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RESUMEN 
La presente investigación tiene por finalidad conocer las influencias y los efectos 
del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales en la construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años en Educación Inicial. La metodología empleada 
corresponde a la investigación explicativa experimental. Se trabajó con una 
población de 90 y una muestra de 36 niños de Educación Inicial, 12 de grupo 
control de Poyor y 24 de grupo experimental del distrito de Yúngar N°253 de 
Educación Inicial. 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, se confirmó la hipótesis 
general, que la aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales, mediante sesiones de aprendizaje, mejora la construcción del 
aprendizaje en los niños de 5 años de Educación Inicial del distrito de Yúngar-
Carhuaz. Existe influencia significativa, de la variable independiente y la 
construcción del aprendizaje el desarrollo de las capacidades de los hemisferios 
cerebrales derecho e izquierdo mejora en todas las áreas mediante la estimulación 
en la población estudiada. De igual manera se confirmaron las hipótesis 
específicas, que la aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales derecho, mediante actividades de aprendizaje, mejora la capacidad de 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años. Para la contrastación de las 
hipótesis se utilizó las pruebas paramétricas, y para el análisis se utilizó la prueba 
t de Student.  
 
Se concluye que la estimulación de los hemisferios cerebrales 
influye significativamente en la construcción del aprendizaje delos niños de 5 años 
en todas áreas que se estimula, por la facilidad de plasticidad cerebral en los 
primeros 10 años de vida del infante.     
 
Palabras claves: Estimulación de los hemisferios cerebrales 
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ABSTRAC  
 
 
This research aims to understand the influences and effects of stimulation program 
of the cerebral hemispheres in the construction of learning for children 5 years in 
Early Childhood Education. The methodology corresponds to the explanatory 
research experimental worked with a population of 90 and a sample of 36 children 
of preschool education,12 Poyor control and 24 experimental group Yúngar 
District No. 253 early education group. 
 
According to the statistical results obtained, the general hypothesis was confirmed 
that the implementation of the program of stimulation of the cerebral hemispheres 
through learning sessions improves the construction of learning in children 5 years 
of initial education district Yúngar - Carhuaz. There is significant influence of the 
independent variable and the construction of learning the skills development of the 
right and left cerebral hemispheres improvement in all areas by stimulating in the 
study population. Similarly specific hypotheses were confirmed, that the 
implementation of the program of stimulation of the right cerebral hemispheres 
through learning activities, construction improves the learning of children of 5 
years. For the verification of the hypothesis parametric tests were used, was used 
for analysis, Student’s t test. 
 
 
We conclude that significantly influences the stimulation of the cerebral 
hemispheres in the construction of learning from children 5 years in all areas that 
are stimulated by the ease of cerebral plasticity in the first 10 years of the infant. 
 
      Keywords: Stimulation of the cerebral hemispheres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Hoy en día las necesidades y demandas de la educación de nuestra sociedad 
exigen desarrollar capacidades competitivas de acuerdo a los avances 
científicos y tecnológicos del mundo globalizado; por ello, es necesario 
conocer la neurociencia- la ciencia del cerebro a partir, de ello crear nuevas 
estrategias de aprendizaje significativo para que la niñez reciba una educación 
integral desarrollando los hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho: 
capacidade holístico, facultades viso espaciales no verbales, representación de 
imágenes, sentimientos y emociones artísticas. El hemisferio izquierdo: 
capacidades del pensamiento numérico, matemático lógico, verbal, simbólico, 
centro de la facultad de expresión y escritura, procesa información, memoria, 
inteligencia, sinapsis conducta, creatividad, conciencia, aprendizaje, 
imaginación, pensamiento y lenguaje. 
                     La investigación elaborada muestra, según la teoría de la 
neurociencia, los procesos mentales superiores del cerebro humano, cómo 
funciona el proceso de la información y el aprendizaje del ser humano, que 
parte del estímulo del mundo exterior con la percepción de las sensaciones que 
recibe información por medio de los sentidos con la participación del sistema 
nervioso central y el sistema nervioso periférico, que llevan información 
mediante el proceso de sinapsis. El ser humano cuenta con cien mil millones 
de células neuronales, que mediante procesos químicos y eléctricos se 
comunican  entre células neuronales que llevan información del exterior al 
cerebro humano y luego a las áreas hemisferios derecho e izquierdo. Esta 
información es almacenada en las memorias de corto plazo (MCP) y de largo 
plazo (MLP), que luego son evocados mediante el recuerdo para resolver 
problemas de la vida diaria, a ello se llama inteligencia del niño. 
                    El cerebro responde de acuerdo cómo se ha estimulado la 
recepción de la información, por eso es  importante estimular a los niños, a 
partir de la concepción, hasta los 5 años de edad. Se debe intervenir con 
actividades de desarrollo de aprendizaje de las diferentes áreas del cerebro, los 
hemisferios cerebrales, los lóbulos y el sistema límbico, las cuales tienen 
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determinadas funciones en el procesamiento de la información mediante el 
proceso de la sinapsis, que son responsables los 100 millones de neuronas que 
pueden producir más de 250 mil sinapsis, lo cual depende de la estimulación 
externa del niño mediante el uso de una didáctica activa y un nuevo paradigma  
pedagógico capaz de resolver los retos de la educación del siglo XXI. 
El presente trabajo es una investigación explicativa experimental, que 
trata del campo educativo relacionado a la neurociencia, la estimulación de los 
hemisferios cerebrales para la construcción del aprendizaje al desarrollo de 
capacidades cognitivas, mostrados por los niños de Educación Inicial. 
Consiste, en primer término, conocer el nivel de influencia del 
programa de estimulación  de los hemisferios cerebrales  a través de la 
aplicación de la prueba del test de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
y el instrumento dominancia cerebral de Harmann.  Se determina que mejora 
el aprendizaje de los niños y comprueba la preferencia de dominios 
hemisféricos de los niños en la estimulación de las diferentes capacidades, que 
los hemisferios cerebrales están especializados en el procesamiento de la 
información de acuerdo a la estimulación interna o externa que recibe mediante 
las sensaciones.   
Asimismo, para apoyar y corroborar los efectos de la estimulación de 
los hemisferios cerebrales  para el desarrollo de las capacidades de hemisferios 
izquierdo y derecho, se aplicó el test de conocimientos que mide las 
capacidades cognitivas por áreas de los hemisferios cerebrales, para tal efecto 
se suministró el perfil de dominancia cerebral  Harmann. Para conocer qué 
áreas de los hemisferios cerebrales ha desarrollado, qué tipo de inteligencias 
tienen más o menos desarrolladas; sabiendo que el cerebro humano, como 
órgano biológico y social, encargado de todas las funciones y procesos tiene 
que ver con el desarrollo de la inteligencia.  
 
El aporte del presente estudio consiste en determinar la influencia del 
programa de estimulación de los hemisferios cerebrales para la construcción 
del aprendizaje de los niños de educación inicial, de manera que sirva en las 
futuras decisiones de política educativa peruana, como finalidad de mejorar el 
aprendizaje de acuerdo a los nuevos paradigmas del siglo XXI. 
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CAPÍTULO I 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Fundamentación del Problema 
El desarrollo del cerebro  en los tres primeros años de vida, es el eje central 
del desarrollo integral del niño, ya que es en este período cuando deben 
ocurrir los eventos más importantes de su maduración. El trato amoroso, 
la estimulación de sus capacidades lingüísticas, motoras e intelectuales y 
el juego son esenciales para que los niños tengan un potencial íntegro para 
ser excelentes estudiantes y ciudadanos, listos para seguir formando sus 
capacidades durante el resto de la vida. Los cuidados y atenciones que 
reciba el niño en esta etapa, les permitirá sobrevivir y estar físicamente 
sano  (Jensen, 2004, p.89).   
La plasticidad cerebral, especialmente es alta durante la primera década de 
vida. Pasado este período, si bien sigue siendo posible, tiende a ser menor, 
en la medida en que requiere mayor estímulo y tiempo. 
 
  Por ello la necesidad de realizar la investigación en la 
estimulación de los hemisferios cerebrales que producen cambios en el 
ambiente y que son dirigidas, especialmente, a niños sanos para cuidarlos 
preventivamente de un retraso en el desarrollo físico y mental. Según 
investigaciones médicas y educacionales se ha demostrado que el 
desarrollo mental, es decir el desarrollo de la inteligencia, personalidad y 
el comportamiento social ocurre más rápidamente en los seres humanos 
durante la primera infancia y también previene y detecta posibles 
problemas en el desarrollo del feto, 
 
Preocupado por los altos índices de fracaso pre- escolar al ingresar al 1er 
grado de   educación primaria según senso nacional de EBR los niños 
tienen problemas para adaptarse a la escuela por el escaso desarrollo de 
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capacidades, habilidades y destrezas para la construcción del aprendizaje, 
se ha observado en los niños de educación inicial de 5 años matriculados 
en las Instituciones Educativas del distrito de Yúngar  tienen escaso 
estimulación para el uso del lenguaje y comunicación, deficiencia en el 
aprestamiento, motora fina y gruesa, comprensión lógico matemático, 
desarrollo espacial lateralidad, creatividad, relación interpersonal, 
escritura, ubicación en el espacio y tiempo , entre otros factores que han 
contribuido a la deficiente formación de los niños, a ello se suma el factor 
docente que está empleando estrategias que no son adecuadas para la 
estimulación de los niños para la construcción de aprendizajes duraderos 
y sólidos, que sea base para los otros niveles de educación, la pedagogía 
del siglo XXI plantea que la educación inicial es la base de la educación 
del futuro Martínez (2004) 
 
   Actualmente existen teorías cognitivas, teorías neurocientíficas 
que pueden ayudar a resolver el problema de construcción del  aprendizaje 
de los niños desde el conocimiento de nuestro cerebro como materia 
pensante y la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales que tiene 
diferentes capacidades especializados en diferentes áreas del saber y nexos 
ligados entre los dos hemisferios en el procesamiento de la información y 
el aprendizaje, que nos lleva a plantear el problema para la investigación, 
estimular los hemisferios cerebrales de los niños para la construcción del 
aprendizaje. Para que los niños tengan éxito en el dominio de las 
capacidades de todas las áreas, y no sean limitados, que tengan un alto 
índice de desempeño en todas las materias del currículo. Esta investigación 
está basada en la teoría neurocognitiva Kandel (2000).    
 
 La investigación de la tesis se sustenta en la teoría neurociencia 
cognitiva, la especialización del procesamiento de la información de los 
hemisferios cerebrales derecho e izquierdo con diferentes capacidades y 
áreas especializadas en diferentes actividades. 
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 La educación a nivel mundial. Estamos descubriendo el 
funcionamiento del cerebro a un ritmo sin presedentes. Jery Janowsky, uno 
de los mejores neurocientíficos en el aprendizaje y memoria, de la Oregon 
Health Sciences Universit, en Portlan, Señala, “Cualquier cosa que 
hayamos aprendido hace dos años ya es informacion antigua. La 
neurociencia está avanzando con rapidez en los proximos años podemos 
esperar la aparición tecnologías  de nuevas y más exactas para explorar 
aún  más 
 los misterios del cerebro”. En los últimos decenios del siglo XX. La 
tecnología  preparó el camino para este cambio. Modificó el modo en que 
vivimos, pensamos y aprendemos. En los años 80 y 90 expresiones como 
el “super aprendizaje” y aprendizaje acelerado” se fueron extendiendo a 
medida que avanzaba la era de la información. La “exploración del 
cerebro” como la tecnica de imagen por resonancia magnética (IRM) y la 
tomografia por emisión de positrones (PET) explicitan cómo comprender 
el mundo interior del cerebro. Por primera vez en la historia pudimos 
analizarlo mientras su dueño seguía vivo. Se desarrolló una nueva rama de 
la “ciencia interna” denominada la neurociencia.  
(Jensen, 2004, p.44).  La obtención de imágenes por resonancia magnetica 
nuclear (RMN) que es 30.000 veces más rápido y captan una imagen cada 
50 milisegundos. Esta velocidad nos permite, por ejemplo, medir la 
secuencia del pensamiento en áreas muy reducidas del cerebro. Los 
electrodos computarizados. Electroencefalograma (EEG) nos proporciona 
lectura de actividades electricas del cerebro.  
En América Latina la neurociencia se encuentra en proceso de expansión 
y consolidación. En el Perú, la universidad Nacional de San Marcos y la 
universidad Cayetano Heredia. Tiene programas de maestría en pedagogía 
neurocientífica. 
  En un examen realizado por Gómez (2014), de evaluaciones 
longitudinales del efecto de la estimulación temprana en niños de América 
Latina  se determinó que los niños que participaron, tenían menos 
probabilidades de repetir grados en escuela primaria y menos deserciones 
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escolares. Estimulación temprana se convierte en una estrategia de 
prevención primaria, que debe ser iniciada desde el momento que nace el 
niño y continuar en los primeros años de vida, ya que la maduración 
cerebral no culmina en la etapa fetal, sino continúa particularmente en los 
dos primeros años de vida. En este período donde ocurre la mayor parte 
del desarrollo y maduración del sistema nervioso central, como también  
sucede con la proliferación de dendritas que crecen el 80% después del 
nacimiento (8); esta estrategia considera acciones ambientales de 
protección al niño y educativos hacia la madre  
El distrito de Yúngar se encuentra ubicado en la provincia de Carhuaz 
departamento de Áncash en el callejón de Huaylas en las orillas del río 
Santa, ubicado al oeste en la cordillera negra, dividido en dos zonas 
territoriales urbana y rural de educación inicial 90 niños matriculados en 5 
años. Esta investigación pretende recoger datos y conocer la realidad y 
contribuir en la construcción del aprendizaje de los niños 5 años de 
educación inicial. La finalidad de esta tesis es mejorar y desarrollar las 
capacidades cognitivas del lenguaje, razonamiento lógico, inteligencia, 
memoria, pensamiento, emociones, desarrollo motor, aprendizaje, así 
como  de las diferentes áreas del currículo de Educación Inicial de niños 
de 5 años de edad del distrito Yúngar mediante el programa de 
estimulación de los hemisferios cerebrales y con estrategias activas en la 
construcción de aprendizaje significativo, y la estimulación oportuna en 
las necesidades del niño en su formación integral. 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL  
 
¿Cómo se  aplica el programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
en la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años de Educación 
Inicial  del Distrito de Yungar, Carhuaz 
 
1.2.1. Formulación del problemas específicos  
1. ¿De qué manera se estimula las capacidades de los hemisferios 
cerebrales derecho  mediante las actividades para la construcción 
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del aprendizaje de los niños de 5 años de  Educación Inicial del 
Distrito de Yungar - Carhuaz? 
 
2. ¿De qué manera se estimula las capacidades de los hemisferios 
cerebrales izquierdo en la construcción del aprendizaje  de los 
niños de 5 años de Educación Inicial del Distrito de Yúngar, 
Carhuaz? 
 
3. ¿Cómo  se estimula los procesos mentales superiores de los 
hemisferios cerebrales para la construcción del aprendizaje de 
los niños de 5 años de Educación Inicial del Distrito de Yúngar, 
Carhuaz? 
 
4. ¿De qué manera  se estimula las capacidades  cognitivos en la 
construcción de los aprendizajes  de los hemisferios cerebrales 
mediante el programa de estimulación de los niños de 5 años de 
Educación Inicial del Distrito de Yúngar, Carhuaz? 
 
1.3.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para seguir una línea adecuada y metodológica, en este caso, se detallan los 
objetivos correspondientes y se asume de acuerdo a la formulación del problema, 
planteándose en primer término el objetivo general,  del cual  se desagregan los 
objetivos específicos, para seguir la hoja de ruta, los cuales conducen encontrar  
las causas que afectan el nivel de rendimiento académico, se plantean  los 
siguientes objetivos: 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Aplicar el programa de estimulación  de los hemisferios cerebrales para 
mejorar la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años de  
Educación Inicial del Distrito de Yungar, Carhuaz 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Diseñar  el  programa de estimulación  para los  hemisferios derecho 
para la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de 
Educación Inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz  
 
2. Demostrar si el programa de estimulación desarrolla las capacidades 
de los hemisferios cerebrales izquierdo en la construcción de 
aprendizaje de los niños de 5 años de Educación Inicial del distrito 
de Yúngar, Carhuaz. 
 
3. Identificar   las funciones de  los procesos mentales superiores en   la 
construcción del aprendizaje de los niños de años 5 de  Educación 
Inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz  
 
4. Explicar  el desarrollo de las capacidades congnitivas  de los 
hemisferios cerebrales en la construcción del aprendizaje de los niños 
de 5 años de  Educación Inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 
1.4.1. Justificación teórica.  
La justificación teórica tiene su sustento en la teoría neurocientífica de   
Kandel (2000). Este autor  afirma que “El término hemisferio cerebral 
designa cada una de las estructuras que constituyen la parte más grande 
del encéfalo. Es inverso el uno del otro, pero no inversamente simétricos, 
son asimétricos, como los dos lados de la cara del individuo. Una cisura 
sagital profunda en la línea media (la cisura interhemisférica o 
longitudinal cerebral) los divide en hemisferio derecho y hemisferio 
izquierdo”. (p. 22 – 35). 
 
La cisura contiene un pliegue de la duramadre y las arterias cerebrales     
anteriores. En lo más hondo de la cisura, el cuerpo calloso (una comisura 
formada por un conglomerado de fibras nerviosas blancas), conecta 
ambos hemisferios cruzando la línea media y transfiriendo información 
de un lado al otro.    
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Construcción del aprendizaje. Según (Gómez, 2004. p. 79). El  
“Cerebro tiene   una capacidad muy potente y bien desarrollada para 
cambiar en respuesta las demandas del ambiente. Éste comprende la 
creación y el fortalecimiento de algunas conexiones neuronales y el 
debilitamiento o la eliminación de otras. ¿Cómo aprenden las personas, 
desde la perspectiva de la neurociencia? El aprendizaje según la teoría 
neurociencia cognitiva. Tiene lugar al aumentar la eficiencia de las 
conexiones sinápticas existentes, ya sea porque el axón pueda emitir más 
de un neurotransmisor, o la membrana celular puede volverse más 
sensible al neurotransmisor”.  
 
La justificación teórica y la concepción científica de la investigación de 
los hemisferios cerebrales y la construcción del aprendizaje estas teorías  
mencionadas respaldan la investigación propuesta. 
 
1.4.2. Justificación social. 
La investigación debemos tomar en cuenta que todo proyecto educativo 
responda a la estructura social que posibilita su desarrollo para lograr la 
calidad de vida; cada uno de estos aspectos me permiten señalar que la 
educación de las futuras generaciones es de vital importancia tomar 
medidas para mejorar la calidad educativa de nuestra nación, mediante 
políticas educativas que garanticen una educación para todos. La tarea 
fundamental de la educación es la formación  para la vida, para 
solucionar problemas, las nuevas generaciones aprendan a desarrollar 
capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas para el cambio y 
desarrollo social de nuestra nación. 
 
1.4.3. Justificación económica 
La implementación de una educación de calidad en el siglo XXI 
implicaría la inversión para desarrollar todas las políticas educativas 
planificadas, para el desarrollo de nuestra nación; si se desarrolla una 
educación de calidad, la articulación de la educación al campo laboral, 
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se promueve la educación para el trabajo, la investigación científica, con 
la finalidad de solucionar problemas económicas de desigualdad social, 
que están bien marcados por la falta de posibilidades económicas y la 
falta de políticas coherentes de la educación vinculados con la economía 
y el trabajo abren brechas profundas de desigualdad económica de grupos 
sociales heterogéneas en nuestra sociedad. 
 
1.4.4. Justificación metodológica. 
Este trabajo de investigación utilizó  el método científico,  técnicas e 
instrumentos de investigación que posibilitó lograr resultados propuestos 
en la investigación científica. Además se ha a empleado el diseño de la 
investigación experimental, con dos grupos el grupo control y el grupo 
experimental, se aplicó la validez y confiabilidad de los instrumentos 
para verificar y contrastar las hipótesis planteados en la investigación.   
 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
De acuerdo a las características e importancia del tema en estudio, no se puede 
dejar de mencionar los alcances y limitaciones que se presentan para cumplir con 
éxito. Entre  los alcances se pretende demostrar la influencia del  programa de 
estimulación para el desarrollo de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
para mejor las capacidades cognitivas, los procesos mentales superiores  de los 
hemisferios derecho e izquierdo de los niños de 5 años de Educación Inicial de 
Yúngar. 
 
La presente investigación pretende ser validada en el ámbito de la Educación 
Inicial del distrito Yúngar, Carhuaz. Se plantean los siguientes aspectos: 
a. El estudio está centrado en el análisis y evaluación de estimulación de los 
hemisferios cerebrales; conocer sus capacidades y los procesos mentales 
superiores; la construcción del aprendizaje y las capacidades cognitivas de 
cada hemisferio. 
b. Los  resultados  se generalizaron  para los niños de Educación Inicial de 5 
años de edad del distrito Yúngar Carhuaz. 
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1.6. FUNDAMENTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
Más de un siglo los estudios sobre el aprendizaje han sido realizados por la 
psicología, la filosofía y principalmente por las teorías educativas, así como las 
teorías psicológicas, el conocimiento.  Al aprendizaje han sido explicadas por el 
conductismo a partir de las teorías de estudios con animales, (perros, gatos, 
palomas) estas teorías y las empíricas han sido generalizadas como  modelos o 
paradigmas de aprendizaje, como también el constructivismo, si los resultados  
no han sido positivos en aprendizaje de los niños.  
 
En la actualidad, desde más premisas de Ramón Cajal y la naciente moderna 
ciencia  del cerebro la neurociencia como Sperry (1973), Maclean (1978), 
Hermann (1989) “Confirmaron la especialización de los hemisferios cerebrales. 
Sus investigaciones permitieron la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar 
números, para tal efecto es fundamentalmente, una responsabilidad del 
hemisferio izquierdo” (p.134)  
 
En los últimos decenios del siglo XX la tecnologia preparó el camino para este 
cambio, modificó el modo en que vivimos, pensamos y aprendemos. En los años 
80 y 90 expresiones como el “super aprendizaje” y “aprendizaje acelerado” se 
fueron extendiendo a medida que avanzaba la era de la información. 
“Exploración del cerebro” como la técnica de imagen por resonancia magnetica 
(IRM) y la tomografía por emisión de positrones(PET) nos dieron nuevos 
cominos de cómo comprender el mundo interior del cerebro. 
 
A raíz de esta base científica los hemisferios cerebrales tiene diferentes 
capacidades como el derecho e izquierdo, que procesan información de acuerdo 
a la estimulación del exterior que se produce una serie de procesos 
neurofisiológicos en el aprendizaje y se modifican las áreas cerebrales.  
 
Para la presente investigación se afirma a priori: cuando se aplica el programa de 
estimulación de los hemisferios cerebrales mejora la construcción de 
aprendizaje. De acuerdo a las características del problema y los objetivos de la 
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investigación, las hipótesis están planteadas, en primer término, en hipótesis 
general, desagregándose en subhipótesis alternas y nulas. 
 
1.7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
1.7.1. Hipótesis general: 
H1G. La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales mediante sesiones de aprendizaje mejora la construcción del 
aprendizaje en los niños de 5 años de educación inicial del distrito de 
Yúngar, Carhuaz. 
 
H0G1.  La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales mediante sesiones de aprendizaje, no mejora la construcción 
del aprendizaje en los niños de 5 años de educación inicial del distrito de 
Yúngar-Carhuaz. 
 
Para efectos de estudio la hipótesis General se desagrega en la siguientes   
sub-hipótesis. 
 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
H1E1.  El programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
derecho mediante actividades de aprendizaje, mejora la capacidad de 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial 
del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
 
H0E1.  El programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
derecho mediante actividades de aprendizaje, no mejora la capacidad de 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial 
del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
H1E2. La estimulación de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
izquierdo, permite la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
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H0E2. La estimulación de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
izquierdo, no permite la construcción del aprendizaje de los niños de 5 
años de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
H1E3. La estimulación de los procesos mentales superiores, mejora la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial 
del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
H0E3. La estimulación de los procesos mentales superiores, no  mejora 
la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación 
inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
H1E4. La estimulación  de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, mejora la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
H0E4. La estimulación  de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, no mejora la construcción del aprendizaje en los niños de 5 
años de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
1.8. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
De  acuerdo a las características del problema, hipótesis, las variables se  
identifican y clasifican en los siguientes términos: 
 
1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Se consideran 1 variable independiente (VI) que a continuación se 
mencionan: 
a. Programa de estimulación de los hemisferios cerebrales  
 
1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Para  encontrar la relación se trabajó en función de la siguiente variable 
dependiente. 
 
b. V D  =   construcción del aprendizaje  
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1.8.3. CONTROL  DE LAS VARIABLES EXTRAÑAS  
Se ha eliminado  las variables extrañas que afecten los resultados,  dos 
grupos de niños los de grupos control y experimental tienen las mismas 
condiciones asegurarse de que la variable independiente no se vea 
influida por variables extrañas se ha elegido grupos en forma aleatoria. 
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                                                         CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES 
1. Título de Tesis: “Estimulación de los hemisferios cerebrales para el logro 
del aprendizaje significativo en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 389 “niños de la virgen de Guadalupe” de Vichay” - 
Huaraz -Año 2013. Universidad César Valle sede Huaraz. Autor: Broncano 
Osorio Yeny y otros. Para optar el grado de magister en Administración de 
la Educación.  
- Conclusiones: 
a. La estimulación oportuna mediante estrategias activas de las 
diferentes áreas y funciones especializadas de los hemisferios 
cerebrales derecho e izquierdo permiten logro del aprendizaje 
significativo de los niños y niñas de 5 años de edad sostiene que el 
logro del aprendizaje significativo es positivo según los indicadores 
excelente 23.53% bueno, 58.82%, regular, 11.76%, y deficiente 
5.88%. a nivel general en resultados de pos test. 
ANTECEDENTES DE LAS TEORÍAS CIENTIFICAS 
Sperry (2011)  en su trabajo sobre el cerebro dividido arrojó luz sobre las 
funciones cerebrales. Sperry  describió “la especialización de cada 
hemisferio de manera que el izquierdo, generalmente el lado dominante, 
está implicado en el razonamiento, la lengua, la escritura y la lectura, 
mientras que el hemisferio derecho, en general menos dominante, está 
implicado más en procesos no verbales, tales como arte, música y 
comportamiento creativo”. (p.78) 
 
Para llevar a cabo sus investigaciones, utilizó quimeras además de un 
animal fabuloso. La   quimera es una imagen compuesta por dos mitades 
diferentes. Sperry eligió como sujetos de investigación a pacientes que, 
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por diversas causas tienen desconectados ambos hemisferios, es decir, 
han sido callosotomizados. 
 
Puestas estas personas delante de una quimera por ejemplo un "rostro" 
formado por dos mitades de rostros diferentes se mostraban incapaces de 
notar el artificio. Le pedía al paciente que diera una respuesta verbal 
acerca de lo que veía; se sabe que las funciones del lenguaje están 
localizadas en el hemisferio izquierdo; pues bien, el paciente hablaba y 
decía que veía la mitad de la imagen que correspondía a ese hemisferio. 
Luego, se le pedía que agarrare con la mano izquierda (que está 
comandada por el hemisferio derecho) una copia del objeto que veía y 
que tenía a su disposición entre muchas otras imágenes, sobre una mesa 
delante suyo; entonces, el paciente elegía la copia de la imagen que 
correspondía a su hemisferio derecho. 
 
Gazzniga (2006: 17) es el continuador de los estudios de pacientes con 
hemisferios cerebrales quirúrgicamente separados que fuera iniciado por 
su mentor Roger Sperry. Esta intervención quirúrgica tiene como motivo 
controlar y acotar crisis severas en pacientes epilépticos, pero ha dado 
lugar a importantes descubrimientos sobre la naturaleza de la mente, la 
conciencia, y el rol de ambos hemisferios tanto en personas normales 
como con pacientes con trastornos mentales. En sus cuarenta años de 
estudio de estos pacientes el Dr. Gazzaniga ha reportado un sin número 
de fenómenos sorprendentes, como por ejemplo, un paciente con cerebro 
separado en el que su mano derecha luchaba por detener a su mano 
izquierda que intentaba ahorcar a su esposa. 
 
Gazzaniga (2010) en su libro "El Pasado de la Mente" experto mundial 
en explorar los fenómenos que surgen al dividir los cerebros y 
desconectar el hemisferio izquierdo y derecho. Profesor de la 
Universidad de California, experto en neurobiología-, pretende 
“describir cómo la mente y el cerebro realizan la asombrosa proeza de 
construir nuestro pasado y cómo, haciéndolo, generan aquella ilusión de 
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un yo que nos incita a ir más allá del cerebro automático”. En su opinión 
existe un dispositivo cerebral el intérprete que permite, por un lado, 
responder a exigencias privativas de nuestra especie y, por otro, 
organizar los procesos mentales tal y como si fueran producto de nuestro 
trabajo consciente. (p.265) 
 
Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann.  
En relación a este modelo, Medina (2011) “define como el modelo que: 
Se basa en el entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho y 
de los cerebros límbico y cortical. Muestra cuatro formas distintas de 
operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el 
mundo”. (p.10). 
 
Se puede decir que Ned Herrmann elaboró este modelo inspirado en los 
conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como una 
metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre 
con sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una 
esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento 
de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de los 
cerebros cortical y límbico del modelo McLean. 
 
MacLean (1990),  afirma  que estos “tres sistemas que conforman un todo 
está interconectado, pero que al mismo tiempo son capaces de operar 
independientemente, ya que cada uno tiene una inteligencia especial, su 
propia subjetividad, sentido de tiempo y espacio, así como sus otras 
funciones”. (p.45)  
 
Beauport y Días (1994). El aporte valioso que realiza la investigadora 
Beauport es por poner cada uno de los sistemas cerebrales están 
asociados múltiples inteligencias. El sistema neucortical, por su parte, 
está asociado a las múltiples inteligencias. El sistema neo cortical, por su 
parte, está asociado a las inteligencias: espacial- visual-auditivo: racional 
asociativa e intuitiva; asimismo, el sistema límbico se asocia con las 
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inteligencias: afecta, motivacional y de los estados de ánimo; y el sistema 
básico o reptil se asocia a las inteligencias básicos. (p.235) 
 
Ramón y Cajal. “Una de las aportaciones fundamentales a la 
neurociencia fue el descubrimiento de las sinapsis. Cajal quien descubrió 
la estructura e interpretó, correctamente, su función. Las sinapsis ejercen 
un papel fundamental en la teoría neuronal. Cajal describió la 
organización topográfica básica de circuitos neuronales completos y esta 
descripción anatómica iba siempre acompañada de una interpretación. 
Recordemos las famosas flechas cajalinas que acompañan a sus dibujos 
de circuitos y nos guían por el camino que sigue el impulso nervioso”. 
 
 2.2. BASES TEÓRICAS. 
Para sentar las bases teóricas pertinentes al presente estudio de 
investigación, se ha consultado una vasta bibliografía, una serie de autores, 
quienes sustentan diferentes enfoques teóricos respecto los temas 
estudiados. La educación desempeña un rol muy importante, 
constituyéndose como la columna vertebral para el desarrollo del hombre, 
en este sentido se requiere realizar profundos cambios, avances en cuanto 
al tratamiento integral del ser humano desde su concepción hasta el fin de 
sus días. Por otro lado, la estimulación de los hemisferios cerebrales y la 
dominancia cerebral derecho e izquierdo juega un rol importante, porque 
garantiza un desarrollo óptimo de la inteligencia, en cada etapa de la vida 
principalmente en la niñez, necesario tomar mayor importancia el 
desarrollo de los hemisferios, porque regulará el desarrollo cerebral 
interactuando con el medio ambiente que lo rodea. 
 
          2.3. Programa de estimulación de los hemisferios cerebrales.     
Se define como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las  
habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante la 
estimulación repetitivas continúas sistematizadas, las capacidades los 
hemisferios cerebrales son diferentes por lo que se debe estimular las áreas 
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del cerebro para desarrollar capacidades cognitivas, habilidades y destrezas 
en los hemisferios cerebrales. 
 
2.3.1. El programa de estimulación  
Martínez (2004) propone que la estimulación temprana es la aplicación 
multisensorial, desde que nace hasta la etapa de mayor maduración del 
Sistema nervioso central. (Entendiendo por maduración del sistema 
nervioso central., la integración de la actividad refleja, dando paso a una 
actividad voluntaria). 
 
La estimulación psicológica de un niño, permite que a través de un 
conjunto de cuidados, juegos y actividades se pueda ayudar al niño, 
desde su nacimiento, a desarrollar y optimizar sus capacidades físicas y 
mentales. 
 
Para poder entender con mayor claridad los beneficios, es importante que 
conozcamos las áreas de intervención de la estimulación temprana, 
dentro de las cuales Peñaloza (2004) propone: Motricidad gruesa y fina, 
Lenguaje, Cognición, Personal y Social. Por otro lado, Pérez (2002)  
 
En fuentes más actuales encontramos a Tamayo (2000), quien afirma que 
la estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 
desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 
principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a 
los diversos receptores. Una significativa área de la estimulación está en 
el hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y 
tacto. Si bien es cierto que estos receptores son importantísimos en el 
desarrollo integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva. 
Entendiendo como estímulos, todos aquellos impactos sobre el ser 
humano que producen en él una reacción, es decir, una influencia sobre 
alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto externos 
como internos, físicos y/o afectivo. 
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2.3.2. Estimulación temprana.   
El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al desarrollo de la 
inteligencia. Se define como la capacidad de resolver problemas, por lo 
tanto, se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que el 
niño o niña sea más   inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y 
análisis será mayor. 
 
(Pons, L. 2009, p.50) se refiere a la estimulación como el cimiento que 
todo niño debe tener para lograr que su desarrollo sea mejor y saludable, 
además le ayuda en su formación de la personalidad, se lleva a cabo a 
través de la repetición, el cerebro del infante adquiere los conocimientos 
mediante la realización de ejercicios y estímulos. La estimulación 
precoz, es la agrupación de acciones que van dirigidas a favorecer al niño 
la experiencia necesaria desde su nacimiento para desarrollar al máximo 
su potencial psicológico. 
 
2.3.3. Estimulación oportuna 
Según Martínez (2004, p.68) “La estimulación oportuna, se define como 
un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades 
físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante la estimulación 
repetitivas continúas sistematizada. La estimulación oportuna 
comprende un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 
experiencias que necesita desde el nacimiento y toda etapa infantil hasta 
los 5 años de edad para desarrollar al máximo su potencialidad 
intelectual, esto se logra a través de estímulos adecuados y de 
complejidad creciente para su edad cronológica proporcionada por 
personal, acciones y objetos que generan en el niño una buena relación 
con su medio ambiente y facilitan un aprendizaje afectivo”. 
 
2.3.4. Importancia de la estimulación  
(Regidor. 2005, p.50) menciona la existencia de numerosas fuentes de 
información que indican la importancia de aplicar, en los primeros años 
de vida, procedimientos que favorezcan el desarrollo neuronal. Además, 
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explica que un bebé necesita ser estimulado para poder obtener 
satisfactoriamente el desarrollo al máximo de sus diferentes capacidades, 
todo lo aprende y el cerebro tiene esa capacidad de poder moldearse y 
adaptarse según sea la necesidad. Antes de los siete años el cerebro del 
niño está en crecimiento, por lo que se le debe proporcionar los estímulos 
que le permitan alcanzar un potencial positivo. 
 
2.3.5. Estimulación del Hemisferio Derecho 
Ordoñez, L. (1989) indica que una de las enseñanzas que los educadores 
deben aprender, de los hallazgos reportados sobre la investigación en el 
área de la neurociencia, es que la efectividad de la instrucción aumenta 
en la medida en que el contenido se presenta no sólo en la modalidad 
verbal tradicional (estímulo al hemisferio izquierdo), sino también en la 
modalidad no verbal o figural (gráfica, imaginal, pictórica u otra), lo cual 
contribuirá a estimular el hemisferio derecho. 
 
Lo anterior lleva a plantear la necesidad de utilizar en el aula de clase 
una estrategia instruccional mixta que combine las técnicas secuenciales, 
lineales, con otros enfoques que permitan a los alumnos ver pautas, hacer 
uso del pensamiento visual y espacial, y tratar con el todo, además de las 
partes. Al respecto, se podría utilizar las siguientes estrategias de 
enseñanza: el pensamiento visual, la fantasía, el lenguaje evocador, 
metáfora, la experiencia directa, el aprendizaje multisensorial y la 
música. 
 
2.3.6. Bases neurológicas de la estimulación oportuna: 
1. El Sistema Nervioso Central es más plástico cuando más joven y 
precisamente, en el primer año de vida cuando tiene mayor 
plasticidad hasta los 5 años de vida. 
2. El Sistema Nervioso Central se estructura recibiendo impulsos y 
dando respuestas precisas, estos estímulos propician la actividad 
eléctrica de las neuronas y estas alteraciones pueden incrementar la 
biosíntesis de las proteínas. 
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3. Hay una masiva mielinización del SNC que hará posible establecer 
el desarrollo cerebral. 
4. Plasticidad cerebral llamada también capacidad adaptativa de SNC es 
la habilidad de modificar su propia organización estructural y 
funciona en respuesta a una demanda de su medio ambiente. 
5. Ayuda a mejorar las habilidades cognitivas motrices, lenguaje 
matemática, socios afectivos, cognitivas y adaptativas. 
 
2.3.7. Maduración y desarrollo cerebral. 
(Mónica, R y otros (2010) “Neuropsicología del desarrollo infantil. La 
Maduración cerebral determinado genéticamente lo que permite nuevas 
funciones y relaciones íntimamente. Dichas nuevas funciones aparecen 
en períodos críticos de mayor desarrollo favoreciendo el establecimiento 
de la sinapsis interneuronales. Sinapsis interneuronales, necesitan célula 
programadora que tiene efecto guía en las conexiones sinápticas que 
imiten información cuando se da las estimulaciones de una de las áreas 
cerebrales derecho o izquierda. Importante en el patrón de maduración 
normal que permite el establecimiento de nuevas funciones; por lo tanto, 
la sinapsis interneuronales debe estar constantemente activadas para 
proliferar y desarrollar adecuadamente la información y el aprendizaje 
del niño de 5 años de edad”.  Falla de activaciones o estimulaciones 
externas no se activan los neurotransmisores. A quién va dirigido la 
estimulación temprana a: 
1. Niños con factores de riesgo para discapacidades. 
2. Niños normales desde recién nacidos hasta los 6 años de edad. 
3. Niños con daño neurológico encefálico. 
2.3.8. Formas de aplicación: 
Adecuándolos a las características personales de cada niño. La   
estimulación oportuna se realiza mediante el juego, ya que por medio de 
él: 
A. Se fomenta el lenguaje y la comunicación: 
1. Ayuda a desarrollar actividades físicas, sociales y emocionales. 
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2. Es un factor determinante en la personalidad. 
3. Desarrolla actividades intelectuales. 
4. Estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus capacidades. 
5. La estimulación oportuna se realiza también con juego de 
palabras, canciones, cuentos, dinámicos, clasificación y 
seriación de objetos concretos, rimas, motricidad, armar 
sospechas, identificación de colores, conocimiento y 
diferenciación de objetos o figuras geométricas, imitación de 
sonidos, palabras, juegos verbales, música.  
El juguete debe ayudarnos para poder estimular al niño en las 
áreas de desarrollo antes comentados, ya que  el juguete ayuda a 
resolver problemas, desarrolla el lenguaje y ayuda a la 
comunicación, mejora las habilidades sociales y emocionales, 
fomenta la creatividad y la imaginación, desarrolla la motricidad 
tanto gruesa y fina. 
 
B. Objetivos de la estimulación oportuna: 
 Reconocer y promover las potencialidades de cada niño. 
 Optimizar el desarrollo del niño normal. 
 Prevenir la aparición de déficit asociados a un riesgo biológico, 
psicológico y social. 
 Atender las necesidades de los niños para desarrollar sus 
habilidades y destrezas y capacidades en el aprendizaje. 
 Aminorar los efectos de una discapacidad. 
 
2.3.8.1. Áreas que comprende la estimulación temprana 
Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 
estimulación se enfocan en cuatro áreas: cognitiva, motriz, 
lenguaje y socioemocional: 
 
2.3.8.2. Área motora: el término motor se refiere a cualquier 
movimiento ejecutado. El movimiento se constituye en el gran 
pilar del aprendizaje, la afectividad y el desarrollo intelectual. 
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Área motor grueso: maduración neurológica, control de tono y 
postura, coordinación motriz de cabeza, miembros, tronco. 
Área motor fino: capacidad de coordinación de movimientos 
específicos, coordinación intersensorial: ojo-mano, control y 
precisión para la solución de problemas que involucran prensión 
fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. 
 
2.3.8.3. Área cognitiva: le permitirá al niño comprender, relacionar, 
adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y 
la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 
Para desarrollar esta área, el niño necesita de experiencias, de esa 
manera, podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
capacidad de razonamiento, poner atención, seguir instrucciones 
y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 
 
2.3.8.4. El área personal- social: es la constitución de la personalidad 
del individuo, está vinculada con el área prefrontal. Como 
resultado de las aferencias provenientes de muchos sitios 
corticales y subcorticales, esta área desempeña de 13 reguladores 
de la profundidad de los sentimientos de una persona. También 
influye en la determinación de la iniciativa y el juicio del 
individuo (García, 2006). 
 
El área cognitivo y perceptual se establece en el gran cuerpo 
calloso, la mayoría de las fibras del cuerpo calloso interconectan 
áreas simétricas de la corteza cerebral, dado que transfiere 
información de un hemisferio a otro, el cuerpo calloso es esencial 
para la discriminación aprendida, experiencias sensitivas y la 
memoria (Husman 2005). 
 
2.3.8.5. Área de lenguaje: está referida a las habilidades que le 
permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca cuatro 
aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva, gestual y 
escritura. 
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 Área de lenguaje 
(Ferretti y Katz, 2006, p. 67) sostienen que “El hemisferio 
izquierdo está especializado sobre todo en la gramática, 
fonología, morfología y sintaxis es la más afectada por lesiones 
en las áreas de Broca y Wernicke. Durante muchos años, el 
predominio de la escuela lingüística liderada por Noam Chomsky 
como bien comentaba, hizo que se considerara a la gramática, y 
muy especialmente a la sintaxis como el lenguaje; estos lingüistas 
veían el uso como secundario. Uno de ellos es llamado el  área de 
Broca, en nombre del doctor que lo descubrió primero. Esta área  
localizada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. Por 
ejemplo, un  paciente que haya tenido un daño en esa área pierde 
la capacidad de hablar, lo que se llama afasia de expresión”.  
 
Para (Ostrosky, 2004, p.49). El  área de Wernicke, la cual está 
cercana al área de Broca, pero en el lóbulo temporal, justo al lado 
del córtex auditivo. “Esta es donde entendemos el significado del 
lenguaje, y un daño en esta área te llevaría a una afasia de 
recepción, lo que significa que no sería  capaz de entender lo que 
se te esté diciendo. Ocasionalmente, si alguien sufriera  un daño 
en las conexiones entre las áreas de Wernicke y Broca, esto 
llevaría a una afasia de conducción. Algunas personas con este 
problema pueden entender el lenguaje bastante bien, asimismo y 
pueden producirlo, pero no podrían  repetir algo que acaban de 
oír”.  
 
Otra área importante es el giro angular, ubicada por encima y 
debajo del área de Wernicke. Esta área  sirve como conexión entre 
los centros del lenguaje y el córtex visual. Si esta área juese 
dañada, la persona sufriría de alexia (incapacidad para leer) y 
agrafia (incapacidad para escribir).  
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Wyplosz, J. (2003) y Broca, P. (1824-1880), los estudios de 
Broca con pacientes que podían comprender el lenguaje, pero que 
no podían expresar o escribir sus ideas, este hecho lo llevaron a 
enunciar en 1864 que hablamos con el hemisferio izquierdo. 
Coherentemente a sus intuiciones, en los exámenes post-mortem, 
todos sus pacientes presentaban una lesión en la región posterior 
del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo” (p.113) 
 
Carl Wernicke (1848-1905) en 1876 publica un estudio de su 
particular tipo de afasia (denominado afasia de Wernicke), que 
conlleva un deterioro de la comprensión del lenguaje tanto escrito 
como hablado sin afectar la capacidad oral o escrita del lenguaje. 
Coherentemente con sus teorías, las lesiones encefálicas estaban 
localizadas en la parte posterior del lóbulo temporal, donde se une 
con los lóbulos parietal y occipital. 
 
Ostrosky (1992)  argumenta que  el área de Broca y Wernicke 
estarían interconectadas entre sí, de modo que, una lesión en esta 
conexión conlleva un nuevo tipo de afasia (denominada  
conducción), que se caracteriza por el uso incorrecto de las 
palabras (parafásico). 
 
Hemisferios cerebrales y habilidades pragmáticas del 
lenguaje. 
 
(Camacho, 2014, p.56) “Las investigaciones iniciales sobre este 
tema explican la comprensión del lenguaje no literal (figurado) 
como una habilidad específica del hemisferio derecho;  plantean 
que, si bien el hemisferio derecho está involucrado en la 
comprensión  de las metáforas, es la complejidad del lenguaje 
figurado, lo que trasciende los límites de la semántica, propios del 
hemisferio izquierdo y se manifiestan desde la pragmática del 
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lenguaje, por su característica abstracta, exige una actividad 
integrada de ambos hemisferios cerebrales”. 
 
Fletecher (2009)  consideró que el descubrimiento de la estructura 
fonológica había sido la clave para la enseñanza y el aprendizaje 
del lenguaje escrito, pues fue el que permitió establecer una 
relación causal entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito y para 
dar significado a las palabras en la lectura. 
 
Las investigaciones en neurociencia más recientes han 
confirmado que esta relación entre los procesos visuales y los 
fonológicos se establecen en algunas áreas precisas del cerebro. 
 
Dehaene  (2003) establece que hay relación entre algunas áreas 
cerebrales del lenguaje y las que intervienen en el cálculo 
matemático. Desde el punto de vista cerebral consideran que “la 
contribución del giro angular cerebral izquierdo en el 
procesamiento de los números puede relacionarse con la base 
lingüística del cálculo matemático”. También considera que una 
deficiente conectividad funcional en el “giro angular izquierdo” 
del cerebro es consistente con la dificultad para recordar los 
números lo cual muestra que el aprendizaje de los números tiene 
una base en la evolución neurológica del cerebro. 
 
2.3.8.6. Área socio-emocional: esta área incluye las experiencias 
afectivas y la socialización del niño, que le permitirá la seguridad 
y la capacidad de relacionarse con otros de acuerdo a normas 
comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial 
al fomento de los valores de la familia, el afecto y las reglas  de 
la sociedad  que le permitirán al niño, poco a poco, dominar su 
propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 
independiente y autónoma. 
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Según Cyrulnik (2007) “Resulta que los descubrimientos de la 
neurología permiten sostener  que nuestra organización cerebral 
pone en funcionamiento nuestras emociones y participa de 
nuestro saber sobre el mundo”.  (p.167) 
 
Los  autores Schutz y Lanehart  (2002) enfatizan la relevancia que 
cada día ganan las emociones en el contexto educativo. Las 
emociones son inherentes al ser humano y muchas veces se 
manifiestan como una combinación letal para el aprendizaje a los 
niveles neurológicos, biológicos y psíquicos. Por lo anterior, el 
docente debe conocer la importancia que debe darle a las 
emociones, si desea obtener los mejores resultados en su tarea 
educativa o, de lo contrario, se convertirán en barreras de sus 
estrategias para el aprendizaje y la enseñanza. Es necesario 
mencionar que las emociones fomentan el aprendizaje cuando 
pueden estimular toda actividad a nivel de redes neuronales, 
intensificando las conexiones sinápticas. Por lo tanto, para la 
neurociencia (neurobiología) es mejor el aprendizaje cuando está 
involucrada la emoción. 
 
Cuando una persona está bajo la acción de un evento emocional, 
la amígdala surge como centinela, dando el alarma e inicialmente 
se estimula la secreción de la hormona corticotropina (también 
neurotransmisor) y continúa con la secreción (a nivel suprarrenal) 
de cortisol. Esta última hormona disminuye su enfoque en la 
memoria de trabajo desviándolo hacia los sentidos. Cuando este 
evento emocional es prolongado (estrés a causa del miedo; por 
ejemplo), se cometen errores, la memoria falla, la atención es 
errática y aparece la dificultad de procesar información 
racionalmente. 
 
2.3.8.7. Área perceptual-cognitivo: comprender, relacionar, la 
memoria, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del 
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pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo 
que lo rodea, para lo cual se necesita la experiencia del 
aprendizaje. 
 
2.3.8.8. Área lógico matemático: Esta área involucra la comprensión de 
la realidad mediante símbolos racionales, asimismo comprende la 
información lógica del mundo exterior. Además estimular la 
comprensión de la realidad mediante figuras geométricas, 
símbolos, números, etc.  
                                                                 
(Wood, J y Spelke, E. 2005, p.23) afirman que los niños que aún  
no hablan pueden distinguir numéricamente entre unos pocos 
objetos, en forma similar  cómo lo hacen algunos animales, por 
ejemplo los chimpancés.  Bngard, S y Nieder, A. (2010) afirma 
que esto hace pensar que el sentido de la cantidad es una 
característica innata que compartimos con los primate; mientras 
que el pensamiento matemático simbólico y verbalizado es una 
característica adquirida, que aparece con el aprendizaje y es 
exclusivo del ser humano. 
 
En niños mayores, en la medida que aprende la matemática 
simbólica, es importante el uso del cuerpo para realizar cálculos, 
especialmente el uso de los dedos para contar y realizar 
operaciones básicas como sumas y restas. En este caso las 
cortezas motora y sensorial son importantes, de igual forma las 
áreas de audición y lenguaje son fundamentales (Cantlon, 2012, 
p. 145). 
 
Aparentemente el cerebro emplea inicialmente el sentido viso-
espacial de la cantidad, y luego lo combina con los símbolos 
matemáticos que aprende y que están relacionados con el 
lenguaje (De Smedt, 2011, p. 771- 781). Cuando se realiza un 
cálculo, ambos sistemas comienzan a trabajar. Estos procesos se 
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pueden realizar conjuntamente o en forma independiente. Los 
cálculos exactos dependen del lóbulo frontal izquierdo, lóbulo 
encargado del lenguaje y la asociación entre palabras. Las 
aproximaciones o estimaciones matemáticas emplean el 
hemisferio derecho, aunque también puede participar el 
hemisferio izquierdo. 
 
En el momento se plantea que el cerebro derecho tiene la 
capacidad para reconocer los símbolos numéricos y realizar 
aproximaciones o estimaciones matemáticas. El cerebro 
izquierdo tiene la capacidad de reconocer la escritura alfabética 
matemática, que probablemente está relacionado con su función 
lingüística Zarnhofer (2012). Desde el punto de vista de 
procedimientos tiene la capacidad de realizar cálculos exactos 
como la multiplicación. Los trastornos del pensamiento  
matemático son acalculia y discalculia.  
 
(Norma, S. 2013, p. 43) afirma que  la acalculia y la discalculia 
son trastornos en los que el individuo tiene incapacidad total o 
parcial para realizar procesos matemáticos, esto puede estar 
relacionado con daños cerebrales. Acalculia y discalculia pueden 
ser incapacitantes, pues muchas actividades cotidianas dependen 
de tener capacidades y habilidades matemáticas mínimas, por 
ejemplo para contar dinero, para entender los precios de los 
artículos y compararlos, para marcar números telefónicos, para 
leer y decir la hora, etc. 
 
Dehaene (2003) especificó que la región cerebral denominada 
“Surco horizontal intra parietal, HIPS” (Horizontal Intra Parietal 
Sulcus) parece activarse cuando una operación aritmética 
requiere una representación numérica cuantitativa. Aparece más 
activa cuando los sujetos hacen cálculos, que cuando solamente 
tiene que leer números, lo cual indica que incide en el 
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procesamiento semántico de los números”. Además sugieren que 
el HIPS (Horizontal segment of intraparietal sulcus) es esencial 
para la representación semántica de los números como 
cantidades.  
 
2.3.8.9. Área ambiente: conocimiento del entorno social y contexto en 
la cual niño se desarrolla, relación del niño con la naturaleza y la 
sociedad. 
 
2.3.8.10. Área artística: la expresión libre de la creatividad artística, 
musical de los niños como la forma de comprender el mundo con 
leyes estéticas de la belleza. 
 
La música en el cerebro. Según (Manchado, 2010, p.48) 
“Tomando en cuenta que la actividad nerviosa superior, está 
regulada  por la corteza cerebral, lugar donde se receptan los 
estímulos percibidos por los canales sensoriales, para luego ser 
procesados por las diferentes localizaciones cerebrales, por un 
lado las dendritas, las fibras menores de las neuronas transportan 
las señales nerviosas de las células del cerebro que utilizan 
preferentemente el hemisferio izquierdo, que es racional, lógico, 
lineal como centro de actividad y el lado derecho que se encarga 
de la creatividad e interpretación, por lo que dentro del cerebro se 
combinan el tono y la melodía, la audición del ritmo se encuentra 
a nivel bulbar”. 
 
La percepción del sonido tiene diferentes localizaciones 
cerebrales, según se trate del ritmo, la melodía o   la armonía.  
Willems apunta que la audición del ritmo está localizada en el 
nivel bulbar, origen de las acciones reflejas motrices; la melodía 
y los motivos melódicos se localizan en el nivel encefálico; la 
armonía está ligada al nivel cortical, que es el encargado de 
controlar las actividades más intelectuales. El sonido es 
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transformado en flujo nervioso por las células ciliadas del oído 
interno. La carga de energía eléctrica obtenida por el flujo de los 
impulsos nerviosos llega a la corteza, que a su vez la distribuye a 
través de todo el cuerpo con el propósito de tonificar todo el 
sistema. 
 
(Romero, 2015, p.178) afirma que la “música es capaz de 
ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo si así lo deseamos, 
además la música es capaz de llegar a las funciones cognitivas, 
afectivas y las estructuras cerebrales correspondientes. Es 
indudable que, para una criatura, que luego de estar en el seno 
materno con una temperatura ideal, recubierto por la placenta 
conectada por un cordón umbilical, sintiendo los latidos del 
corazón y la voz de la madre transmitida por la vena aorta a través 
del líquido amniótico, los sonidos del exterior representan un 
estímulo nuevo”.  
(Pino, 2011, p.45)  afirma que luego del nacimiento del bebé  esta 
circundado   de sonidos desconocidos, los intrauterinos son 
reemplazados por otros sonidos y nuevos ritmos. Comienza 
entonces a conformarse una percepción auditiva que pone a 
prueba la sensorialidad en una situación de total vulnerabilidad, 
donde el apego y los sonidos asociados a este constituyen un 
vínculo de significantes que tendrán eco en su mundo afectivo de 
largo plazo. 
 
De alguna manera, la música impacta directamente en el sistema 
límbico, sede de nuestras emociones, sin pasar por el filtro de 
nuestra parte más consciente, que está relacionada con el 
neocortex.  El nivel de plasticidad biológica, en la   primera etapa 
de nuestra vida, produce alrededor de unas 200.000 sinapsis por 
hora. 
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2.3.8.11. Estimulación del área sensorial 
Los seres humanos percibimos la información del mundo que nos 
rodea a través de los sentidos. Procesamos la información que 
vemos, oímos, tocamos o saboreamos de manera inmediata y sin 
darnos cuenta. 
Los niños necesitan integrar toda esta información externa que les 
hace posible formar una idea funcional de la realidad y les 
capacita para desenvolverse positivamente en su entorno 
cotidiano. 
 
La eficacia del funcionamiento de los sistemas sensoriales 
depende del desarrollo de estructuras conectivas dentro del 
cerebro. El cuerpo calloso es la estructura cerebral, que hace 
posible el desarrollo óptimo de las conexiones interhemisféricos 
necesarias para el procesamiento neurosensorial. 
 
2.4. La planificación del programa de estimulación cerebral  
1. Denominación: “Programa de estimulación de los hemisferios cerebrales en 
la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años de Educación Inicial  
del distrito de Yúngar, Carhuaz” 
 
2. Datos informativos: 
Institución Educativa: Inicial Nº 252   de Yúngar, Carhuaz, participantes, 24 
niños de Yúngar para el grupo experimental y 12 niños de Poyor  I. E. N° 
314 para el grupo control  experimenta. Total de horas de estimulación 100 
horas, 10 horas  semanales;  los horarios lunes, martes y viernes, duración 4 
meses de octubre a diciembre de 2014. 
3. Fundamentación 
Su finalidad es conocer el desarrollo de capacidades de los hemisferios 
cerebrales mediante la estimulación oportuna para motivar el aprendizaje 
significativo empleando los métodos activos en los niños niñas, despertando 
el interés en el proceso de aprendizaje, con el propósito de desarrollar los 
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hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, logrando estimular las diferentes 
áreas del cerebro encargados de procesar información mediante el proceso 
sináptico que permite almacenar  y procesar la información en las diferentes 
áreas cerebrales especializados en diferentes capacidades, inteligencia, 
memoria, aprendizaje, creatividad, pensamiento, emociones, motriz 
,lenguaje, lógico matemático. 
 
4. Objetivo del  programa 
Aplicar el programa de estimulación  de los hemisferios cerebrales para 
mejorar la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años de  
Educación Inicial del Distrito de Yúngar, Carhuaz 
 
5. Organización de aprendizajes:  
SEMANA  SESIONES  ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
CRONOGRAMA 
   
Aplicación de Pre test. 
O2-10-2014 
 
 
 
 
 
 
01 
 
Desarrollo del Taller:  (Actividades de aprendizaje) 
1.  “Seriación y clasificación de 
números de objeto” (Compara y 
ordena toc-toc  de acuerdo al 
color y tamaño) 
03-10-2014 
2. “Juegos de bloques 
lógicos”.(Noción de conjunto). 
Reconocen  las formas de figuras 
geométricas y identifican los 
colores formando conjuntos.  
106-10-2014 
3. “Reconociendo cuerpos 
geométricos”. Cilindro, cono 
esfera, cubo pirámide, prisma. 
10-10-2014 
4. “Juegos recreativos” (desarrollo 
motor grueso). Saltan, corren, 
coordinación motora óculo podal 
y manual, trazos en laberintos 
hasta llegar al objetivo    
13-10-2014 
5. Cuenta  semillas y representa  la 
cantidad mediante números 
15-10-2014 
 6. “Explorando con nuestros 
sentidos”.  (Desarrollo sensorial, 
percepción). 
17-10-2014 
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02  7. “Disfruto los cuentos infantiles” 20-10-2014 
 
03  
8. “Rimas, trabalenguas y 
adivinanzas ” 
22-10-2014 
9. “Lateralidad”  24-10-2014 
 
04  
10. “Me encanta los trabalenguas”  27-10-2014 
11. “Soy artista” (teatro, socio- 
drama, títeres) 
29-10-2014 
12. “Disfruto con las artes plásticas, 
pintura y modelado” 
31-10-2014 
        05 13.  Exploración del medio 
ambiente. 
03-11-2014 
 
14. “Reconociendo los  fenómenos 
naturales”. 
05-11-2014 
 
15. “Mi germinador” (exploración y 
experimentación) 
10-11-2014 
 
16. “Aprendo a cantar”(canciones 
infantiles) 
12-11-2014 
         06 17. “Desarrollo motor fino”(Capacidad viso espacial) 
14-11-2014 
 
18. “Reconozco mis emociones y los 
demás” alegría, ira, pena tristeza, 
amargura, felicidad, amor. 
17-11-2014 
         07 19. “Reconozco a mi familia y a los demás” 
19-11-2014 
         08 
20. “”El día, la noche; ayer, hoy, 
mañana”. Reconociendo el 
espacio y el tiempo”.    
21-11-2014 
         09 21 Antónimos   24-11-2014 
         10 22 Solución de problemas de suma 
y resta  
26-11-2014 
         11 24 Coordinación viso motora   28-11-2014 
 
 
Aplicación de post test  03-12-2014 
 
 
6. metodología de trabajo: 
 Se aplicó el método activo participativo  en el aprendizaje 
significativo de los niños niñas  para mejorar las potencialidades 
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cognitivas en las diferentes  áreas  del currículo del nivel de Educación 
Inicial. Además se emplearon estrategias de aprendizaje meta cognitivas 
que permitan asimilar aprendizajes significativos. 
 El trabajo autónomo. El docente le proporciona a los niños y niñas 
estrategias que el permiten expresar sus potencialidades de memoria, 
inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 
 Resolución de conflictos. Favorece un ambiente de discusiones y 
pregunta sobre sentimientos involucrados, favorece la libertad de 
expresión. 
 Aprendizaje cooperativo. Promueve la formación de grupos  donde se 
favorecen en todas en el intercambio  de sus habilidades.  
 Estrategias de proyectos. Un proceso que conduce la creación 
clasificación o puesta en realización de un plan vinculado a la 
satisfacción de una necesidad o resolución de un problema se concretiza 
mediante el dialogo, observación, experimentación, exploración, 
clasificación, armar y desarmar objetos. 
 Estrategias de inserción al medio. Se procura que se logre percibir, 
comprender y promover soluciones  para los problemas naturales, 
ambientales y sociales  se concretiza mediante activa de los niños. 
 
7. Evaluación del aprendizaje: 
- Para la evaluación de los participantes  se aplicó  a la muestra  de  24 
niños del grupo experimental, 12 niños del grupo control,  el pre test  y 
pos test,  lista de cotejo para la observación, en el proceso  de la 
implementación del programa la  evaluación de los resultados del pos 
test  y lista de cotejo, el  proceso de salida se aplicó el  post test ,  según 
los criterios  de evaluación,  planificadas en  el programa de 
estimulación.  
- Los  instrumentos que se aplico fue la lista de cotejo -pre test – pos test. 
Para la evaluación del programa se tuvo en cuenta las siguientes 
dimensiones: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, intervención de 
los sujetos.  
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                                              RÚBRICA DE EVALUACIÓN                   
 
I.E.DE EDUCACIÓN INICIAL: Nº 252 DE DISTRITO DE YÚNGAR CARHUAZ 
ÁREAS                    CRITERIOS PUNT
AJE 
 
ÁREA: 
Matemática 
 
4.Diferencia las 
figuras geométricas, 
reconoce los colores, 
reconoce cuerpos 
geométricos 
3. Ordena números, 
suma, resta, noción 
de conjunto, 
semejanza  y 
diferencia resuelve 
problemas 
2.Clasifica , 
ordena, seria 
números, 
ordena 
números de 
mayo a menor   
1.Dibuja las figuras 
geométricas y colorea 
según semejanzas, 
representa números, 
mayor menor, 
noción  de cantidad 
 
ÁREA: 
Comunicación 
 
 
 
4.Diferencia el 
cuento, adivinanza, 
rimas, poemas, 
trabalenguas 
3.Escribe palabras 
según el objeto, 
reconoce palabras 
escritas   personales 
2. Reconoce 
sinónimos, y 
antónimos   
1.Narra el cuentos, 
pronuncia 
trabalenguas, juego de 
rimas   
ÁREA: Artístico   
 
 
4.Diferencia teatro y 
socio drama,  
escenifica cuentos, 
observa los títeres, 
representa los roles 
sociales 
3. Reconoce los 
colores, primarios  
mezcla y pinta  los 
colores, amarillo, 
azul, los segundarios 
verde, naranja 
2. Canta 
canciones, 
dibuja, modela 
1. Reconoce el sonido 
y ritmo de las 
canciones 
ÁREA: Motora 
 
4.Reconoce la figura 
del laberinto, 
dominio viso espacial 
distingue obstáculos, 
Recorre el camino 
con el lápiz 
3. Coordinación 
óculo manual, vista, 
mano. 
2. 
Coordinación 
óculo pedal, 
vista pies. 
1. Juega respeta 
reglas, corre salta 
camina. 
 
ÁREA: Viso 
espacial 
percepción 
(Ambiente) 
 
 
4.Reconoce los 5 
sentidos, reconoce el 
ojo y la visión, El 
oído y el sonido, 
reconoce el tacto, el 
gusto y olfato 
3.Lateralidad 
reconoce su cuerpo, 
se ubica en el 
espacio, planifica 
mañana, hoy, 
mañana 
2. Reconoce 
izquierda 
derecha, 
arriba, abajo, 
encima 
debajo, día 
noche, viento, 
agua, fuego 
1. En el espacio 
geográfico ubica ríos, 
lagos bosque praderas, 
el sol, la luna, los 
fenómenos naturales 
arco iris. 
Experimenta 
interrogantes 
 
ÁREA: 
Emociones 
4. Controla sus 
impulsos frente a sus 
compañeros  
3. Es empático, 
reconoce las 
emociones alegría, 
felicidad, amor. 
2. Se siente 
emotivo en las 
clases, 
contento  
1. Reacciona 
positivamente  frente  
a sus compañeros  
ÁREA: Social  
 
4. Se relaciona con 
sus pares 
3.Respeta a los 
demás 
2. Identifica su 
familia en 
fotos  
1. Identifica las  
autoridades de su 
comunidad  
ÁREA: 
Cognitiva  
(Memoria) 
 
4. Identifica 
imágenes, recuerda, 
hechos episodios 
3.Recuerda números 
pares e impares, 
ascendencia y 
descendencia   
2. Recuerda 
acontecimient
os y 
experiencias  
1.Recuerda palabras, 
recuerda hechos del 
pasado 
 APELLIDOS 
Y 
NOMBRES  
    
1       
2       
 
Evaluado por:  
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN 
MB MUY BUENO 5 PUNTOS 
 B BUENO 4 PUNTOS 
 C REGULAR 3 PUNTOS  
 D DEFICIENTE 2 PUNTOS 
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8. Medios y materiales educativos: 
Se utilizaron pinturas, plumones, semillas, fichas, siluetas, plastilina, 
instrumentos,  vestimentas, botellas de plástico  de diferentes tamaños, sogas 
, cinta métrica, hilos, tizas, relojes, regla, papel, fósforos, una caja de cartón, 
tijera, una balanza, imágenes, instrumentos musicales, soga, pelota, lápiz, 
témpera.  
 
2.4.1. La aplicación del programa de estimulación  de los hemisferios 
cerebrales 
La aplicación del programa de estimulación  de los hemisferios 
cerebrales consistió  en sesiones de aprendizaje con niños de 5 años de 
edad se estimularon las siguientes áreas:  
 
a) Estimulación de hemisferios izquierdo. Se realizó la seriación y 
clasificación de números de objeto” (compara y ordena toc-toc  de 
acuerdo al color y tamaño), juegos de bloques lógicos”. (noción de 
conjunto), reconocimiento de números en forma objetiva y simbólica. 
Cuenta  semillas y representa  la cantidad mediante números, solución 
de problemas, suma y resta, con bloques lógicos diferencia colores, agrupa 
las formas, noción de conjunto, semejanza, diferencia, elemento y 
pertenencia, capacidad  de relación objeto noción de número, conjuntos, 
pertenecía, resuelve problemas de matemática, reconocen cuerpos 
geométricos seriación y clasificación de número y objetos.  
 
Estimulación del lenguaje. Se trabajó la fuerza de la lengua y toda 
la musculatura bucal a través de ejercicios como sorber con sorbete, 
hacer chasquear la lengua, soplar o silbar, juego de palabras, repetir 
rimas, vocalización de palabras, trabalenguas, narración de cuentos, 
relación de palabras escritas con objetos, dialogo entre pares, con sus 
padres y sus profesores, escribe palabras según las frutos u objetos, 
escribe silabas según los objetos, conoce antónimos, lento rápido, 
chico, grande, arriba y abajo. 
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b) Estimulación de hemisferio derecho. Se realizó  la estimulación de 
las capacidades viso espacial: el reconocimiento de los fenómenos 
naturales más comunes mediante la experimentación, comprobar las 
hipótesis de calor, la lluvia, fuego, viento, rayo, arco iris, 
reconocimiento del día  y la noche, reconocimiento de las estaciones 
del año: primavera, verano, otoño e invierno. También 
reconocimiento del espacio tiempo: el año, mes, semana, días, hoy, 
ayer, mañana. 
 
Percepción sensorial. Experimentos con los cinco sentidos: vista, 
oído, olfato, gusto y tacto. 
Capacidad holístico  o de globalidad. Se ha realizado experimentos 
de germinación de plantas.  
Capacidad viso espacial. El trazo de caminos con obstáculos, 
reconocimiento de la naturaleza,  de fotografías e imágenes. 
 
Estimulación motora fina. Se ha realizado  ejercicios de escritura 
sobre la línea del vuelo de las mariposas, recorrido del camino del 
sapo hacia el agua, recorrido del zorro a su presa, el camino de 
recorrido del gusano hacia  la manzana. Asimismo se realizó 
ejercicios de escritura de letras, sílabas, palabras, oraciones,  poesías, 
trabalenguas, cuentos cortos. 
Estimulación motora gruesa. Los niños han participado en los 
ejercicios de movimiento como: marcha con ritmo, saltando con 
soga, invita a tu niño a quitarse los zapatos y a caminar en punta de 
pie y luego sobre sus talones, puedes alternar este ejercicio, dibujar 
una línea larga y derecha sobre el piso y pedirle que camine sobre ella 
sin salirse de la raya. En el campo que camine, corra, salte y haga uso 
de todo su cuerpo y continúa haciendo ejercicios para bailar y 
coordinar sus movimientos.  
Las dinámicas de juegos. Se trató de fortalecer el tronco, la columna 
y la cabeza en niños: gatear, la marcha, trepar, ascender, correr, saltar, 
lanzar, recibir, empujar, colgarse, balancearse, girar y rodar, llevando 
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objetos y hacer equilibrios, así como, mediante el tacto, observar los 
detalles de los objetos que manipularon para su exploración, 
comprensión y reconocimiento. 
 
Estimulación de la lateralidad. Los niños reconocen en la  
coordinación viso motriz, reconocen su lateralidad izquierda y 
derecha, y ubican la cantidad de globos. 
Estimulación de predominio motor relacionado con las partes del 
cuerpo de los niños. Los niños después de la observación de una 
lámina ubican el lado derecho e izquierdo  de su cuerpo y lo colorean. 
 
Capacidad artística, musical. Los niños de 5 años escuchan la 
música clásica de Mozart  y música folclórica en las actividades de 
sesiones de aprendizaje, realizan talleres de pintura donde  representa 
su familia, reconocen los colores, colorean la termita y la hoja con 
colores respectivos. También cantaron canciones infantiles en 
grupos,  práctica de teatro y títeres de escenificación de cuentos 
cortos, ejecución de instrumentos musicales la flauta dulce. 
 
Estimulación de control de las emociones. Inteligencia emocional 
para controlar la ira de los niños,  trato afectivo y cuidado de sus 
padres,  aporta la seguridad suficiente para adaptarse en su medio, 
para explorar y dominar sus miedos, saber canalizar sus reacciones y 
corregir cualquier mala acción, iniciar a los niños en el campo del 
reconocimiento de las emociones, ya que es cuando ellos empiezan a 
interactuar con los adultos y otros niños de modo más abierto. 
A partir de los 5 años los niños  dan nombre a las emociones de modo 
habitual: “estoy enfadado porque no me has llevado al parque”, 
“estoy contento porque mañana nos vamos de excursión”, “tengo 
miedo de que cierres la luz porque me dejas solo, estoy triste, estoy 
feliz, alegre, tengo rabia, tengo duda, estoy asombrado, estoy 
llorando. Aprende expresar sus sentimientos, abraza a sus 
compañeros. Desarrolla su empatía con sus compañeros. Se expresa 
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libremente, participa en voz alta con  su opinión y sus sentimientos, 
que aprendan a dialogar, reconocen las emociones propias y ajenas. 
 
Estimulación social. Los juegos de socialización se relacionan con 
sus pares y otros animales a jugar con otros niños y niñas y que ellos 
inventen sus propios juegos. Solución de conflictos,  mediante el 
diálogo de manera pacífica. Elaboran reglas de convivencia para el 
aula y las respetan. Felicitaciones por  los logros cuando haga algo 
bien. Relaciones interpersonales con los niños de su edad. 
 
2.4.2. Estimulación de los procesos mentales superiores  
Los procesos mentales abarcan un elevado número de tareas que nuestro 
cerebro lleva a cabo continuamente. Son los procedimientos encargados 
de procesar toda la información que recibimos del ambiente. Gracias a 
ellos tiene lugar la cognición, que nos posibilita conocer el mundo.  
Sensación y percepción. Las sensaciones son provocadas por los 
diversos estímulos existentes en nuestro entorno. Nos llegan a través de 
nuestros sentidos y nos permiten conocer información del mundo 
exterior 
Atención. Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos 
a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. 
Memoria.  La memoria es una función del cerebro que permite al 
organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. 
Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones 
sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales (la 
llamada potenciación a largo plazo). 
 
Tipos de memoria; la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la 
memoria de trabajo, la memoria semántica, la memoria autobiográfica, 
etc. Estas clase de memoria interactúan entre ellas, pero no todas 
dependen de las mismas partes del cerebro. 
La inteligencia.  Nos ayuda a resolver diferentes tipos de problemas. 
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Pensamiento. Es un proceso mental superior que se encarga de tareas 
relativas a la resolución de problemas, el razonamiento, la toma de 
decisiones, el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, etc. 
 
El lenguaje. Asombrosamente, somos capaces de producir y comprender 
diversos sonidos y palabras, combinar un sinfín de letras y frases, 
expresar con precisión lo que deseamos comunicar, etc. 
El desarrollo del lenguaje se produce a lo largo de todo nuestro ciclo 
vital. 
 
2.4.3. Estimulación de las capacidades cognitivas  
En este sistema cognitivo o sistema general de procesamiento de la 
información, la percepción vendría a ser el pilar básico en el que se 
asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, memoria y 
aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, inteligencia). La 
estimulación se realizó con la participación activa de los niños en las 
áreas del currículo de educación inicial, ciencia ambiente, comunicación, 
matemática y  personal social.  
 
2.4.4. Estimulación de la construcción del aprendizaje  
El niño activo utiliza los procesos y las experiencias de sus pares como 
ayuda en su proceso de construcción de conocimientos. El aprendizaje se 
produce, pues, a través de la interacción social, a través del diálogo, de 
la participación activa de los niños. Se  ha estimulado  a los niños con 
experiencias directas de observación, análisis, experimentación, 
formulaciones de preguntas, planteamiento de hipótesis  y solución 
problemas en ciencia y ambiente, la germinación de plantas, diferencias, 
semejanzas, etc.     
 
 
2.5. Hemisferio Cerebral.  
Kandel (2000) dice que “El término hemisferio cerebral designa cada una de   las 
estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Es inverso el uno 
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del otro, pero no inversamente simétricos, son asimétricos, como los dos lados 
de la cara del individuo. Una cisura sagital profunda en la línea media (la cisura 
interhemisférica o longitudinal cerebral) los divide en hemisferio derecho y 
hemisferio izquierdo” (p.22). 
 
Esta cisura contiene un pliegue de la duramadre y las arterias cerebrales 
anteriores. En lo más hondo de la cisura, el cuerpo calloso (una comisura formada 
por un conglomerado de fibras nerviosas blancas), conecta ambos hemisferios 
cruzando la línea media y transfiriendo información de un lado al otro. 
 
Max Planck (2006) “sostiene que toda materia es energía y la energía se 
encuentra en constante movimiento sirve de base para la interpretación de la 
dinámica cerebral, puesto que el cerebro es materia y en consecuencia está en 
continuo movimiento o vibración lejos de ser una entidad estática. Es 
precisamente, la compleja interacción que se produce entre estos tres cerebros 
englobados en uno sólo, lo que contribuye a los diferentes estados de 
conciencia”. (p.62).  
 
2.5.1. Teoría del cerebro total o cerebro base del aprendizaje. 
(Gómez, 2004. p.145) argumenta que la teoría del cerebro total o cerebro 
base del aprendizaje. “Con base en los modelos de Sperry y de McLean, 
Ned Herrman, (1994) elaboró un modelo de cerebro compuesto por 
cuatro cuadrantes izquierdo y derecho que resultan del entrecruzamiento 
de los hemisferios del modelo Sperry, y de los cerebros límbico y cortical 
del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan formas distintas 
de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el 
mundo, aun cuando se admite que el cerebro funciona como una totalidad 
integrada”. 
 
Las características de estos cuatro cuadrantes propuestos por Herrman 
(1994) son: en el aspecto cognitivo; el cortical izquierdo está 
caracterizado por experticia, lógica analítica, basado en hechos, 
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cuantitativo y realista. El límbico izquierdo se caracteriza por ser: 
organizador, secuencial, planeador y detallado.  
 
En el aspecto visceral, el cortical derecho es estratega, holístico intuitivo, 
sintetizador e integrador, idealista. El límbico derecho es comunicador, 
interpersonal, afectivo, estético y emocional.  
 
Herrman (1994), propuso la anterior teoría del cerebro total que se 
expresa en un modelo que integra la neocorteza (hemisferios derecho e 
izquierdo) con el sistema límbico. Concibe esta integración como una 
totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, a partir de cuyas 
interacciones se puede lograr un estudio más amplio y completo de la 
operatividad del cerebro y sus implicaciones en la creatividad y el 
aprendizaje. 
 
Cada una de las áreas cerebrales o cuadrantes realiza funciones 
diferenciadas; así, el lóbulo superior izquierdo (cuadrante A) se 
especializa en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, 
matemático y basado en hechos concretos. Por su parte, el lóbulo inferior 
izquierdo (cuadrante B) se caracteriza por un estilo de pensamiento 
secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. El lóbulo 
inferior derecho (cuadrante C) se caracteriza por un estilo de 
pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, 
simbólico y espiritual. Finalmente, el lóbulo superior derecho (cuadrante 
D), se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, 
integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y 
metafórico. Las cuatro áreas antes señaladas se recombinan y forman, a 
su vez, cuatro nuevas modalidades de pensamiento, éstas son: (a) realista 
y del sentido común formado por las áreas A y B (hemisferio izquierdo); 
(b) idealista y kinestésico, constituido por las áreas C y D (hemisferio 
derecho); (c) pragmático o cerebral, conformado por los cuadrantes o 
áreas A y D; y finalmente (d) instintivo y visceral formado por las áreas 
B y C (sistema límbico)”.(Sperry,  1981, p.109-110)  
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2.5.2. La Teoría del Cerebro Triuno.  
La teoría del cerebro triuno propuesta por MacLean (1990). “Presenta 
otra visión del funcionamiento del cerebro humano y sus implicaciones 
para la educación. Sin embargo, esta conceptualización no es opuesta a 
la de la dominación cerebral; por el contrario, la complementa y amplía. 
Esta teoría ha sido desarrollada a partir de estudios fisiológicos 
realizados con animales. Mac Lean considera que el cerebro humano está 
formado por tres cerebros integrados en uno. Estos cerebros son: (a) el 
reptiliano; (b) el sistema límbico; y (c) la neocorteza. Cada una de estas 
áreas del cerebro ejerce diferentes funciones que, en última instancia, son 
responsables por la conducta humana. El Cerebro Reptiliano está 
formada por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. 
Es el responsable de la conducta automática o programada, tales como 
las que se refieren a la preservación de la especie y a los cambios 
fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. Algunas veces, es 
denominado complejo reptiliano porque es típico de los reptiles y tiene 
un papel muy importante en el control de la vida instintiva.  
 
En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de 
sentir; su función es la de actuar, cuando el estado del organismo así lo 
demanda.  
 
En el cerebro reptiliano se procesan las experiencias primarias, no 
verbales, de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las 
funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye: las 
rutinas, los valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, 
condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones. 
  
2.5.3. El Sistema Límbico.  
De acuerdo con (Maclean, 1990, p. 154) el segundo cerebro está 
representado por el sistema límbico, cuya función principal es la de 
controlar la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el sexo, la 
regulación endocrina, el dolor y el placer. Anatómicamente está formado 
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por los bulbos olfatorios, el tálamo (placer, dolor), las amígdalas 
(nutrición, oralidad, protección, hostilidad), el núcleo hipotalámico 
(cuidado de los otros, características de los mamíferos), el hipocampo 
(memoria de largo plazo), el área septal (sexualidad) y la pituitaria 
(directora del sistema bioquímico del organismo). Puede ser considerado 
como el cerebro afectivo, el que energiza la conducta para el logro de las 
metas. El desbalance de dicho sistema conduce a estados agresivos, 
depresiones severas y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. 
La investigación en esta área parece apoyar la noción de que toda la 
información que penetra al organismo es supervisada y controlada por el 
sistema límbico, lo cual constituye una función vital para la 
sobrevivencia.  
 
2.5.4. La neocorteza.  
El tercer cerebro está constitutivo por la neocorteza, la cual está 
conformada por los dos hemisferios en donde se llevan a efecto los 
procesos intelectuales superiores. De allí que la neocorteza se la 
identifique, también, como el cerebro que rige la vida intelectual. 
 
La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las 
lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y 
síntesis de información, del uso del razonamiento analógico y del 
pensamiento crítico y creativo. Las dos características básicas de la 
neocorteza son: (a) la "visión", la cual se refiere al sentido de globalidad, 
síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho; y (b) el 
análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio 
izquierdo, el cual hace énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la 
relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y en la precisión y 
exactitud. 
 
2.5.5. El hemisferio izquierdo.  
(Fajardo 2005, p. 104) manifiesta que “se caracteriza por ser calculador 
y comunicativo por cuanto allí se sitúa la facultad del lenguaje, es capaz 
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de planear y ejecutar planes complicados, es analítico, lógico, racional, 
detallista, preciso y sensible al tiempo, memoriza y recuerda los nombres 
de los objetos y está en capacidad de expresar, mas no experimentar, los 
sentimientos y las emociones. Es capaz de descomponer los esquemas 
complicados en sus partes”.  
 
El hemisferio izquierdo se encarga esencialmente de la representación 
lógica de la realidad y de la interacción con el mundo exterior. Es 
considerado el hemisferio dominante por ser el que sabe comunicar, 
hablar, leer, escribir, contar, inclusive razonar. Tiene a su cargo la 
creación de modelos o historias que tengan sentido, organiza la 
información, las creencias y las impresiones que tenemos y las pone a 
disposición nuestra para que las utilicemos en la vida diaria. 
 
2.5.6. Hemisferio derecho. 
 
Este hemisferio es emocional (Fajardo, 2005. p. 105) “Procesa las cosas 
de manera más holística, tiene que ver más con la percepción sensorial 
que con el conocimiento abstracto, es, además, responsable de los 
sentimientos de miedo y de duelo. Se le atribuye la comprensión de 
relaciones y patrones complejos ante los cuales se experimenta una falta 
de precisión debida, quizá, a que carezcan de lógica”.  
 
El sentido de la orientación se sitúa sobre este hemisferio, al igual que la 
identificación de las personas a partir de sus rasgos faciales, reconoce 
imágenes camufladas sobre un fondo complejo y/o reconoce contornos a 
primera vista. Este hemisferio actúa calladamente, tantea 
permanentemente el entorno para adaptarse a él. Es el encargado de 
centrar la atención sobre un hecho específico, experimenta junto con el 
sistema límbico las emociones, la motivación y los sentimientos, aunque 
es incapaz de expresarlas; es responsable de la intuición, elemento 
indispensable en la creatividad. 
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2.5.7. Asimetría cerebral hemisferio derecho.  
Según (Borroso, 2016.p.285) “Ya hemos señalado que los primeros datos 
sobre la especialización hemisférica surgen de la observación de los 
efectos producidos por las lesiones unilaterales. En la actualidad continúa 
siendo una de las principales líneas de investigación sobre asimetría 
cerebral. Se trata de contrastar el rendimiento de sujetos con lesiones en 
uno u otro hemisferio en determinadas tareas. De esta forma, las lesiones 
izquierdas producen, por ejemplo, una alteración en la producción oral 
verbal, mientras que las lesiones derechas no tienen ningún efecto sobre 
la misma, se puede concluir que el hemisferio izquierdo es que controla 
esa función”. 
 
2.6. LÓBULOS CEREBRALES.  
Jensen, (1998). Lóbulos. “El córtex que recubre cada uno de los hemisferios 
cerebrales del encéfalo se divide en cuatro lóbulos anatómicamente distintos: el 
parietal, occipital, temporal, y frontal”. (p. 162). 
 
1. Lóbulo parietal 
El lóbulo parietal desempeña un papel importante en el procesamiento de la 
información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el 
conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los 
objetos. 
 
2. Lóbulo occipital 
En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado 
en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. 
  
3. Lóbulo temporal 
Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver 
con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo 
de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por 
el contrario, está implicado en nuestra memoria visual (caras, imágenes).  
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4. Lóbulo frontal  
El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la 
producción del lenguaje, la memoria funcional (de trabajo de corto plazo), 
funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. 
Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y 
ejecución de las conductas. Las áreas que están relacionado con él: 
 
2.6.1. El cerebro humano.  
 
(Carter, 1999, p.34) al respecto dice que “Es la unión de dos mentes. 
Cada uno de sus hemisferios gemelos es el espejo físico del otro, y si se 
pierde uno de ellos al principio de la vida, el otro puede asumir y cumplir 
las funciones de los dos. Pero normalmente los dos están conectados por 
una banda de fibras que transmite un diálogo íntimo y continuo entre 
ellos. La información que llega a una mitad está disponible para la otra 
casi instantáneamente, y sus respuestas están en tan perfecta armonía que 
producen una percepción del mundo en apariencia ininterrumpida y una 
sola corriente de conciencia. Sin embargo, cada mitad de un cerebro 
maduro tiene sus propias maneras de procesar la información y sus 
propias capacidades”.  Asimismo controla y coordina el movimiento, el 
comportamiento, las funciones corporales homeostáticas, los latidos del 
corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura 
corporal. Cabe precisar que también  el cerebro es responsable de la:  
 Cognición 
 Las emociones  
 La memoria y  
 El aprendizaje. 
 
2.6.2. Las neuronas.  
(Kandel y otros  2007.p. 229) afirma que  las neuronas son “Las unidades 
de señalización fundamentales del sistema nervioso. El encéfalo humano 
contiene cerca de 100 millones de neuronas. La neurona característica 
establece cerca de 1,000 sinapsis y recibe incluso más. Las neuronas se 
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asemejan a otras células en el cuerpo, al tener un mecanismo molecular 
común para la función celular. Sin embargo, las neuronas tienen la 
capacidad exclusiva para comunicarse rápidamente una con otra a lo 
largo de grandes distancias y con gran precisión”. 
 
Neurona sensorial. Está implicado en la transmisión aferente de los 
estímulos ambientales. El receptor sensorial es la primera neurona de 
cada vía sensorial. 
 
Neurona motora. Según Kandell y Schwartz (1991) sostienen que “Las 
neuronas motoras sinaptan con las células musculares conduciendo 
información desde el sistema nervioso central y convirtiéndolo en una 
acción muscular. Al nacer, el cerebro del niño contiene cien mil millones 
de neuronas esto quiere decir que hay más células cerebrales que las 
estrellas en la vía láctea. Estas células crecen y mueren regularmente 
durante la vida de ese niño, pero su número permanece relativamente 
estable. Si bien las neuronas son la materia prima de la mente, no son la 
mente, la mente del niño vive entre esas células, en las conexiones entre 
ellas”. 
 
Con respecto a la  sinapsis, durante los primeros quince años de vida, el 
drama se desenvuelve a medida que se forjan esas conexiones sinápticas. 
Desde el día del nacimiento, la mente del niño comienza a establecer 
comunicación de una manera intensa y exuberante. Comenzando el 
centro del cerebro, cada neurona envía miles y miles de señales con el 
propósito de hablarse, de comunicarse entre sí, de establecer una 
conexión. Imagine que todos los seres humanos vivos tratarán de ponerse 
simultáneamente en contacto con otras 150 000 personas y podrá darse 
una idea de la escala, complejidad y la vitalidad asombrosa de la mente 
joven.  
 
Cuando el niño cumple 3 años, el número de conexiones establecidas 
exitosamente es colosal: hasta 15 mil conexiones sinápticas por cada una 
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de sus cien mil millones de neuronas. Pero eso es demasiado. El niño está 
sobrecargado con el volumen de información que se agita dentro de su 
cabeza. Necesita comprender todo eso, a su manera. Así, durante los 
siguientes diez años, su cerebro perfila y concentra su red de conexiones, 
las conexiones sinápticas más fuertes se hacen todavía más fuertes. Las 
más débiles se marchitan.  
 
2.6.3.  Sinapsis química. Una sinapsis en la que la neurona pre sináptica libera 
un neurotransmisor que se une a los receptores de la neurona pos 
sináptica de este modo influye en la excitabilidad de la célula 
postsináptica, pueden mediar acciones excitatorias o inhibitorias. 
 
2.6.4. Sinapsis eléctrica. Una sinapsis en la que la corriente fluye directamente 
desde la célula pre sináptica hasta la célula postsináptica, las dos células 
están conectados. Las neuronas que se interconectan mediante sinapsis 
eléctricas pueden descargar sincrónizadamente para producir conductas 
explosivas, por ejemplo, la huida. 
 
Charles Sherrigton introdujo el término sinapsis para designar una zona 
especializada de contacto donde una neurona se comunica con otro, este 
aspecto había sido descrito por Ramón Cajal. Hacia el año 1906 se ha 
podido establecer que el cerebro está compuesto de células individuales, 
llamadas neuronas, completamente separadas entre sí. La comunicación 
entre las neuronas está basada en la sinapsis eléctrica o química. 
 
2.6.5. Los neurotransmisores. 
 
(Kandel, Shaart, 1997, p. 34) puntualiza que “Los neurotransmisores son 
las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales 
desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. También se 
encuentran en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde 
estimulan las fibras musculares para contraerlas. Ellos y sus parientes 
cercanos son producidos en algunas glándulas como en las denominadas 
pituitarias y adrenales. En este capítulo, revisaremos algunos de los 
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neurotransmisores más significativos. Se han identificado más de 70 
neurotransmisores distintos, y seguramente se descubrirán más. La 
sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una 
señal eléctrica en otra química”.  
 
Germán, A  y Seelbach, G. (2012) dice que “los neurotransmisor (o 
neuromediador) es una sustancia química que transmite información de 
una neurona a otra atravesando el espacio que separa dos neuronas 
consecutivas (la sinapsis). El neurotransmisor se libera en la extremidad 
de una neurona durante la propagación del impulso nervioso y actúa en 
la neurona siguiente fijándose en puntos precisos de la membrana de la 
otra neurona”. Un neurotransmisor es una biomolécula, sintetizada 
generalmente por las neuronas que se vierte a partir de vesículas 
existentes en la neurona pre sináptica, hacia la brecha sináptica y produce 
un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. 
 
2.6.5.1. Efectos sobre el estado de ánimo de los neurotransmisores. 
 
El alto o bajo nivel de los neurotransmisores tiene una notable 
influencia sobre las funciones mentales, el comportamiento y el 
humor. Veamos esquemáticamente algunos de estos efectos: 
 
(Chamizo, M, 2012.p. 83) indica que “Los neurotransmisores 
producen calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, 
adaptabilidad y humor estable. Los niveles bajos, en cambio, 
hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones del 
humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migraña, 
dependencia (drogas y alcohol) y bulimia”. 
Los niveles altos de Dopamina, se relacionan con buen humor, 
espíritu de iniciativa, motivación y deseo sexual. Los niveles 
bajos con depresión, hiperactividad, desmotivación, indecisión y 
descenso de la libido. 
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Los niveles altos de Adrenalina, llevan a un claro estado de 
alerta. Un nivel bajo al decaimiento y la depresión. 
 
Los niveles altos de Noradrenalina, dan facilidad emocional de 
la memoria, vigilancia y deseo sexual. Un nivel bajo provoca 
falta de atención, escasa capacidad de concentración y 
memorización, depresión y descenso de la libido. 
 
Los niveles altos de GABA, potencian la relajación, el estado 
sedado, el sueño y una buena memorización. Y un nivel bajo, 
ansiedad, manías y ataques de pánico. 
 
Los niveles altos de Acetilcolina, potencian la memoria, la 
concentración y la capacidad de aprendizaje. En cambio un bajo 
nivel  un nivel bajo provoca, la pérdida de memoria, de 
concentración y de aprendizaje. 
 
Los adrenérgicos depresores, son la noradrenalina, la 
dopamina y la serotonina. Los adrenérgicos estimulantes son la 
feniletilamina. La noradrenalina facilita la atención y la 
capacidad de aprendizaje. 
 
El sistema dopaminérgico, controla la movilidad voluntaria y 
las  cognitivas. Su aumento produce hiperactividad psicomotora. 
 
Los colinérgicos, son el acetil colina y el GABA. Predomina en 
la neocorteza, el sistema límbico, la retina y el hipotálamo. 
Proporciona la plasticidad para el aprendizaje y la memoria. La 
colina acetil transferasa predomina en el estriado, en neocorteza 
e hipocampo. Su disminución con la edad es responsable de las 
pérdidas de atención y memoria, regula el ritmo circadiano 
vigilar-dormir y participa del aprendizaje y la memoria. 
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Los opioides, se denominan así por su acción similar al opio o a 
sus derivados como la morfina, y son ellos las encefalinas, las 
endorfinas y las dinorfinas, los más conocidos: Con respecto a 
las encefalinas, tanto la metencefalina como la leuencefalina 
actúan de preferencia sobre receptores delta, estimulando la 
secreción neurohipofisaria, siendo indispensables para la 
memoria y siendo moduladoras de la actividad afectiva 
instintual. La escotofobina provoca miedo a la oscuridad. 
 
El péptido YY. Inhibe ésta acción, participa de la vida 
emocional y de la algesia, aumenta el apetito sexual.     
 
2.7. Construcción del aprendizaje 
Es un proceso de atribución de significados, la construcción de una 
representación mental de un objeto o contenido, que se da  mediante el 
procesamiento de la información a partir de activación de las neuronas llamados 
sinapsis mediante el estímulo exterior e interior del sujeto, que es procesado la 
información en el hipocampo la memoria y la amígdala que activa las emociones, 
la activación de los neurotransmisores que participan en el aprendizaje enviando 
paquetes de memoria de corto plazo y largo plazo a las diferentes áreas cerebrales 
y córtex cerebral donde se evoca el conocimiento. 
 
(Flores, 2005, p.34-45). “Construcción del aprendizaje, es un proceso de 
atribución de significados, la construcción de una representación mental de un 
objeto o contenido”. Las Bases del Aprendizaje, hace referencia al proceso por 
el cual adquirimos una determinada información y la almacenamos, para poder 
utilizarla cuando nos parece necesaria. Esta utilización puede ser mental (por 
ejemplo, el recuerdo de un acontecimiento, concepto, dato), o instrumental (por 
ejemplo., la realización manual de una tarea). En cualquier caso, el aprendizaje 
exige que la información nos penetre a través de nuestros sentidos, sea procesada 
y almacenada en nuestro cerebro, y pueda después ser evocada o recordada para, 
finalmente, ser utilizada si se la requiere. Por ello, los cuatro procesos esenciales 
son: la atención, la memoria, la motivación y la comunicación: 
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1. Atención. La atención desempeña un importante papel en diferentes 
aspectos de la vida del hombre, podemos definirla como un proceso 
discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, 
responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir 
la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas, 
presenta fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, 
selección y sostenimiento. 
 
2. Memoria. Los Procesos de la memoria según Fustinioni, (2001) son cuatro: 
codificación, almacenamiento, recuperación y recuerdo”. 
 “Codificación: proceso mediante el cual la información es introducida 
y organizada (codificada) en un almacén de memoria. Es el proceso que 
permite la formación de huellas de memoria. Va a depender de factores 
no específicos como la atención o la motivación. 
 Almacenamiento: es el sostenimiento de la información en el almacén 
durante el intervalo de retención, es el proceso por el cual se conserva la 
información y se previene su olvido. 
 Recuperación: es el uso de la información retenida, es el proceso que 
permite acceder a las huellas almacenadas. 
 Los recuerdos: son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. 
Nos sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen también 
como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por 
lo que están vinculados directamente con la experiencia. 
 La memoria: es un proceso que nos permite registrar, codificar, 
consolidar y almacenar la información de modo que, cuando la 
necesitemos, podamos acceder a ella y evocarla. Es, pues, esencial para 
el aprendizaje. Y veremos en qué grado depende de la atención que 
prestemos. La memoria no es única, sino que adopta distintas formas 
que dependen de estructuras cerebrales muy distintas. Distinguimos dos 
grandes tipos: a) la que llamamos a corto plazo o de corta duración, 
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inmediata, operacional, y b) la que llamamos a largo plazo o de larga 
duración. 
 
 La memoria a corto plazo u operacional nos permite mantener durante 
un máximo de 30 segundos; se utiliza para retener la información según 
nos va llegando con el fin de realizar con ella actividades cognitivas 
básicas e inmediatas (comprensión, razonamiento, cálculo). Su 
capacidad es limitada, pero ha de ser fácilmente accesible para que el 
razonamiento y el pensamiento sean fluidos. 
 La memoria episódica es un sistema de memoria explícita y declarativa 
 que se utiliza para recordar experiencias personales enmarcadas en 
nuestro propio contexto, como es un breve relato o lo que teníamos ayer 
para comer. 
 La memoria semántica se refiere a nuestro archivo general de 
conocimiento conceptual y fáctico, no relacionado con ninguna 
memoria en particular.  
 La memoria instrumental o de procedimiento tiene que ver con la 
capacidad para aprender las habilidades expresadas en forma de 
conducta, cognitivas y normativas, que se utilizan para realizar 
actividades de manera automática e incluso inconsciente. Por tanto, no 
es declarativa si bien durante su adquisición puede serlo. Esta memoria 
permanece incluso cuando se han destruido otras formas de memoria 
explícita. Los núcleos cerebrales responsables de esta memoria son las 
áreas motoras, incluida el área motora suplementaria, los ganglios de la 
base que tienen que ver con la motivación y realización de ejecución 
motora. 
 
 
 
2. Motivación. 
La motivación es un proceso interno capaz de empujar a, o de tirar de, 
un individuo para ejecutar una acción externa, visible, constatable. Por 
ejemplo decimos: "Esa persona se ve empujada por la motivación de 
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triunfar en su trabajo", o "lo que más me motiva es agradar a la persona 
a la que amo". En ambas frases se aprecia la existencia de un objetivo 
capaz de impulsar la conducta. Otras veces la motivación no es externa 
sino interna: una experiencia personal como puede ser el hambre que 
me induce a comer. En definitiva, la motivación puede surgir del interés 
por alcanzar un objetivo previsible, o por satisfacer un deseo 
experimentado y reconocido. 
 
3. Comunicación  
La comunicación es el proceso que tiene por finalidad la transmisión de 
mensajes; para que se produzca es necesario, por un lado, la existencia 
como mínimo de dos personas; por otro lado, motivación para emitir y 
recibir mensajes; y, por último, la existencia de un código compartido 
que permita la comprensión y expresión de los mensajes: el lenguaje. 
 
El lenguaje sirve a la comunicación como instrumento mediador y en 
este sentido está a su servicio. El niño nace con una dotación biológica 
que le impulsa a expresar sus estados y necesidades, en este sentido 
podríamos decir que la comunicación tiene un inicio claramente innato, 
un recién nacido en condiciones normales la desarrolla como un hecho 
universal. 
 
2.7.1. Cerebro y aprendizaje 
Jensen (2004, p.29) indica que “El aprendizaje tiene lugar al aumentar la 
eficiencia de las conexiones sinápticas existentes, ya sea porque el axón 
pueda emitir más de un neurotransmisor, o la membrana celular puede 
volverse más sensible al neurotransmisor.  
 
Implicaciones para la docencia. La existencia de un aprendizaje basado 
en principios de la neurociencia, implica que este proceso, está basado 
en una serie de reacciones químicas, biológicas y experimentales que 
provocan en cada individuo un proceso único y particular”. Esto implica 
que:     
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 Las combinaciones formadas por nuestros procesos personales de 
percepción y procesamiento crean nuestro propio estilo único de 
aprendizaje.  
 Existen distintos estilos de aprendizaje y cada estudiante necesita 
sentirse cómodo con su propio estilo de aprendizaje.  
 El ambiente y la estimulación cognitiva, influyen en los procesos 
de aprendizaje, así como la transferencia futura de información que 
los estudiantes utilizan para resolver sus problemas. Esto significa 
que el aprendizaje no tiene una ubicación espacial concreta y que 
su significación puede utilizarse a lo largo de toda su vida.  
 La capacidad del individuo para aprender nunca se extingue. La 
estimulación constante procura un “cerebro más activo”, el cual 
puede mantener sus capacidades, aunque con menor rapidez, con 
una constante o mayor calidad a lo largo de toda la vida.  
 No existe evidencia de métodos para alcanzar mejores niveles de 
rendimiento, no obstante, la ejercitación mental, la estimulación 
tienen a provocar beneficios en la calidad del aprendizaje.  
 
 La neurociencia abre una brecha desconocida sobre el aprendizaje 
de las personas y la ciencia, la política y los sistemas educativos 
deben tomar en cuenta esta nueva conceptualización en sus 
desarrollos particulares. 
 El docente, debe entender el aprendizaje en un concepto holístico, 
donde interactúan lo social, lo emotivo y lo cognitivo, procurando 
entender la diversidad de estas combinaciones en sus estudiantes.  
 La neurociencia, abre posibilidades científicas que deben ser 
consideradas bajo criterios éticos de desempeño, tanto de las 
instituciones de investigación, como docentes e instituciones 
educativas. El mayor reto para la educación consiste en conocer la 
compleja red de interacciones que existen en el cerebro humano 
para aplicar este conocimiento a la elaboración de herramientas 
cada vez más eficientes que provoquen un aprendizaje más 
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significativo y personalizado en cualquier etapa de vida del ser 
humano. 
 
2.7.2. Neurofisiología del aprendizaje. 
Al  respecto (Pérez, 2010, p.278). La función básica del hipocampo, es 
registrar aprendizaje, el que el propio sujeto construye a partir de sus 
habilidades de pensamiento. Porque las habilidades del pensamiento 
ayudan construir aprendizajes, la cultura la sociedad, hechos, ideas, 
fenómenos, sentimientos, acciones, experiencia que requiere de 
motivación estimulación externa e interno para el aprendizaje y 
procesamiento de la memoria que se requiere en el sujeto las habilidades 
de percepción, de reflexión, imaginación, creatividad, lenguaje y 
comunicación. Los aprendizajes de desempeño físico son procesados por 
el cerebro”.  
 
 Los aprendizajes que tienen ver con el movimiento y la experiencia 
vivencial están conferidos al cerebelo. El aprendizaje se da vía 
canales visuales, para que una buena lectura, para comprender lo que 
se lee es necesario que el hipocampo este grabando las ideas 
esenciales mientras se lee y para que el hipocampo haga buenas 
grabaciones, requiere de agilidad y la riqueza de la sinapsis neuronal. 
 
 Serotonina: Atención, afecto, amor, vigilia, motivación, ansia, 
sexualidad, apetito, memoria. 
 Noradrenalina: Agresividad, sensualidad, vigilancia, motivación, 
ansias, memoria, impulsividad. 
 
 El hipocampo dispone de 3 o 4 segundos para procesar una idea, 
construyendo otro equivalente, pero propia. Pero  si en ese tiempo no 
logra la idea se difumina y es suplantada por otra. La falta de 
habilidad para procesar en 3 o 4 segundos es causa de analfabetismo 
funcional. Es recomendable para un aprendizaje consistente 
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encontrar la alternativa de percibir y procesar por los tres canales 
simultáneamente: visual, oído y táctil.  
 
 La acetilcolina, se produce en el hipocampo, suele despertar en 
las personas más curiosidad pasión para el aprendizaje; y entonces 
otros neurotransmisores entran en juego para dinamizar el 
proceso: la oxotocina y la noradrenalina. 
 
 Cuando en los procesos sinápticos hay un buen nivel de 
oxotocina, llegamos a disfrutar realmente de la búsqueda y 
encuentro en el proceso de aprender. La oxotocina se almacena en 
el hipotálamo. 
 
 Otra función importante, en el proceso de aprender y recordar es 
el de la amígdala cerebral, que genera la emoción: a mayor 
emoción, mayor aprendizaje; a mayor emoción, mayor 
almacenamiento de la información. 
 
 La emoción, se genera en la amígdala cerebral y luego es enviado 
a la corteza prefrontal para ser validada o censurada. De tal forma 
que la función de la amígdala cerebral es apreciar el significado 
emocional de los acontecimientos: el gusto por percibir el gusto 
por recordar. 
 
 La consecuencia de un daño cerebral grave en la amígdala cerebral 
seria la incapacidad de construir emociones, se caería en la 
“ceguera afectiva” y un daño en el hipocampo, denominado 
alzhéimer.  
 
 A consecuencia de un daño en el hipocampo seria la incapacidad 
de procesar y construir paquetes de memoria implícita y funcional. 
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 Los estímulos que registra y procesa la amígdala cerebral son: el 
abrazo, la caricia, la mirada dulce, la palabra amable, el riesgo, la 
amenaza, la agresión inminente, la imagen integral, el ritmo el 
tono, la melodía, la coherencia, las variaciones, lo raro y lo 
espectacular. 
 
 Algunas emociones que genera la amígdala cerebral: la tristeza, la 
pena, la timidez, la sumisión, ira, la alegría. Los estímulos llegan 
de la neocorteza a la amígdala a través del tálamo y del 
hipocampo. La emoción no es otra cosa que una serie de descargas 
eléctricas y componentes químicos que le dan sentido al proceso 
sináptico. Los componentes químicos son los neurotransmisores. 
Si en el proceso sináptico se asocian las endorfinas, tiroxinas, 
serotoninas y dopamina se produce el aprendizaje. Si en el proceso 
se asocian la oxotocina, la serotonina y la norepinefrina nos 
enamoramos. 
 
 En la lectura de comprensión, suelen darse todo proceso químico 
porque en la lectura se genera una tormenta de neurotransmisores 
en el hipocampo. Lo novedoso que se percibe en la lectura, hace 
que una molécula de calcio detone o inicie el proceso que genere 
emoción que, obviamente, influye en un mayor desempeño del 
hipocampo. Así se implican los neurotransmisores en el 
aprendizaje. Inicialmente, una microdosis de tiroxina en el 
proceso sináptico produce un estado de alerta, la posibilidad de 
focalizar, la atención, luego una microdosis de aceticolina nos 
permite percibir de manera selectiva y significativa. 
 
 En seguida, algo de oxotocina, que produce apego por la tarea, y 
finalmente la dopamina y noradrenalina, que sostiene el ritmo de 
desempeño y concluyen con la sensación gratificante por su logro, 
todo lo anterior es además del efecto de la acetilcolina, que 
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siempre están presente en los procesos de la memoria y el 
aprendizaje. 
 
 Cuando la tarea es impuesta no se realiza con gusto, se producen 
una química adversa, pues la adrenalina anula el efecto de la 
aceticolina y el aprendizaje es vago superficial intrascendente. 
 
 Cuando el aprendizaje es impuesto no se da por el modelo mental 
ni por modelo conceptual. 
 
      2.8.  La neurociencia y plasticidad cerebral. 
Según (Gómez, 2004.p.176) el “cerebro tiene una capacidad muy potente y 
bien desarrollada para cambiar en respuesta las demandas del ambiente. Éste 
comprende la creación y el fortalecimiento de algunas conexiones neuronales 
y el debilitamiento o la eliminación de otras”.  
 
2.8.1. Plasticidad cerebral  Marta, M. y Salvador, M. (2016, p 53). Los 
autores citados afirman sobre la plasticidad cerebral que.   “A lo largo 
de nuestra vida nuestro cerebro va cambiando de manera constante. 
Esta capacidad del cerebro para cambiar es lo que se llama plasticidad 
(por su analogía con los modelos de plastilina, los cuales se pueden 
cambiar de forma constantemente). No se puede cambiar todo el 
cerebro, pero las neuronas que lo componen pueden modificarse por 
diferentes razones, durante el desarrollo cuando somos jóvenes, como 
respuesta a una lesión cerebral, así como durante el aprendizaje”.  
 
Existen varios mecanismos de plasticidad, de los cuales el más 
importante es la plasticidad sináptica que es la capacidad que las 
neuronas tienen para alterar su capacidad de comunicación entren 
neuronas. 
 
2.8.2. Tipos de plasticidad neuronal. Según (Rodríguez, 2012, p. 4)  
admite la posibilidad de que existen varios tipos de plasticidad 
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neuronal, en los que se consideran fundamentalmente factores tales 
como edad de los pacientes, naturaleza de la enfermedad y sistemas 
afectados”. 
1. Por edades 
a) Plasticidad del cerebro en desarrollo. 
b) Plasticidad del cerebro en periodo de aprendizaje. 
c) Plasticidad del cerebro adulto. 
 
2. Por patologías 
a) Plasticidad del cerebro malformado. 
b) Plasticidad del cerebro con enfermedad adquirida. 
c) Plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas. 
 
3. Por sistemas afectados 
a) Plasticidad en las lesiones motrices. 
b) Plasticidad en las lesiones que afectan cualquiera de los 
sistemas sensitivos. 
c) Plasticidad en la afectación del lenguaje. 
d) Plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. Estos 
sistemas paralelos pueden ponerse en marcha por efecto de 
mecanismos intrínsecos o extrínsecos. La plasticidad 
anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central es 
un fenómeno común en la sinapsis; tanto la estimulación 
fisiológica como las condiciones del entorno pueden dar 
origen a cambios numéricos y morfológicos. La plasticidad 
del axón, sin embargo, difiere de la sinapsis, ya que se 
considera como un fenómeno específico apreciado después de 
una lesión parcial, ya sea que esta haya tenido lugar en el 
sistema nervioso central o en el periférico y la cual, como es 
obvio, es más pronunciada durante la primera infancia. 
 
2.8.3. SISTEMA LÍMBICO Y APRENDIZAJE 
López, M. y otros (2009, p. 57) de acuerdo con Maclean indica que 
“El sistema límbico es el responsable de controlar la vida emotiva, la 
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cual incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el 
dolor y el placer. Está formado por el bulbo olfatorio, el hipotálamo 
(placer y dolor), la amígdala (centro de control emocional, nutrición, 
oralidad, protección, hostilidad), el núcleo hipotalámico (cuidado de 
los otros, característica de los mamíferos), el hipocampo (memoria de 
largo plazo) el área septal (la sexualidad) y la pituitaria (dirige el 
sistema bioquímico del organismo)”.  
 
Al sistema límbico se le conoce como el cerebro emocional. Si hay un 
desequilibrio en este sistema se producen estados agresivos, 
depresiones y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. La 
neocorteza es el tercer cerebro que está constituida por los dos 
hemisferios que son los encargados de los procesos intelectuales 
superiores. Tiene dos características básicas: la visión, que se refiere 
al sentido de globalidad, síntesis e integración, funciones del 
hemisferio derecho y el análisis, que se refiere a la manera de procesar 
la información del hemisferio izquierdo. 
 
a) Hipocampo: Se encuentra en la parte interna del lóbulo temporal 
o región témporomesial. Está compuesto por 3 estructuras, que de 
afuera hacia adentro son: el asta de Ammon, el cuerpo franjeado y 
el cuerpo abollonado. Las fibras que salen del hipocampo (más 
precisamente los axones de las neuronas piramidales) van a formar 
lo que conocemos con el nombre de trígono, fórnix o bóveda de 
los 4 pilares de Winslow. El trígono cerebral llega hasta el área 
septal (sector ubicado por delante de la comisura blanca anterior) 
y a los tubérculos mamilares (núcleos hipotalámicos). 
 
b) Funciones del Hipocampo: La principal función del hipocampo 
es la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Una lesión en 
esta zona produce amnesia anterógrada, o sea de los 
acontecimientos ocurridos después de la lesión, afectando así a los 
recuerdos de hechos específicos, pero curiosamente no afecta al 
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aprendizaje de nuevas capacidades o habilidades. Por ejemplo, 
una persona podría aprender a montar una bicicleta después de la 
lesión, pero no recordaría haber visto nunca una bicicleta.  
 
c) Complejo Nuclear Amigdalino: Es un conjunto de núcleos 
ubicado en el espesor del gancho del hipocampo o uncus en la 
región temporal mesial. Filogenéticamente corresponde al 
arquiestriado, que pasa por la comisura blanca anterior. Se 
relaciona por detrás con la cola del núcleo caudado, por arriba con 
el núcleo lenticular, por dentro con el área olfatoria, y por fuera 
con él antemuro (claustro).  
 
d) Funciones de la amígdala: Se relaciona con funciones de alerta, 
actitud de atención, huida, defensa, ira, lucha, instintos y 
conductas sexuales. Participa con el hipotálamo en la regulación 
de las secreciones hipofisarias y en la ingesta de alimentos y agua. 
 
e)  El sistema límbico en las respuestas emocionales y de 
memoria López, M. e Iñaki, D. y otros (2011)  indica que  “Las 
emociones influyen sobre la memoria en algunos casos al 
fortalecer y en otros al obstaculizar, la formación de memoria. La 
amígdala está involucrada en la mejora de la memoria cuando esta 
última tiene un contenido emocional”. 
 
f) Sistema límbico en la emoción. Jacinto y otros (2003). “Todo ser 
viviente está en constante interacción con el ambiente externo. 
Son las presiones selectivas que conducen a la evolución de los 
seres y sus capacidades; no obstante, nuestro sistema límbico 
trabaja constantemente para regular nuestros actuares”  
 
g) La amígdala. Según (Cuenca, 2007, p. 62) el recuerdo de las 
consecuencias placentarias, las experiencias y acciones son 
modulados por la amígdala, ya que si éste   se   extirpa, dificulta   
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en   gran medida el aprendizaje mediante recompensa y castigo. 
Son muchas las emociones que podemos experimentar los seres 
humanos. Algunas han sido llamadas ‘emociones primarias’, 
como el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y la 
sorpresa, emociones que van acompañadas de patrones de 
conducta tales como respuestas faciales, motoras, vocales, 
endocrinas y autonómicas, hasta cierto punto estereotipadas y que 
son reconocibles por encima de diferencias culturales y raciales en 
los seres humanos”. 
 
Sánchez, J. (2004, p. 36) explica que  “En los últimos años también 
se ha visto que otras estructuras corticales se encuentran 
implicadas en la emoción, como es la corteza prefrontal, que es la 
parte más anterior de la corteza cerebral, ubicada en la parte 
inmediatamente anterior a la corteza motora y premotora, 
ocupando la porción más grande de los lóbulos frontales. En este 
sentido, a dicha región cerebral se le ha atribuido una función 
importante relacionada tanto con la experiencia como con la 
expresión emocional”. 
 
Asimismo  (Goleman, 2000, p.89) afirma que“Las estructuras de 
la corteza frontal junto con el sistema límbico, procesan los 
estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales 
complejas, las cuales incluyen: decisiones racionales, expresión e 
interpretación de conductas sociales e incluso la generación de 
juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos 
mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una 
situación o comportamiento". 
 
Ortega,  y Franco, J.  (2010, p.13). “La memoria es una función 
importante que permite al organismo codificar, almacenar y 
recuperar información del medio ambiente para que sea 
potencialmente útil, se relaciona con el órgano central que es el 
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cerebro, el cual, en el momento de activarse, crea interacciones y 
relaciones anatómicas”.  
 
2.8.4. Diferentes fases o etapas de la memoria. 
Nogales, (2005, p. 102) sostiene que “La memoria ha sido 
clásicamente descrita como un sistema que procesa la información 
sensorial en diferentes fases o etapas, íntimamente interrelacionadas 
tales como: encodaje, almacenamiento y recuperación. 
 
El encodaje: es el proceso mediante el cual una información de origen 
perceptivo es transformada en una representación más o menos 
estable y asociada, en mayor o menor grado a otras representaciones 
mnésicas ya almacenadas. La información o representación es 
guardada en diferentes modalidades: Verbal, no verbal, episódica, 
semántica”. 
 
Almacenamiento: en estas modalidades busca el cerebro guardarlas 
relativamente estables o permanentes. 
 
Recuperación: en esta fase la información es activamente evocada y 
puesta a disposición de otros sistemas cognitivos y del 
comportamiento. El almacenaje es principalmente dependiente del 
hipocampo y sus conexiones diencefálicas, mientras que la 
recuperación y el encodaje son dependientes de estructuras 
prefrontales. 
 
2.8.5. Capacidad de aprendizaje, relación directa con el estado 
emocional del sujeto. 
 
(Saavedra, 2015, p.419), manifiesta que “El hombre es un ser 
esencialmente emocional; el ser humano no ve ni logra sentir, sino es 
a través de los filtros emocionales de su cerebro. La etimología de la 
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palabra emoción en esencia es el movimiento, la expresión motora que 
se realiza a través de la conducta, sea este lenguaje corporal o verbal.  
 
Nuestra capacidad de aprendizaje depende no solo de cuanta atención 
se le preste al suceso, sino también del estado emocional del sujeto; 
pues se   recuerdan con mayor frecuencia eventos asociados con 
situaciones alegres, tristes o dolorosas determinadas. Estos estados 
mentales están asociados con la liberación de los neuromoduladores, 
tales como la acetilcolina (en situaciones de atención máxima), 
dopamina, noradrenalina y hormonas esteroides, tales como el cortisol 
(durante procesos nuevos, situaciones de estrés o ansiedad). 
 
2.8.6. Proceso construcción del aprendizaje 
La fisiología del cerebro y su relación con el proceso de construcción 
del aprendizaje. El cerebro como órgano presenta una maravillosa 
estructura que le permite ser una de las fuentes principales de todo 
comportamiento humano, desde las conscientes como el pensamiento, 
la cognición, memoria hasta las inconscientes como la respiración y 
la secreción hormonal, todas ellas son actividades que encuentran su 
fuente de funcionamiento en el cerebro. 
 
Para comprender este órgano, es necesario conocer algunos elementos 
de su estructura y funcionamiento. El cerebro junto con la médula 
espinal forma parte de lo que se denomina el Sistema Nervioso 
Central (SNC). Este sistema está conformado por dos tipos de células: 
las neuronas y las gliales. 
 
Wolfe, (2001) dice que “Las neuronas tienen dos importantes 
diferencias con respecto a las otras células corporales.  
Primero no pueden regenerase como lo hacen, por ejemplo, las 
células epiteliales (las de la piel). Aunque recientemente se creía que 
los humanos nacíamos con todas las neuronas que íbamos a tener, pero 
los estudios han demostrado que el cerebro adulto genera nuevas 
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neuronas, aunque se desconoce los procesos de cómo ocurre y cómo 
funcionan estas nuevas células”. 
 
Segundo, las neuronas tienen capacidad de transmitir información y 
conformarse en redes mediante señales químicas y eléctricas, lo 
anterior exige una estructura morfológica distinta a las demás células 
corporales. Su membrana es la que posibilita la transmisión entre las 
distintas neuronas, su configuración incluye un cuerpo celular (soma) 
compuesto por el núcleo, múltiples ramificaciones llamadas dentritas 
y un único axón. “La función de las dentritas es recibir información 
de otras células y la del axón es enviar información a otras células. 
Ese proceso de compartir información, se denomina sinapsis y es 
donde se producen señales bioquímicas denominadas 
neurotransmisoras” (García, 2001, p 127). 
 
Según (Wolfe, 2001; García y García, 2001) precisa que “Los 
neurotransmisores junto con los receptores controlan la comunicación 
entre las redes neuronales. Las células gliales son denominadas 
células no excitables,  que además de dar sostén y mantenimiento al 
SNC también tienen como función la retirada y “reciclamiento” de 
moléculas en la actividad sináptica y en la aportación de materiales 
para la síntesis de neurotransmisores”. 
 
El proceso de aprendizaje permite al sujeto su adaptación al entorno 
cultural. Este proceso requiere de cambios en el sistema nervioso, de 
ahí la necesidad de la plasticidad del cerebro para poder tener 
capacidad de aprendizaje y de adaptarse a nuevas situaciones. La 
capacidad de aprender también está mediada por la memoria que 
posibilita el aprendizaje por la experiencia. Aunque se ha querido 
homologar este proceso con el procesamiento de información de las 
computadoras, nuevas aportaciones de la neurociencia, la psicología 
cognitiva y la psicología evolutiva han demostrado que no se puede 
reducir la capacidad cerebral a la metáfora de la computación.  
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Los procesos de memoria que le permiten al ser humano codificar, 
almacenar, retraer e integrar nueva información con la ya almacenada, 
parecen operar en tres categorías interrelacionadas denominadas 
memoria sensorial, memoria funcional y memoria de largo plazo. El 
papel de la memoria sensorial es llevar la información nueva al 
cerebro a través de receptores sensoriales y mantenerla ahí por una 
fracción de segundos hasta que una decisión es tomada sobre qué 
hacer con esta. La memoria funcional nos permite integrar la 
información actual percibida con el conocimiento almacenado y 
conscientemente manipular la información, posiblemente para 
asegurar si lo almacena en la memoria de largo plazo. (Wolfe, 2001). 
Por último, la memoria de largo plazo tiene una capacidad 
desconocida hasta ahora, pero es considerada extremadamente 
grande, algunos estiman que contiene más de un millón de billones de 
conexiones que le permiten una permanencia a la información. Esta 
categoría de memoria recibe información elaborada y organizada por 
la memoria funcional, y a través de dos tipos de memoria, la 
declarativa que permite almacenar y evocar información que podemos 
declarar, o sea, decir o escribir y la de procedimiento que facilita el 
almacenar procesos para acciones de rutina, juntas permiten al sujeto 
recuperar la información o las habilidades. 
 
Sprenger (1999) “señala que “la memoria de largo plazo incluye 
además la memoria episódica que se asocia con el recuerdo del 
contexto, de lo espacial, la ubicación y la memoria automática, 
identificada recientemente y que frecuentemente está referida a la 
memoria de respuesta condicionada”. 
 
Según (García y García, 2001). “Estos procesos de memoria que 
acompañan el proceso de aprendizaje se desarrollan gracias a las redes 
sinápticas que el cerebro produce. Se ha estimado que el 70% de la 
cantidad de neuronas (aproximadamente 14 x 1011 neuronas) se 
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encuentran en la corteza cerebral. Esto representaría alrededor de 10 
x 1013 sinapsis en el cerebro humano. También se debe considerar 
que entre las neuronas existe una organización diferenciada y una 
diversidad morfológica que permite la especialización de las acciones 
neuronales. 
 
2.8.7. El cerebro integra diversos modos de representación de la 
realidad.  
Los pensamientos, emociones, imaginación y predisposiciones operan 
simultáneamente; estos interactúan con otros modos de adquisición y 
transformación de la información y con el aumento del conocimiento 
general, tanto social como cultural. Para la docencia, lo anterior 
implica el uso de estrategias de didácticas que les permita a los 
estudiantes orquestar experiencias de aprendizaje donde todos los 
aspectos de la operación del cerebro se consideren. 
 
Sprenger (1999) señala que la proteína permite al cerebro altos niveles 
de atención, puesto que ésta le suministra los aminoácidos para 
producir los neurotransmisores de la atención: dopamina y 
norepinefrine. Una alimentación adecuada, provista de una cantidad 
apropiada de proteína, puede significar para el estudiante niveles 
significativos de atención. 
 
Aquí la actividad cerebral se ve afectada, ya no sólo por las decisiones 
en el aula, sino que se amplía a lo institucional. Otra faceta del cerebro 
es que la mayoría de los neurotransmisores están disponibles en mayor 
cantidad durante la mañana, no así en la tarde. La actividad cerebral 
tendrá mejores resultados durante este período del día. Esto ofrece 
importantes implicaciones sobre la naturaleza de situaciones de 
aprendizaje que son promovidas por el docente, según el horario de 
trabajo.  
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2.8.8. El aprendizaje compromete la fisiología humana. 
El aprendizaje es tan natural como lo es la respiración; sin embargo, 
su desarrollo puede ser perturbado por la nutrición, el estrés y la 
amenaza entre otros. Reconsideremos de nuevo la nutrición, como ya 
se indicó, la proteína tiene efectos favorables en la atención, 
igualmente los carbohidratos traen consecuencias no tan bondadosas. 
Por otro lado, Wurtman (citado por Sprenger, 1999) encontró que el 
80% del cerebro consiste en agua, los fluidos son necesarios para 
mantener fuertes las conexiones entre las neuronas. De esta manera, 
se resalta la necesaria y adecuada hidratación durante los períodos de 
clase, cuestión que tendrá que tomarse en cuenta cuando se propongan 
los límites de comportamiento dentro del aula. Tanto el estrés como 
la amenaza pueden inhibir los procesos de aprendizaje.  
 
Jensen (1998) dice cuando una persona es amenazada, el hipotálamo 
y las glándulas suprarrenales se asocian para liberar adrenalina, 
cortisol y vasopresina. Tal situación genera reacciones distintas, pero 
no produce aprendizaje, el impacto de los químicos liberados se 
traduce a corto plazo, en daños en la memoria espacial- episódica y 
debilita la habilidad para establecer prioridades. Igualmente, existe 
coincidencia en los estudios del cerebro, en indicar que los premios y 
castigos disminuyen, en igual medida, la motivación. Una muestra de 
lo anterior se puede hallar en las experiencias desarrolladas por el 
JUNJI en Chile sobre la Pedagogía del Buen Humor JUNJI (2000). 
Los docentes que comprenden estos aspectos, considerarían de forma 
distinta, la formulación y ejecución de límites disciplinarios y normas 
de interrelación dentro y fuera del aula. Un clima favorable para el 
aprendizaje requiere aumentar el nivel de endorfina, dopamina, 
norepinefrine y los niveles de serotonina en sus cerebros por medio 
de experiencias educativas más placenteras y gratificantes Wolfe 
(2001).  
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2.8.8.1.La búsqueda de lo significativo es innata. Los ambientes de 
aprendizaje requieren estabilidad y familiaridad. El aprendizaje 
permite la generación de redes conceptuales de conocimiento que 
la memoria almacena como estructuras proposicionales. La 
determinación de qué es significativo y qué no, está reflejado no 
sólo en el proceso perceptivo inicial, sino también en el 
procesamiento consciente de la información. Los mecanismos de 
almacenamiento se pueden describir como redes de asociaciones 
Wolfe (2001). 
 
Cuando se incorporan nuevos aprendizajes, estos se vinculan con 
experiencias pasadas. Dicha conexión puede ser significativa y va 
a depender del grado de vinculación y familiaridad con las redes 
conceptuales almacenadas. La adquisición de nueva información 
produce nuevas conexiones sinápticas; cada cuerpo celular o 
neurona tiene ramificaciones denominadas dentritas y una simple 
proyección denominada axón. Esta última se conecta con las 
dentritas de otra neurona formando las sinapsis. Estas conexiones 
se forman y se fortalecen cuando las experiencias son familiares e 
incorporan elementos novedosos y coherentes para el sujeto que 
aprende. 
 
El aprendizaje es uno de los mayores vehículos para la adaptación 
comportamental yes una poderosa fuerza para el progreso social 
(Kandell & Hawkins, 1992). Las estrategias que permitan el 
contacto con la realidad y la reiteración favorecen el paso de 
información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo 
plazo; esto hace que tenga sentido y significado (King-Friedrichs, 
2001). Por ello, aquellas estrategias didácticas que promuevan la 
vinculación con la realidad y el pre – exposición a una información 
novedosa, han demostrado una vía para familiarizar al estudiante 
con los contenidos disciplinares en estudio. 
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Los recursos conceptuales y tecnológicos didácticos requieren 
satisfacer la curiosidad cerebral y el apetito por el descubrimiento 
y desafío. Las entregas didácticas necesitan ser excitantes, 
significativas y deberían proporcionar opciones divergentes dentro 
de la realidad que vive el sujeto aprendiz. 
 
2.8.8.2.La búsqueda de los significados se da por medio de modelos. 
El cerebro es tanto artista como científico, según (Collins, 2001) 
está diseñado para percibir y generar patrones para representar las 
realidades que construye, asimismo, se resiste a tener patrones que 
no tengan sentido o bien que sean impuestos. La construcción de 
estos patrones de representación, requiere la asociación con la 
información que ya está almacenada y procesada. Por eso cuando 
no hay posibilidad de esta asociación, los patrones de 
representación no llegan a tener sentido y se convierten en partes 
aisladas de información que no se relacionan con lo significativo 
para un estudiante. 
 
Las conexiones sinápticas son  frecuencias temporales; el espacio 
neuronal es la propiedad más costosa del cuerpo humano, así que el 
cerebro construye sinapsis sólo cuando son necesarias. Por tanto, 
para asegurar que el cerebro mantiene las conexiones sinápticas 
necesarias, se requieren elaboraciones que fortalezcan la asociación 
entre el primer contacto con la información y las representaciones 
que forman parte de los patrones que ya tiene el cerebro, para así 
mantener su significatividad. El uso de estrategias didácticas en el 
aula, promuevan las clasificaciones, análisis, pruebas y 
profundizaciones que permiten brindar retroalimentación sobre la 
forma  de cómo está dando la asociación de comprensión. 
La promoción de estrategias didácticas para que el estudiante 
desarrolle procesos metacognitivos, ofrece una oportunidad para 
probar patrones de pensamiento. Los cerebros de los estudiantes 
desarrollan mejores patrones de pensamiento cuando estos han 
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tenido espacios para probar de forma minuciosa modelos para el 
aprendizaje que ya han sido probados en la realidad (Jensen, 1998). 
El caso del aprendizaje de la lectura y la escritura ilustran el 
modelaje que utiliza el cerebro en sus construcciones.  
 
De acuerdo con D’Arcangelo (2003) los niños y adultos para leer 
utilizan típicamente tres sistemas cerebrales ubicados en el lado 
izquierdo, hemisferio que tradicionalmente se dedica al lenguaje. 
Al aprender a leer, primero se hacen conexiones para llegar a 
construir un modelo neurológico de las palabras, el cual se 
construye clarificando las representaciones de cada palabra. 
 
2.8.8.3.Las emociones son críticas en la elaboración de patrones de 
aprendizaje. 
No podemos perder de vista que los seres humanos somos unidades 
bio-sociales; por eso las emociones son cruciales en los procesos de 
aprendizaje. Lo que aprendemos está influenciado y organizado por 
emociones y estructuras mentales basadas en expectativas, 
inclinaciones y prejuicios personales, grados de autoestima y la 
necesidad de interactuar socialmente. La emoción y la cognición no 
pueden separarse, en palabras de Maturana (1997) la existencia 
humana se realiza en el lenguaje y lo racional desde lo emocional, 
porque los actos humanos se fundamentan en los argumentos que 
construimos al concatenar las acciones que son significativas para 
nosotros, son espacios de acciones que son especificados desde una 
emoción, así mismo está fundado el razonar. 
 
Cuando los estudiantes están emocionalmente comprometidos con 
el aprendizaje, ciertos neurotransmisores en el cerebro envían 
señales al hipocampo, estructura vital del cerebro, que incluye la 
memoria para estampar estos eventos con gran intensidad.  
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Salas (2005) precisa un elemento asociado con la evaluación 
formativa es la realimentación en el proceso, al darse una 
retroacción favorable para un estudiante, este eleva los niveles de 
serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores mejor 
conocidos, actúa como un intensificador del humor, pues calma, 
más que desequilibrar el cerebro, su notoriedad reside en el control 
y disminución de la depresión y el estrés. 
 
La serotonina se relaciona con la memoria, el sueño, el control del 
apetito y la regulación de la temperatura del cuerpo, por ello 
posibilita estados de atención y relajación necesarios en procesos 
de aprendizaje. En consecuencia, las acciones de amenaza hacia la 
persona, provocan bajos niveles de este neurotransmisor. La 
carencia de este neurotransmisor ha sido vinculada, especialmente, 
con comportamientos agresivos tales como combate, provocación 
de incendios y hasta suicidio. 
 
2.8.8.4.El cerebro integra partes y todos simultáneamente 
Existe evidencia que plantea diferencias significativas entre las 
acciones del hemisferio izquierdo y el derecho. En una persona 
saludable, los dos hemisferios son indisolublemente interactivos, 
aun cuando una persona está repartida en palabras, matemática, 
música o arte. Las personas tienen enormes dificultades de 
aprendizaje cuando ya sea las partes o el todo, son pasados por alto. 
Cuando hablamos del proceso de lenguaje, por ejemplo, este se da 
por medio de tres grupos interactivos de estructuras.  
 
La primera es una gran colección de sistemas neuronales en ambos 
hemisferios que representan las interacciones no verbales entre el 
cuerpo y su ambiente, mediados por una variedad de sistemas 
sensoromotrices. 
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La segunda es un pequeño número de sistemas neuronales 
ubicados en el hemisferio izquierdo que representa fonemas, sus 
combinaciones y reglas sintácticas de combinación de palabras. 
 
El tercer grupo de estructuras  también están  localizadas en el 
hemisferio izquierdo, mediadas por las dos anteriores, este grupo 
puede llevar un concepto y estimular la producción de palabras o 
bien recibir palabras y provocar que el cerebro evoque sus 
correspondientes conceptos (Damasio & Damasio, 1992) y 
D’Arcangelo (2003) también responsabiliza a este grupo de 
estructuras del proceso que permite el aprendizaje de la lectura y 
escritura. 
 
2.8.8.5.El aprendizaje siempre involucra procesos conscientes e 
inconscientes. 
 
Muchas de las señales que son periféricamente percibidas por el 
cerebro, ingresan a este, sin el conocimiento del aprendiz e 
interactúan en niveles de inconciencia.  
 
Ledoux, J.  (1996) indican que las personas que disfrutan de una 
visión normal, responden con regularidad a las señales visuales sin 
ser conscientes de ello. En acciones automáticas como las de nadar 
o conducir se efectúan complejos, pero a la vez, estereotipados 
movimientos a los que se asocia una escasa, y en ocasiones, alguna 
conciencia visual. Para llegar a tener una percepción consciente se 
requiere tiempo. 
 
2.8.8.6.Los tipos de memoria: el sistema de memoria espacial o 
contextual y un grupo de sistemas para el aprendizaje 
repetitivo. 
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Los seres humanos cuentan con un sistema de memoria espacial que 
no requiere recitación y permite la memoria instantánea de 
experiencias. Este sistema siempre está comprometido y es 
inagotable. 
 
2.8.8.7.Cada cerebro es único 
Mientras todos los seres humanos tenemos los mismos sistemas 
fisiológicos, estos están integrados en forma diferente en cada 
cerebro, debido a que el aprendizaje cambia la estructura cerebral, 
cuanto más aprendamos, más complejo llega a ser nuestro cerebro. 
Al respecto, Jensen indica que los mejores aprendizajes incluyen 
curiosidad, anticipación y desafío. Cada estado se encuentra 
definido por una única formulación química neuronal que incluye 
los neurotransmisores como la dopamina y hormonas como la 
adrenalina. 
 
2.9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Según (Gómez, 2004.p.204) Programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales. Se define como un conjunto de acciones que potencializan al 
máximo las  habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante 
la estimulación repetitivas continúas sistematizadas, las capacidades los 
hemisferios cerebrales son diferentes por lo que se debe estimular las áreas 
del cerebro para desarrollar capacidades cognitivas, habilidades y destrezas 
en los hemisferios cerebrales. 
 
(Flores, 2005, p.34-45). “Construcción del aprendizaje, es un proceso de 
atribución de significados, la construcción de una representación mental de 
un objeto o contenido”. Las Bases del Aprendizaje, hace referencia al proceso 
por el cual adquirimos una determinada información y la almacenamos, para 
poder utilizarla cuando nos parece necesaria. 
 
(Kandel, p.343, 2000) manifiesta que “El término hemisferio cerebral, 
designa cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande 
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del encéfalo. Es inverso el uno del otro, pero no inversamente simétricos, son 
asimétricos, como los dos lados de la cara del individuo”. 
(Gómez, p.67, 2004). “Neurociencia cognitiva y educación.” Córtex cerebral. 
Uno de los principales componentes de los hemisferios cerebrales. Se divide 
en 4 lóbulos (frontal, parietal, temporal y occipital). El córtex contiene áreas 
primarias, secundarias y terciarias (sensoriales y motoras”). 
 
(Kringelbach, p.231, 2005). Hipocampo. “Una estructura en el interior del 
lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. Está relacionado con ciertos 
aspectos de almacenamiento de la información”.  
 
(Kandel, p.232, 1991) Aprendizaje explícito. Un tipo de aprendizaje que 
requiere participación consciente y concierne a la adquisición de información 
sobre personas lugares y acontecimientos. 
 
(Kandel, p. 235, 1991) Aprendizaje implícito. Un tipo de aprendizaje que no 
requiere participación consciente y concierne a las estrategias perceptivas, 
habilidades motoras y hábitos. 
 
(Kringelbach, p.156, 2005). “Área Broca. Una región en la parte posterior del 
córtex frontal izquierdo que participa decisivamente en la expresión del 
lenguaje”. 
 
Kandel, p. 276. ,2000). “Área Wernicke. La parietal del lóbulo parietal 
izquierdo que se ocupa de la comprensión del lenguaje”.  
 
(Velásquez, p. 35, 2006). “Memoria. Almacenamiento de la información 
aprendida. En la memoria se da como mínimo dos fases: a corto plazo (desde 
minutos y hasta horas) y a largo plazo (desde días hasta semanas). También 
tiene dos formas implícitas e explicita”. 
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(Jensen, p.35, 2004). Sinapsis. “La zona especializada de comunicación entre 
dos neuronas. La sinapsis puede clasificarse en químicas y eléctricas 
dependiendo de la transmisión sináptica”.  
 
(Jensen, p.45, 1998).   Las   neuronas.   “Son   las   unidades   de señalización 
fundamentales del sistema nervioso. El encéfalo humano contiene cerca de 100 
millones de neuronas. La neurona característica establece cerca de 1,000 
conexiones sinápticas  e incluso más”. 
(Kandel, p.269, 2000). Neurotransmisor (o neuromediador) atravesando el 
espacio que separa dos neuronas consecutivas (la sinapsis). Es una sustancia 
química que transmite información de una neurona a otra. El neurotransmisor 
se libera en la extremidad de una neurona durante la propagación del impulso 
nervioso y actúa en la neurona siguiente fijándose en puntos precisos de la 
membrana de la otra neurona. 
 
(Velásquez, p. 46, 2006). “La estimulación. Se define como un conjunto de 
acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y 
psicosociales del niño, mediante la estimulación repetitivas, continuas y 
sistematizadas”. 
 
(Velásquez, p.49, 2006). “Las funciones cerebrales superiores se adquieren y 
se desarrollan a través de la interacción social, a diferencia de las funciones 
mentales inferiores, que están determinadas genéticamente, es decir,  limitan el 
comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. Las funciones 
superiores son mediadas culturalmente”. 
 
(Banyard, 1995, p. 191). “Los procesos mentales superiores, es el conjunto de 
operaciones que se encargan de gestionar conocimientos de distinta naturaleza, 
corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los datos 
aportados por los sentidos, para su utilización inmediata y un eventual uso 
posterior. La memoria y también la percepción juegan un importante rol entre 
los procesos cognitivos básicos”. 
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CAPÍTULO III 
 
El capítulo III trata la metodología de la investigación, la operacionalización de las 
variables la tipificación de la investigación, población muestra, los instrumentos 
empleados en la investigación, la confiabilidad de los instrumentos y juicio de 
expertos que se hallado  Alpha de Cronbach y las estrategias de la prueba de 
hipótesis.  
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
     3.1. Operacionalización de las variables  
 
            Las variables son operacionalizados de la siguiente manera: 
  
VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa de estimulación de los 
hemisferios cerebrales. 
 
Definición conceptual. Programa de estimulación de los hemisferios. Se 
define como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las 
habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante la estimulación 
repetitivas continúas sistematizada, que tienen capacidades diferentes los 
hemisferios cerebrales para desarrollar capacidades cognitivas en las diferentes 
áreas del cerebro. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Construcción del aprendizaje Es un proceso 
de atribución de significados, la construcción de una representación mental de 
un objeto o contenido.
  
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLE INDEPEDIENTETABLA N° 01 
 
 
VARIABLE
S 
DEF.CONCEPTUAL  DIMENSIO
N 
OPERATIV
A 
DIMENSIONE
S 
INDICADORES  ITEMS INDICE INSTRUMENTOS 
V.I 
PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓ
N  DE LOS 
HEMISFERIOS 
CEREBRALES 
 
Programa de 
estimulación de los 
hemisferios cerebrales. Se 
define como un conjunto de 
acciones que potencializan 
al máximo las habilidades 
físicas, mentales y 
psicosociales del niño, 
mediante la estimulación 
repetitivas continúas 
sistematizada, que tienen 
capacidades diferentes los 
hemisferios cerebrales para 
desarrollar capacidades 
cognitivas en las diferentes 
áreas del cerebro. 
 
Estimulación 
de los 
hemisferios 
cerebrales 
áreas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemisferios 
derecho áreas   
 
 
 
- Musical  1,2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
4 = 
EXCELENTE  
15-20 
                           
3 = BUENA       
15-13 
 
                           
2 = 
REGULAR     
11- 13 
                
1 = 
DEFICIENTE 
10- 00 
 
PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN 
Pretest y postest: de 
conocimiento y 
aptitudes  
 
 
  
- Artístico 
- Holístico  
- Viso espacial 
-Motora 
Explora la naturaleza 
Control de emociones  
 
 
 
 
 
Hemisferios 
izquierdo áreas   
 
 
 
 
Matemático  
Capacidad numérica 
Razonamiento lógico 
Representación 
Simbólica. 
Lenguaje escrito 
Lenguaje hablado 
Lectura 
Comprensión 
Razonamiento verbal   
Relación social  
Procesos 
mentales 
superiores 
 
Memoria 
Aprendizaje 
Inteligencia 
Conducta 
Desarrollo 
cognitivo 
Capacidad  
Destrezas 
Cognitivos 
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VARIABLE DEPENDIENTE.TABLA N° 02 
V.D 
CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
Construcción del 
APRENDIZAJE  
Es un proceso de 
atribución de 
significados, la 
construcción de 
una 
representación 
mental de un 
objeto o 
contenido.  
 
José Gómez Cumpa, (2004).”Cerebro 
tiene una capacidad muy potente y bien 
desarrollada para cambiar en respuesta 
las demandas del ambiente. Éste 
comprende la creación y el 
fortalecimiento de algunas conexiones 
neuronales y el debilitamiento o la 
eliminación de otras, la construcción 
del aprendizaje se produce con la 
respuesta sensorial que necesariamente 
pasa por las por la siguientes etapas”. 
Activación neuronal 
Plasticidad cerebral 
Fisiología del aprendizaje 
 
 
 
 
  Aprendizaje 
producto de 
procesos   
cognitivos 
Sensaciones  
Sinapsis  
Neurotransmisores  
Activación de las 
emociones  
 
-Representación mental  
-Procesamiento de la 
información  
-Evocación 
-Aprendizaje 
-Cambios del aprendiza 
en la estructura 
cognitiva 
 
-
ATENCIÓN 
-MEMORIA 
-MOTIVACION 
-COMUNICACIÓN
 
1 
2,3 
4, 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 
 
11,12 
13 
14,15 
16,17,18 
19,20 
 
Pretest y pos 
test:  
 
Rubrica de 
evaluación  
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      3.2. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 3.2.1.  Tipo de Investigación   
El trabajo de investigación se enmarcó dentro del campo de 
investigación explicativa, cuasi experimental  de causa-efecto con dos 
grupos que casi son iguales. Según el método de contraste de hipótesis 
Mejía (2014: 338). 
 
  3.2.2.   Diseño de estudio 
Diseño cuasi-experimental, sea ha trabajado con grupos  ya formados 
no aleatorizados, el diseño con pre y posprueba con grupo de control no 
aleatorizados. 
Diseño   
Grupo        preprueba   V. Independiete     posprueba 
                        E                    O1                       X                         O2          
C                    O1                       -_                         O2   
     E           =     Grupo Experimental 
     C           =      Grupo Control 
                        ( O1 - O2  )    =    Pre Test y Post Test     
                             X            =   Tratamiento de la V.I 
 
3.2.3. Métodos de investigación 
Cuasi- experimental: Se ha experimentado con dos grupos grupo 
control y grupo experimental (Pre test y Post test). Aplicación de pre 
test y post test del grupo control y grupo experimental, Tratamiento o 
aplicación del programa al grupo experimental. 
 
 Inductivo – deductivo: Se realizado el análisis de los datos 
bibliográficos como también la observación de la muestra de una 
población y los resultados de la verificación de hipótesis. En la cual 
se llegará a las conclusiones y generalización de los resultados de la 
investigación. 
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 Procedimiento Analítico – sintético: Se ha realizado el análisis de 
los datos bibliográficos como también la observación de la muestra 
de una población y los resultados de la verificación de hipótesis. 
 
  3.3.    ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS   
De acuerdo a las características de la hipótesis y los objetivos de la 
investigación, la presente investigación es del tipo de investigación 
experimental. Para contrastar las hipótesis se aplicó el paquete computacional 
SPSS 24 y de esta manera probar la influencia existente entre las variables: 
programa de estimulación de los hemisferios cerebrales y la construcción del 
aprendizaje, se comprueba la mejora significativa del aprendizaje. 
   
  3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
            3.4.1.  POBLACIÓN 
El universo estuvo conformado por todos los alumnos niños de 
Educación   Inicial de 5 años de edad del distrito Yúngar matriculados 
en 39  niños.   
 
            3.4.2.  MUESTRA 
El tamaño de la muestra se limitó a 36 niños,  grupo control 12 niños 
Poyor y para grupo experimental 24 niños del distrito Yúngar. Según 
consta los documentos de matrícula. Que tiene las características 
similares de 5 años de edad. 
 
TABLA   Nº 04:     ELECCIÓN DE LA   MUESTRA ESTUDIADA 
Edad  5 años  Nº Niños  por sección 
Poyor, Distrito de Yúngar. I.E. N° 314 12 
Distrito Yúngar  I.E. N° 252 24 
TOTAL  36 
  
3.4.3.  Tamaño de la muestra.  
  n = tamaño de la muestra 
                 = 36 Tamaño de la muestra 
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                     12 niños para el grupo control y 24 para el grupo experimental  
                     
3.5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de 
pretest y post test del grupo control y grupo experimental. 
 
3.5.1. Instrumentos: Los instrumentos que se ha empleado en la 
investigación se diseñaron los siguientes:  
 Pre  test y pos test: de conocimiento y capacidades de los niños. 
 Rubrica de evaluación: Para la observación de la construcción 
del aprendizaje 
 Fichas: Son tarjetas que sirven para registrar información en 
forma ordenada y selectiva, procedente de fuentes escritas, 
libros, revistas, periódicos, página web, etc. se utilizaron los 
siguientes: la ficha de observación anexo se adjunta anexo 2. 
 Referencias 
 Textuales 
 Observación  
 
3.5.2. Análisis y la interpretación de datos para probar la hipótesis.  
Para verificar y contrastar la hipótesis se va a construir la tabla de 
distribución simple y la tabulación de las preguntas de los instrumentos 
aplicados, de la medición de los indicadores de la variable empírica luego 
de las variables intermedias la tabla de interpretación de las variables 
dependientes y variable independiente. 
Para comprobar la influencia de la variable el programa de estimulación y 
los hemisferios cerebrales se aplicó el Hallar T estudent para comprobar la 
hipótesis. 
 Análisis estadístico. Se realizará en función de las hipótesis de los 
indicadores y variables de estudio. 
 Análisis lógico. Se interpretarán los datos explicar la verificación de 
las hipótesis.  
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3.5.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
Para la validación de instrumentos se utilizó el método de validez de 
contenido a través del criterio de expertos con la finalidad que estos 
manifiestan su opinión sobre la unicidad, pertenencia y relevancia de los 
ítems y proporcionen una valoración. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron presentados a tres 
expertos docentes de la UNMSM con la finalidad de hacer correcciones 
y la verificación de la claridad de los instrumentos, así como variar 
algunos ítems para su mejor comprensión, asimismo emitieron los 
resultados que se muestran en el cuadro: 
 
                     Nivel de validez de los cuestionarios, según juicio de expertos 
                                       TABLA N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los expertos consideraron que la cantidad de ítems,  la  coherencia, la 
suficiencia son  muy apropiadas, asímismo  la objetividad y la intención 
de la base científica  de los  instrumentos es apropiado para determinar 
el nivel de validez se presenta el siguiente cuadro:   
 
VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
                                                                  TABLA N° 03 
 
EXPERTOS 
ORIENTACION 
DOCENTE 
MEDIOS 
DIDACTICOS 
SATISFACCIO
N DEL 
ESTUDIANTE 
% % % 
Experto  
Dr. Juan Sahugun 
Hilario Garcia 
92 92 92 
Experto 2 
Dr.  José Antonio 
Salazar Mejía 
95 95 95 
Experto 3 
Dr. Willy Paucar  
Sánchez 
95 95 95 
PROMEDIO 94 94 94 
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Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno  
61-70 Regular  
51-60 Deficiente  
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 
de orientación docente obtuvo 93%, la encuesta de los medios didácticos  
obtuvo el valor de 94%  y la encuesta de satisfacción del estudiante obtuvo 94 
%. Podemos decir que   tienen un nivel de validez excelente por   encontrarse 
dentro del rango del 91- 100 en valores. 
 
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos utilizaremos el  Alfa de 
Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J.L. Cronbach requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre cero y uno, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 
confiabilidad total, es un modelo de consistencia interna basado en el promedio 
de las correlaciones entre los ítems de una prueba, si estos están estandarizados 
con una desviación estándar de uno o en la covarianza promedio entre los ítems 
de una escala si los ítems no están correlacionados.  
Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto 
mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un 
determinado ítem. 
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
 No es confiable                      -1  a  0 
 Baja confiabilidad              0.01  a  0. 49 
 Moderada confiabilidad     0.50  a  0.75 
 Fuerte confiabilidad           0.76  a  0.89  
 Alta confiabilidad               0.90  a  1 
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Análisis de fiabilidad 
 
Escala 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 24 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 24 100,0 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
81.2 40 
 
 
 
Interpretación: Como Alpha de Cronbach es 81.2% y es mayor de 80% 
significa que la consistencia interna del instrumento es lo adecuado 
(fuerte confiabilidad). 
 
3.5.4. Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos, son un conjunto de 
procedimientos para la  obtención de información. Estas técnicas 
permiten extraer datos empíricos del objeto de estudio. Entre las 
técnicas e instrumentos que va emplear  son: 
 
 Observación, es una técnica de registro empírica, que 
permite conocer la realidad a través de la percepción directa 
de los objetos y fenómenos. 
 Análisis documental, la misma que nos permitió recoger 
datos de diferentes fuentes bibliográficas para el análisis y 
la interpretación. 
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 Evaluación Se ha Utilizado como pre – test y pos test de 
conocimiento y aptitudes respectivamente teniendo el 
apoyo de un especialista en psicología para validar el 
instrumento. 
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                                          CAPÍTULO  IV 
 
 
4. TRABAJO DE CAMPO Y  PROCESO DE CONTRASTE DE  LAS  
HIPÓTESIS  
     4.1.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación el pretest y 
postest al grupo control,  al grupo experimental y  luego el programa de 
estimulación de los hemisferios cerebrales, en los cuales se realizó las 
pruebas de hipótesis de acuerdo a las dimensiones. 
La información recolectada en los formatos fue ingresada a una base de 
datos elaborada en Excel y luego procesada en el software estadístico SPSS 
24. Para el análisis estadístico se empleó la estadística descriptiva y la 
inferencial, utilizando estadísticas paramétricas como la Prueba t de 
Student. El  nivel de significación  fue de α = 0.05 
 
4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS.   
Considerando que los propósitos de la aplicación del diseño son: ayuda dar 
respuestas a las preguntas de la investigación y controlar en lo posible los 
márgenes de error que se presentan en la aplicación de las pruebas y 
cuestionarios respectivos. Se realizó el siguiente tratamiento estadístico, 
mediante la utilización del paquete estadístico computacional  que permitió 
demostrar los siguientes: 
                      
4.2. PRUEBAS  ESTADÍSTICAS   : PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRE Y 
POST PRUEBA EN  GENERAL EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL. 
La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje, mejora la capacidad construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yungar-
Carhuaz. 
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Tabla 01: La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Test aplicado a los niños. 
 
Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 100% 
se encuentran deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 66.7% se encuentran Deficiente, el 
33.3% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena y 0.0% se 
encuentra Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los 
niños del grupo de control el 58.3% se encuentran Deficiente, el 41.7% se 
encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran 
Excelente mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se 
encuentran Deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran 
en Buena y 100.0% se encuentra Excelente. 
Programa de estimulación de los Hemisferios Cerebrales  
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 12 100,0% 16 66,7% 
Regular 0 0,0% 8 33,3% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 9.35  10.58  
Desviación estándar 
 1.049  1.659 
  Postest 
Deficiente 7 58,3% 0 0,0% 
Regular 5 41,7% 0 0,0% 
Buena 0 0% 0 0.0% 
Excelente 0 0% 24 100,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 
 9.66 15.15  
Desviación estándar  1.083  3.708 
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De la figura 01, la adecuada aplicación del programa de estimulación de los 
Hemisferios Cerebrales en el pretest los niños del grupo experimental 
presentan ligera ventaja a conocer el nivel deficiente, mientras que la adecuada 
aplicación del programa de estimulación de los Hemisferios Cerebrales, en el 
postest los niños del grupo experimental presentan amplia ventaja a conocer el 
nivel de excelente. 
PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRE Y POST PRUEBA EN LA 
DIMENSION HEMISFERIOS CEREBRALES DERECHO EN EL 
GRUPO EXPERIMENTAL 
 
TABLA Nº 02 
I:   PLANTEO DE HIPÓTESIS ESPECIFICA I 
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 10 83,3% 13 54,2% 
Regular 2 16,7% 11 45,8% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 10.03   13.12  
Desviación estándar 1.276  2.362  
  Postest 
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
100.0%
79.2%
58.3%
0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%
20.8%
41.7%
0%0.0% 0.0% 0.0%
100.0%
Figura N°01:Programa de estimulación de los 
Hemisferios Cerebrales 
Deficiente Regular Buena Excelente
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         Fuente: Test aplicado a los niños. 
Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 100% 
se encuentran Deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en. Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente, mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 66.7% se encuentran deficiente, el 33.3% 
se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena y 0.0% se encuentra 
Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los niños del 
grupo de control el 58.3% se encuentran deficiente, el 41.7% se encuentran en 
Regular, el 0.0% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran excelente; 
mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se encuentran 
deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena 
y 0.0% se encuentra excelente. 
 
Figura 03. Hemisferio Cerebral Derecho 
De la figura 03, la adecuada aplicación del Hemisferio Cerebral Derecho en el 
pretest los niños del grupo experimental presentan ligera ventaja a conocer el 
nivel deficiente, mientras que la adecuada aplicación del Hemisferio Cerebral 
Deficiente 10 83,3% 0 0,0% 
Regular 2 16,7% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 1 4,2% 
Excelente 0 0,0% 23 95,8% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 10.02  15.36  
Desviación estándar  1.635 2.656  
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
83.3%
50.0% 50.0%
0.0%
16.7%
50.0% 50.0%
0.0%0.0% 0.0% 0.0%
8.3%
0.0% 0.0% 0.0%
91.7%
Figura N°03.- Hemisferio Cerebral Derecho
Deficiente Regular Buena Excelente
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Derecho, en el postest los niños del grupo experimental presentan extensa 
ventaja a conocer el nivel de Excelente.  
 
                   Tabla N°03: Hemisferio Cerebral Izquierdo. 
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 9 75,0% 15 62,5% 
Regular 3 25,0% 9 37,5% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 9.12  11.25  
Desviación estándar 
 1.658 2.356  
  Postest 
Deficiente 6 50,0% 0 0,0% 
Regular 6 50,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 1 4,2% 
Excelente 0 0,0% 23 95,8% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 11.35  15.98  
Desviación estándar  1.687 2.356  
      Fuente: Test aplicado a los niños. 
 
Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 75.0% 
se encuentran Deficiente, el 25.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 62.5% se encuentran Deficiente, el 
37.5% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena y 0.0% se 
encuentra Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los 
niños del grupo de control el 50.0% se encuentran Deficiente, el 50.0% se 
encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran 
Excelente; mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se 
encuentran Deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 4.2% se encuentran 
en Buena y 95.8% se encuentra Excelente. 
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Figura 04.- Hemisferio Cerebral Izquierdo. 
La adecuada aplicación del programa de estimulación de los Hemisferios 
Cerebral Izquierdo en el pretest los niños del grupo experimental presentan leve 
ventaja a conocer el nivel deficiente, mientras que la adecuada aplicación del 
programa de estimulación de los Hemisferios Cerebrales Izquierdo, en el 
postest los niños del grupo experimental presentan desarrollada ventaja a 
conocer el nivel de excelente.  
Tabla N°04: Procesos Mentales Superiores. 
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 10 83,3% 12 50,0% 
Regular 2 16,7% 12 50,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 
 10.98 11.65  
Desviación estándar 
 1.258 1.987  
  Postest 
Deficiente 5 41,7% 0 0,0% 
Regular 7 58,3% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 1 4,2% 
Excelente 0 0,0% 23 95,8% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 11.56  15.48  
Desviación estándar  1.267 2.658  
       Fuente: Test aplicado a los niños. 
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
83.3%
50.0% 50.0%
0.0%
16.7%
50.0%
50.0%
0.0%0.0% 0.0% 0.0%
8.3%
0.0% 0.0% 0.0%
91.7%
Figura N°04.- Hemisferio Cerebral Izquierdo
Deficiente Regular Buena Excelente
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Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 83.3% 
se encuentran Deficiente, el 16.7% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente; mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 50.0% se encuentran Deficiente, el 
50.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena y 0.0% se 
encuentra Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los 
niños del grupo de control el 58.3% se encuentran deficiente, el 41.7% se 
encuentran en Regular, el 58.3% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran 
Excelente; mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se 
encuentran deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 4.2% se encuentran 
en Buena y 95.8% se encuentra Excelente. 
 
 
Figura 05.- Procesos Mentales Superiores. 
 
La adecuada aplicación de los Procesos Mentales Superiores en el pretest los 
niños del grupo experimental presentan ligera ventaja a conocer el nivel 
deficiente, mientras que la adecuada aplicación de los Procesos Mentales 
Superiores en el postest los niños del grupo experimental presentan amplia 
ventaja a conocer el nivel de Excelente.  
 
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
83.3%
50.0% 50.0%
0.0%
16.7%
50.0%
50.0%
0.0%0.0% 0.0% 0.0%
8.3%
0.0% 0.0% 0.0%
91.7%
Figura N°05 Procesos Mentales Superiores
Deficiente Regular Buena Excelente
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Tabla N°05: Capacidades Cognitivos 
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 10 83,3% 12 50,0% 
Regular 2 16,7% 12 50,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 
 11.02 11.98  
Desviación estándar 
 1.870 1.986  
  Postest 
Deficiente 6 50,0% 0 0,0% 
Regular 6 50,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 2 8,3% 
Excelente 0 0,0% 22 91,7% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 
 11.69 15.99  
Desviación estándar  1.658  3.256 
Fuente: Test aplicado a los niños. 
 
Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 83.3% 
se encuentran Deficiente, el 16.7% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente; mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 50.0% se encuentran Deficiente, el 
50.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena y 0.0% se 
encuentra Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los 
niños del grupo de control el 50.0% se encuentran Deficiente, el 50.0% se 
encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran 
Excelente; mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se 
encuentran Deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 8.3% se encuentran 
en Buena y 91.7% se encuentra Excelente. 
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Figura 06.- Capacidades Cognitiva. 
La adecuada aplicación de la Capacidades Cognitiva en el pretest los niños del 
grupo experimental presentan baja ventaja a conocer el nivel Deficiente, 
mientras que la adecuada aplicación de la Capacidades Cognitiva en el postest 
los niños del grupo experimental presentan desarrollada ventaja a conocer el 
nivel de Excelente.  
V. hipótesis especifica N° 6 Construcción del aprendizaje 
Indicador 
Grupo Control (n=12) Grupo Experimental (n=24) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
Pretest 
Deficiente 12 100,0% 19 79,2% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 5 20,8% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 8.81  10.89  
Desviación estándar 
 1.704 1.235  
  Postest 
Deficiente 7 58,3% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 5 41,7% 0 0,0% 
Excelente 0 0,0% 24 100,0% 
Total 12 100,0% 24 100,0% 
Media 
 9.86 15.36  
Desviación estándar  1.437 3.642  
 
 Fuente: Test aplicado a los niños. 
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
83.3%
50.0% 50.0%
0.0%
16.7%
50.0%
50.0%
0.0%0.0% 0.0% 0.0%
8.3%
0.0% 0.0% 0.0%
91.7%
Figura N°06 Capacidades Cognitivo
Deficiente Regular Buena Excelente
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Los resultados del pretest muestran que los niños del grupo de control el 100% 
se encuentran Deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se 
encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran Excelente; mientras que los 
estudiantes del grupo experimental el 79.2% se encuentran Deficiente, el 0.0% 
se encuentran en Regular, el 20.8% se encuentran en Buena y 0.0% se 
encuentra Excelente. Asimismo, los resultados del Postest muestran que los 
niños del grupo de control el 58.3% se encuentran Deficiente, el 0.0% se 
encuentran en Regular, el 41.7% se encuentran en Buena, y el 0.0 se encuentran 
Excelente; mientras que los estudiantes del grupo experimental el 0.0% se 
encuentran deficiente, el 0.0% se encuentran en Regular, el 0.0% se encuentran 
en Buena y 100% se encuentra Excelente. 
          Figura 02. Construcción del Aprendizaje. 
 
De la figura 02, la adecuada aplicación de la Construcción del aprendizaje en 
el pretest los niños del grupo experimental presentan baja ventaja a conocer el 
nivel Deficiente; mientras que la adecuada aplicación de la Construcción del 
aprendizaje en el postest los niños del grupo experimental presentan profunda 
ventaja a conocer el nivel de Excelente. 
4.3. Prueba de Hipótesis.  
La contrastación de las hipótesis se probó mediante la prueba de comparación 
de medias para muestras independientes, así se utilizó la prueba t-Student si en 
ambos grupos se cumple el supuesto de normalidad, caso contrario se utilizó la 
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Pre Test Pos test
100.0%
79.2%
58.3%
0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%
20.8%
41.7%
0%0.0% 0.0% 0.0%
100.0%
Figura N°02 Construcción del aprendizaje
Deficiente Regular Buena Excelente
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prueba U de Mann Wiener si no se cumple el supuesto de normalidad en uno o 
ambos grupos. 
Tabla 07: Prueba de normalidad de los datos 
Tabla 07: Pruebas de Normalidad de datos 
 
Prueba a Utilizar 
 
Shapiro-Wilk 
Estadísti
co gl Sig. 
Programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
Pre Test 
,976 36 ,604 T de Student 
Programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
Pos Test 
,943 36 ,061 T de Student 
Construcción del aprendizaje Pre Test ,987 36 ,945 U de Mann-
Whitney 
Construcción del aprendizaje Pos Test ,830 36 ,000 U de Mann-
Whitney 
Hemisferio Cerebral Derecho Pre Test ,930 36 ,025 U de Mann-
Whitney 
Hemisferio Cerebral Derecho Pos Test ,862 36 ,000 U de Mann-
Whitney 
Hemisferio Cerebral Izquierdo Pre Test ,923 36 ,015 U de Mann-
Whitney 
Hemisferio Cerebral Izquierdo Pos Test ,875 36 ,001 U de Mann-
Whitney 
Procesos Mentales Superiores Pre Test ,935 36 ,035 U de Mann-
Whitney 
Procesos Mentales Superiores Pos Test ,868 36 ,001 U de Mann-
Whitney 
Capacidades Cognitivo Pre Test ,944 36 ,066 U de Mann-
Whitney 
Capacidades Cognitivo Pos Test ,862 36 ,000 U de Mann-
Whitney 
Fuente: Base de datos  
4.4.1. Hipótesis general 
i. Hipótesis de Investigación 
La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje mejora la construcción del aprendizaje en los 
niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz. 
 
ii. Hipótesis Estadística 
H0: La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje no mejora la construcción del 
aprendizaje en los niños de 5 años de educación inicial del distrito de 
Yúngar, Carhuaz. 
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H1: La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje mejora la construcción del aprendizaje 
en los niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yúngar, 
Carhuaz. 
 Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iii. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica t de Student para el pretest y 
la prueba no paramétrica t de Student para el postest (ver tabla 07). 
 
iv. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es mayor que α. 
 
v. CálculosTabla 08 
Prueba de comparación de medias para muestras independientes. 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
T de Student 1.732 
Sig. asintótica 
(bilateral) .092 
Postest 
T de Student 7.278 
Sig. asintótica 
(bilateral) .000 
     Fuente: Base de datos 
Como se observa de la tabla 08, no existe diferencias significativas en la 
adecuada aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales, mediante sesiones de aprendizaje mejora la construcción del 
aprendizaje entre el grupo de control y experimental en el pretest; mientras que 
si existen diferencias significativas en los la adecuada aplicación del programa 
de estimulación de los hemisferios cerebrales, mediante sesiones de 
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aprendizaje mejora la construcción del aprendizaje entre el grupo de control y 
experimental en el postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo 
experimental. 
 
vi. Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor al 
valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 
significa que la adecuada implementación del programa de estimulación de los 
hemisferios cerebrales mediante sesiones de aprendizaje mejora la 
construcción del aprendizaje 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación.  
 
4.4.2. Primera Hipótesis específica 1 
i. Hipótesis de Investigación 
 El programa de estimulación de los hemisferios cerebrales derecho mediante 
actividades de aprendizaje, mejora la capacidad de construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yúngar, 
Carhuaz. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0: El programa de estimulación de los hemisferios cerebrales derecho 
mediante actividades de aprendizaje, no mejora la capacidad de construcción 
del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del distrito de 
Yúngar, Carhuaz. 
H1: El programa de estimulación de los hemisferios cerebrales derecho 
mediante actividades de aprendizaje, mejora la capacidad de construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yúngar, 
Carhuaz. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney       
para el pretest y postest (ver tabla 07). 
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v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es mayor que α. 
vi. Cálculos 
Tabla 09 
Prueba de comparación de medias para muestras independientes 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann Whitney 99.000 
Z -1.522 
Sig. asintótica 
(bilateral) .128 
Postest 
U de Mann Whitney 11.000 
Z -4.537 
Sig. asintótica 
(bilateral) .000 
 Fuente: Base de datos 
Como se observa de la tabla 06, no existe diferencias significativas en los la 
adecuada aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales derecho mediante actividades de aprendizaje, mejora la capacidad 
de construcción del aprendizaje de los niños entre el grupo de control y 
experimental en el pretest; mientras que sí existe diferencias significativas en 
los la adecuada aplicación del programa de estimulación de los hemisferios 
cerebrales derecho mediante actividades de aprendizaje, mejora la capacidad 
de construcción del aprendizaje de los niños entre el grupo de control y 
experimental en el postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo 
experimental. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor al 
valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 
significa la adecuada aplicación del programa de estimulación de los 
hemisferios cerebrales derecho mediante actividades de aprendizaje, mejora la 
capacidad de construcción del aprendizaje de los niños 
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Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis de investigación. 
 
4.4.3. Segunda Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
La estimulación de las capacidades de los hemisferios cerebrales izquierdo, 
permite la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación 
inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz 
ii. Hipótesis Estadística 
H0: La estimulación de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
izquierdo, no permite la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz.  
H1: La estimulación de las capacidades de los hemisferios cerebrales 
izquierdo, permite la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de 
educación inicial del distrito de Yúngar-Carhuaz. 
iii. Nivel de Significación 
iv. El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
v. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para 
el pretest y postest (ver tabla 04). 
 
vi. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 
del modelo logístico es mayor que α. 
 
vii. Cálculos 
Tabla 10 
Prueba de comparación de medias para muestras independientes 
Test Indicador Resultado 
Pretest U de Mann Whitney 92.5000 
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Z -1.763 
Sig. asintótica 
(bilateral) .084 
Postest 
U de Mann Whitney 0.000 
Z -4.878 
Sig. asintótica 
(bilateral) .000 
 Fuente: Base de datos 
Como se observa de la tabla 10, no existe diferencias significativas en la 
adecuada aplicación de estimulación de las capacidades de los hemisferios 
cerebrales izquierdo, permite la construcción del aprendizaje de los niños entre 
el grupo de control y experimental en el pretest; mientras que sí existe 
diferencias significativas en la adecuada aplicación estimulación de las 
capacidades de los hemisferios cerebrales izquierdo, permite la construcción 
del aprendizaje de los niños entre el grupo de control y experimental en el 
postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo experimental. 
 
viii. Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor al 
valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 
significa que la adecuada aplicación estimulación de las capacidades de los 
hemisferios cerebrales izquierda, permite la construcción del aprendizaje de los 
niños. 
Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis de investigación. 
 
4.4.4. Tercera Hipótesis específica  
i. Hipótesis de Investigación 
La estimulación de los procesos mentales superiores, mejora la construcción 
del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del distrito de 
Yúngar, Carhuaz. 
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ii. Hipótesis Estadística 
H0: La estimulación de los procesos mentales superiores, no mejora la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del 
distrito de Yúngar, Carhuaz. 
H1: La estimulación de los procesos mentales superiores, mejora la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años de educación inicial del 
distrito de Yúngar, Carhuaz. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05 que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para 
el pretest y postest (ver tabla 07). 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 
del modelo logístico es mayor que α. 
 
vi. Cálculos 
Tabla 11 
    Prueba de comparación de medias para muestras independientes 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann Whitney 126.000 
Z -0.621 
Sig. asintótica 
(bilateral) .297 
Postest 
U de Mann Whitney 71.000 
Z -2.497 
Sig. asintótica 
(bilateral) .013 
 Fuente: Base de datos 
Como se observa de la tabla 11, no existe diferencias significativas en la 
adecuada estimulación de los procesos mentales superiores, mejora la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años entre el grupo de control y 
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experimental en el pretest, mientras que si existe diferencias significativas en 
la adecuada estimulación de los procesos mentales superiores, mejora la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 años entre el grupo de control y 
experimental en el postest teniendo mayor ventaja los estudiantes del grupo 
experimental. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = 0.013 es menor al 
valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 
significa que la adecuada estimulación de los procesos mentales superiores, 
mejora la construcción del aprendizaje de los niños de 5 años. Por lo tanto, se 
acepta la tercera hipótesis de investigación. 
 
4.4.4. Cuarta Hipótesis específica.  
i. Hipótesis de Investigación 
La estimulación de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, mejora la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz.  
Hipótesis Estadística 
H0: La estimulación de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, no mejora la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz.  
 
H1: La estimulación de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, mejora la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años 
de educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz.  
ii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05 que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iii. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para 
el pretest y postest (ver tabla 07). 
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iv. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 
del modelo logístico es mayor que α. 
 
v. Cálculos 
Tabla 12 
Prueba de comparación de medias para muestras independientes 
 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann Whitney 260.000 
Z -1.042 
Sig. asintótica 
(bilateral) .297 
Postest 
U de Mann Whitney 0.000 
Z -4.898 
Sig. asintótica 
(bilateral) .001 
      Fuente: Base de datos 
Como se observa de la tabla 12, no existe diferencias significativas en la 
adecuada estimulación de las capacidades cognitivas de los hemisferios 
cerebrales, mejora la construcción del aprendizaje en los niños entre el 
grupo de control y experimental en el pretest; mientras que sí existe 
diferencias significativas en la adecuada aplicación estimulación de las 
capacidades cognitivas de los hemisferios cerebrales, mejora la 
construcción del aprendizaje en los niños entre el grupo de control y 
experimental en el postest teniendo mayor ventaja los estudiantes del grupo 
experimental. 
 
vi. Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = 0.001 es menor 
al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 
significa que la adecuada estimulación de las capacidades cognitivas de los 
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hemisferios cerebrales, mejora la construcción del aprendizaje en los niños. 
Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis de investigación. 
 
   4.5.   DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Después de analizado y contrastado las hipótesis, se ha realizado  las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados, que continuación se 
mencionan.  
Los resultados obtenidos  del grupo control de la Institución Educativa Inicial 
N° 314  de Poyor 12 niños la aplicación  del instrumento test de conocimientos 
capacidades son deficientes, como muestran los resultados obtenidos de las 
pruebas estadísticas de pretest  y postest, en comparación con el grupo  
experimental:  
Los resultados obtenidos dan validez a hipótesis general: La aplicación del 
programa de estimulación de los hemisferios cerebrales permite la construcción 
del aprendizaje de los niños de 5 años de Educación Inicial I.E N° 252 del 
distrito de Yúngar, Carhuaz. 
Los resultados estadísticos mostrados, para la hipótesis general, comprueban 
que la aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje, mejora la construcción del aprendizaje en 
los niños de 5 años de educación inicial del distrito Yúngar, Carhuaz. 
Confirmándose de la teoría vertida por los diferentes autores, se comprueba 
que la estimulación de los hemisferios cerebrales mejora la construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años. 
De igual manera, los resultados estadísticos mostrados respecto a la variable 
independiente del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales, en 
este caso, es contundente la comprobación de la hipótesis que influye en la 
construcción del aprendizaje de los niños, desarrolla capacidades, la 
estimulación de los hemisferios cerebrales derecho: capacidades holístico, 
facultades visoespaciales no verbales, representación de imágenes, 
sentimientos, emociones, artísticas y musicales. El hemisferio izquierdo: 
capacidades del pensamiento numérico, matemático lógico, verbal, simbólico, 
centro de la facultad de expresión y escritura.  
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Según Solís (2006) señala que la Área de Wernicke, la cual está cercana al área 
de Broca o centro del lenguaje, está donde entendemos el significado del 
lenguaje, y un daño en esta área te llevaría a una afasia de recepción, lo que 
significa que no sería capaz de entender lo que se te esté diciendo.Kandel 
(2000) por su parte sostiene que la corteza motora, controla los músculos 
específicos de todo el cuerpo, especialmente los músculos que se encargan de 
los movimientos finos, tales como los pulgares y demás dedos, los de los labios 
y la boca para hablar y comer y, en grado mucho menor de los movimientos 
finos de los pies y dedos de éstos. La estimulación de esta área da como 
resultado movimientos de las extremidades contralaterales. 
Según Radford (2013), el lenguaje escrito matemático tiene dos formas de 
codificación: uno gráfico (lingüístico) y otro simbólico (conceptual), cada uno 
de los cuales depende de funciones hemisféricas cerebrales particulares. El 
cerebro derecho tiene la capacidad para reconocer los símbolos numéricos y 
realizar aproximaciones o estimaciones matemáticas. El cerebro izquierdo 
tiene la capacidad de reconocer la escritura alfabética matemática, esto 
probablemente está relacionado con su función lingüística; desde el punto de 
vista de procedimientos tiene la capacidad de realizar cálculos exactos como la 
multiplicación. Los dos hemisferios tienen diferentes facultades para la 
construcción del aprendizaje, como también, diferentes capacidades para   
procesar la información, confirmándose con la teoría científica vertida sobre 
los hemisferios cerebrales teoría sostenido por los autores: Sperry citado por 
Puente 2007,  Maclean citado por  Molina (2010), Herrnann (1989), Kandel 
(2000), Jensen, (2004), quienes confirmaron la especialización de los 
hemisferios cerebrales. Sus investigaciones permitieron conocer la capacidad 
de hablar, escribir, leer y razonar números, que es fundamentalmente una 
responsabilidad del hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para 
percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, elaborar 
mapas conceptuales, etc. son ejecutadas predominantemente por el hemisferio 
derecho. Verificando las teorías de los hemisferios cerebrales,  la investigación 
realizada a través de la experimentación, las pruebas de hipótesis resultan 
positivas, que permite afirmar los estudios realizados con los 24 niños de 
educación inicial del distrito de Yúngar, Carhuaz mediante el programa de 
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estimulación de los hemisferios cerebrales desarrollan capacidades en las áreas 
de matemática: razonamiento lógico; comunicación: razonamiento verbal, 
escritura, habla, motora; desarrollo motor grueso y fino, viso espacial: 
orientación, lateralidad, musical artístico; conocimiento de la armonía de 
colores, representación gráfico plástico, canto y música, teatro. Además, los 
niños desarrollaron capacidades cognitivas, memoria, inteligencia para la 
solución de problemas, construcción de aprendizajes significativos después de 
la aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales. 
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CONCLUSIONES 
 
1. H1G1. La aplicación del programa de estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje mejora la construcción del aprendizaje en los 
niños de 5 años de educación inicial del distrito de Yungar-Carhuaz. La aplicación 
de programa mejora  las capacidades de los hemisferios izquierdo y derecho como 
muestran los resultados estadísticos aplicados a  los niños. 
2. Respecto a la H1E1. La estimulación del hemisferio derecho de los niños de 5 años, 
mejora las capacidades, viso espacial no verbal, representación de imágenes, área 
emocional, empatía desarrollo de emociones y sentimientos positivos de los niños,  
área creatividad, mejora de la creatividad artístico;  dibujo, pintura, teatro, danza y 
música, área motora, desarrollo motor grueso y fino,  área emocional,  área  viso 
espacial, se observa la mejora de las sensaciones, la percepción con los cinco 
sentidos, reconocimiento del espacio, tiempo, desarrollo de la lateralidad, 
reconocimiento de imágenes.   
3.  La H1E2. Esta investigación ha permitido conocer que la estimulación del 
hemisferio izquierdo construye los aprendizajes relacionados a las capacidades de 
comprensión: lógico matemático, verbal, escribir, leer y razonar números, 
seriación clasificación de números, conocimiento de las figuras geométricas planas 
y en tres dimensiones, representaciones simbólicas de los números, y conocimiento 
concreto en la realidad. Área  personal social,  mejora la relación familiar e 
interpersonal de los niños con sus pares ciencia y ambiente, mejora la relación el 
entorno con el niño, práctica de la observación, curiosidad, surgen la formulación 
de preguntas e hipótesis en relación al medio, realiza experimentos sencillos y 
resuelve problemas.   
4. Para la H1E3. La estimulación de los procesos mentales superiores como la 
percepción, la atención, la memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia. La 
prueba de las hipótesis ha demostrado que la estimulación de las funciones 
neurofisiológicas mediante aprendizajes significativas, mejora la construcción de 
aprendizaje de los niños de 5 años es decir, que la estimulación interna y externa 
de las funciones de los procesos mentales superiores, mejoran en la construcción 
del aprendizaje  
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5. H1E4. La estimulación de los hemisferios cerebrales contribuyen al desarrollo de 
las capacidades cognitivas para la construcción del aprendizaje, sensación, 
percepción, atención y concentración, el lenguaje y la memoria, relacionado al 
almacenamiento de la información y la evocación o el recuerdo de la información 
de los niños de 5 años de edad, se ha observado el desarrollo de las capacidades en 
las diferentes áreas del currículo, tales como: matemática, comunicación, personal 
social y ciencia y ambiente que desarrollan los niños de 5 años de educación inicial. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Los niños de Educación Inicial  deben tener una estimulación especializada con   
programas de estimulación de los hemisferios cerebrales mediante sesiones de 
aprendizaje para mejorar la construcción del aprendizaje en los niños de 5 años 
para desarrollar las capacidades de los niños en las áreas de matemática, 
comunicación, área personal social, ciencia y ambiente, área motora, área 
emocional, área artístico musical y viso espaciales. 
  
2. Los docentes del área de Educación Inicial deberían aplicar programas para  
estimular los hemisferios cerebrales derecho, con estrategias activas para la 
construcción de aprendizajes de los niños de 5 años y mejorar las capacidades viso 
espaciales no verbales, representación de imágenes, sentimientos y emociones, 
artísticas, musicales. 
 
3. Los docentes de Educación Inicial debería aplicar programas de estimulación de 
las capacidades de los hemisferios cerebrales izquierdo mediante sesiones de 
aprendizaje para mejorar las capacidades de comprensión lógico matemático, de 
hablar, escribir, leer y razonar números. 
 
4. Los docentes de Educación Inicial deben  estimular los niños de 5 años de edad 
para desarrollar  los procesos mentales superiores de los niños con la activación de 
las emociones mediante sensaciones, la atención, memoria, motivación, y el 
desarrollo de la inteligencia para la construcción del aprendizaje de los niños de 5 
años de educación inicial. 
 
5. Estimular las capacidades cognitivas de los niños para desarrollar las conexiones 
neuronales, aprovechando la plasticidad cerebral en la construcción del 
aprendizaje cognitivo, a través de la experiencia,  estas conexiones son eliminados 
y otras fortalecidas, observándose estos en cambios notables en el aprendizaje y 
conducta de los niños. 
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                                             ANEXO 1 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I.   : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA   : AZUL 
EDAD   : 5 AÑOS  
FECHA   : 14 de octubre del 2014. 
II.  DATOS CURRICULARES: 
 NOMBRE DE LA UNIDAD: “Alimentándonos mejor”  
TEMA TRANSVERSAL   : Educación Intercultural 
AREA     : Matemática 
CONTENIDOS    : Seriación y clasificación de, orden, 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Seriación y clasificación de Objetos”. 
APRENDIZAJE ESPERADO      : Ordenan objetos y clasifica según  Su tamaño, forma y color. 
 
III. JUSTIFICACIÓN:   La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años, 
desarrollen la noción de seriación, para crear en ellos la noción de cantidad y números.  También es necesario que 
aprendan los números ordinales par que aprendan el orden de los sucesos.   
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E   
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Seriación y 
clasificación de, 
orden, 
Establece secuencias o sucesiones por 
color utilizando objetos de su entorno y 
material representativo. 
 
Disfruta al realizar 
actividades matemáticas 
mediante  el juego. 
Ordena de acuerdo al 
tamaño  y color, Realizar 
sucesiones con objetos 
concretos (toc-toc). 
 
V.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASE 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  mágicas, 
responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
Con un fondo musical los niños se agrupan, haciendo una fila de 
niños y otra de niñas. La docente explica acerca de la Dinámica 
del trencito.   
CD, 
Toc-toc,, 
 
10’ 
RECUPERACI
ON DE 
SABERES 
PREVIOS 
¿Cuál es el tren más largo? ¿El tren de niños o la de las niñas? 
¿Cuál es el tren más corto? ¿El tren de niños o la de las niñas? 
¿Para qué nos ha servido el Toc-toc. 
 
Preguntas 
 
10’ 
GENERACION 
DE 
CONFLICTO 
¿Para qué otro juego podemos emplear el toc-toc? ¿Quién lo 
puede ordenar los toc-toc? ¿Quién termina primero? ¿Quién  
termina al último? 
Preguntas  
5’ 
PROCESO: En equipo juegan a seriar los toc-toc, (forma ascendente o 
descendente). 
 
-  La docente va de mesa en mesa observando y preguntándole 
que están haciendo.  Le pregunta a José que otro palo “Toc-toc” 
iría después del rojo, que otro color más lo colocaría junto al rojo 
 
 
Colores, papel, tijeras, 
goma, 
Palitos, témperas, 
plumones 
 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, jabones, 
loncheras 
 
60’ 
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ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS 
- Realizan un dibujo libre decoran su trabajo con palitos de 
diferente   color.  La docente sugiere seguir una secuencia. 
Decoran como a ellos les agrada mejor, la docente entrega: 
papeles, palitos, témperas, etc. 
 
 
Lápices, colores, palitos 
témperas, goma, 
pinceles. 
 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos. 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, preguntas.  
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
 
40’ 
 
 
 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, canción. 
 
10’ 
 
VI.  EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Matemática Ordenan objetos y clasifican según  su  
Tamaño, color y forma. 
 Hojas de aplicación. 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 
I.   DATOS INFORMATIVOS:  
 I.E.I.                 : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.   
    DIRECTORA Y PROFESORA     : BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 TESISTAS  
                                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
 AULA                  : AZUL 
 EDAD                  : 5 AÑOS  
 FECHA                 : 18 de octubre del 2014. 
 
II.   DATOS CURRICULARES: 
 NOMBRE DE LA UNIDAD: “Alimentándonos mejor”  
 TEMA TRANSVERSAL     : Educación Intercultural 
 AREA       : Matemática 
 CONTENIDOS      : Juegos de bloques lógicos.       
 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: En grupos diferencian los colores     De los bloque lógicos. 
 APRENDIZAJE ESPERADO: Diferencia y reconoce colores  Formas de bloques lógicos. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:      La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 
años desarrollen las capacidades matemáticas.  Diferencian los colores y formas de los bloques lógicos, de manera 
que disfrute al realizar actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general. El conocimiento  
lógico- matemático es el que construye el niño y la niña al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación 
de los objetos.  
 
IV.  SELECCION DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS,     ACTITUDES  
      E INDICADORES: 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
• Agrupa objetos, 
formas geométricas, con 
uno o dos atributos 
verbalizando los 
criterios de agrupación 
propuestos por él. 
Agrupa objetos, formas 
geométricas, con uno o dos 
atributos verbalizando los 
criterios de agrupación 
propuestos por él. 
Disfruta al realizar 
actividades matemáticas 
mediante el juego y otras 
actividades en general. 
 
 
Forma  conjuntos con figuras 
geométricas de acuerdo al color 
tamaño, forma. 
V.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
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INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
Escucha la canción de las figuras geométricas. 
Canción 10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué dice la canción? ¿A quién he cantado? ¿Qué figuras 
menciona? ¿Cómo son las figuras geométricas? ¿A que objeto o 
figura se parece el círculo… 
Preguntas 10’ 
GENERACION DE 
CONFLICTO 
¿Qué se puede hacer con los bloques lógicos? ¿Cómo lo pueden 
clasificar, ordenar? 
Preguntas 5’ 
PROCESO: DESARROLLO DEL NUEVO APRENDIZAJE 
En grupo clasifican teniendo en cuenta la diferencia de tamaño, 
color, forma.  Cómo lo pueden encerrar para formar  conjuntos. 
Se pide que cada niño y niña  forme un grupo iguales con los 
bloques lógicos los niños y niñas eligen la propiedad o criterio de 
clasificación.  Los encierran con lana de diferente color.  Luego se 
le pide que separe con lana o pita dentro del grupo ya formado 1, 
2, 3, ó 4 grupos más. 
En franelógrafo forman conjuntos y encierran conjuntos de 
acuerdo al color, forma y tamaño. 
Colorea las figuras geométricas, recorta y pega en donde 
corresponde cada figura geométrica. 
Construye e inventa otras formas de armar conjuntos. 
 45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras, 
Patio, 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDAD LIBRE: 
-Entregamos una hoja, con la sugerencia de una consigna: pintar, 
pegar papelitos, punzar… las figuras geométricas. 
colores, papelitos 
goma, pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:  
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
 
VI.  EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 
Matemática Forma  conjuntos con figuras geométricas de acuerdo al 
color tamaño, forma 
 Hoja de aplicación 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 
 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
  
 I.E.I.                             :     I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
         DIRECTORA Y PROFESORA  :                 BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
         TESISTAS                     
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                                   Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
 AULA                 : AZUL 
 EDAD                 : 5 AÑOS  
 FECHA                 : 21 de octubre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Alimentándonos mejor”  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación Intercultural 
AREA    : Matemática 
CONTENIDOS   : Reconocimiento de cuerpos Sólidos. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Reconociendo cuerpos  Geométricos” 
APRENDIZAJE ESPERADO    : Diferencian y reconoce  cuerpos Sólidos. 
III.   JUSTIFICACIÓN:       La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
desarrollen las capacidades matemáticas.  Reconociendo cuerpos geométricos, de manera que disfrute al realizar 
actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general. El conocimiento  lógico- matemático es el 
que construye el niño y la niña al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos.   Identificar 
las propiedades de los objetos y los compara para establecer relaciones entre ellos.  
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES: 
 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
Juegos y 
reconocimiento de 
cuerpos sólidos 
Identifica y representa cuerpos 
geométricas relacionándolas con 
objetos de su entorno: 
 
Disfruta al realizar 
actividades matemáticas 
mediante el juego y otras 
actividades en general. 
Nombre, representa y relaciona 
la esfera, el cilindro, el  cono, el 
cubo, con objetos de su 
entorno. 
 
V.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
La docente presenta una caja sorpresa.  Los niños y niñas adivinan 
de qué se trata y que es lo que contiene la caja sorpresa.  De la 
caja sorpresa los niños vendados sacan los cuerpos geométricos. 
Tratan de adivinar el nombre del cuerpo geométrico. 
Caja sorpresa, 
Cuerpos geométricos 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Cómo son y cuál será su nombre?¿Cómo es y a qué figura se 
parece? 
 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION DE 
CONFLICTO 
¿Quién me puede decir los nombres de cada uno de ellos? ¿Qué 
forma tiene? ¿Qué más me puede decir de este cuerpo 
geométrico? 
¿A qué objeto o figura se parece? 
¿Cómo lo podemos hacer? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Juegan en equipo con cada uno de los cuerpos geométricos. 
-  Agrupan y relacionan con la figura u objeto que se parece. 
Observan materiales y modelos de cuerpos geométricos. 
-Se reparte con ayuda de los niños los materiales para 
confeccionar los cuerpos geométricos a cada grupo. Con -  -ayuda 
de la docente arman y pegan los lados “pestañas” de los cuerpos 
geométricos. 
 
Escriben en un papel su nombre y lo etiqueta su trabajo. 
Salen a exponer  su trabajo en forma grupal e individual. 
En el franelógrafo ubican los cuerpos geométricos y relacionan con 
una pita con la figura que le corresponde. 
Elabora en casa algunos cuerpos geométricos con ayuda de sus 
padres. 
 45’ 
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ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Observan los materiales: palitos de chupete, goma, pincel, 
témperas. 
-Observan el modelo de cubo, escuchan las indicaciones de la 
profesora. De los materiales a utilizar y cómo lo podemos hacer. 
-Formar cuatro cuadrados de acuerdo al modelo (con los palitos de 
chupete, baja lenguas (previamente pintadas).  Después del 
secado unir los cuatro cuadrados.  Decoran o pintan el cubo de 
acuerdo a su agrado. 
Lápices, colores, 
palitos témperas, 
goma, pinceles, cubo, 
baja lenguas 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:  
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, canción. 
10’ 
 
VI.  EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Matemática Nombre, representa y relaciona la esfera, el cilindro, el  
cono, el cubo, con objetos de su entorno. 
 Hojas de aplicación. 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 
 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I.                                  : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA:                 BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
TESISTAS                 : 
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                  :               AZUL 
EDAD                  :               5 AÑOS  
FECHA                  : 25 de octubre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Alimentándonos mejor”   
TEMA TRANSVERSAL  : Educación Intercultural 
AREA    : Personal social 
CONTENIDOS   : Juegos recreativos. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Juego de  la ruleta” 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Asume responsabilidades. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:     La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
desarrollen la capacidad de integración al grupo con la finalidad de propiciar; la cooperación y la ayuda mutua. Es 
importante para que se pueda desenvolver en diferentes situaciones. Presentar un ambiente de libertad tal que les 
permite a los niños y niñas desinhibirse y manifestarse a través de los movimientos propicios en el juego, ya que el 
juego es una actividad natural y uno de los instintos más preciosos del niño.   
III.  SELECCION DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES: 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
 
Juegos 
recreativos 
Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio postural y un adecuado 
control de sus movimientos. Comunica 
sus sentimientos y emociones, 
preferencias  e  intereses y el de los 
demás.  
Muestra autonomía e 
iniciativa en las actividades 
que le son propuestas y 
aquellas que crea. 
Asume responsabilidades con 
iniciativa e interés. 
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Se muestra autónomo en 
sus acciones y sus 
movimientos. 
 
IV.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS 
SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
La docente hace una introducción del juego,  
Observan los materiales a utilizar: la ruleta, tarjetas de 
números de diferente color y tamaño. 
Ruleta, tarjetas de 
números 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué es y pará qué servirá? ¿Qué podremos hacer con 
ellos? ¿Todos son del mismo color y tamaño? ¿Qué número 
tiene cada uno de ellos? 
 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION DE 
CONFLICTO 
¿Quién me podría decir cómo podríamos jugar y aprender con 
la ruleta y las tarjetas? 
 
Pregunta 
5’ 
PROCESO: Escuchan las recomendaciones de la profesora, para salir 
al patio.  Leen las normas de convivencia. 
Se desplazan libremente acompañados de una música de 
fondo, moviendo cabeza, tronco y extremidades, en forma 
individual, luego en pareja, jugando al espejo.  Relajación.  
Retornan al aula. 
Escuchan las indicaciones del “Juego de la ruleta”, cada 
equipo conformará de 4- 5 jugadores. Colocar un círculo en el 
piso, en medio de los jugadores.  El primer jugador, hará girar 
la ruleta cesa al girar, la aguja señala el número  de tarjeta  
que se le entrega al jugador.  El jugador siguiente hace lo 
mismo.  El ganador del juego es el que obtenga la mayor 
cantidad de tarjetas. 
¿Todos los números son iguales? Si el niño dice que “sí”, 
formularle preguntas adicionales acerca de ¿Todos son del 
mismo color?, forma y tamaño? ¿Cuál es el más grande y qué 
número lleva? ¿Cuál es el más pequeño y que número lleva? 
¿Cómo es el  número 1 a qué figura se parece? ¿Qué color  y 
forma tiene la tarjeta? Cuando el niño señale que número y 
figura es diferente, preguntarle cuál es la diferencia y ¿Por 
qué decimos que son diferentes? Observan otras diferencias. 
 Agrupan todos los números que son iguales y ordenan en 
forma creciente y decreciente. 
 45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Se entrega a los niños y niñas una hoja de papel con dibujo 
de un gusano cuyo cuerpo está conformado por 10 círculos 
unidos. 
 
Pintarán el cuerpo de un color claro y de su agrado.  Luego se 
le entrega sellos con números, los cuales sellarán los papeles 
de colores con los números y recortan, ubicando los números 
en el lugar que le corresponde. 
Hojas de trabajo, 
colores,  
sellos, 
tijeras, 
goma, pinceles 
45’ 
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FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
 PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO 
PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
VI.  EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Personal social Asume responsabilidades con iniciativa e interés.  Lista de cotejo 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 5 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
             I.E.I.                     : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
             DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
            TESISTAS                                : Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
            AULA                      : AZUL 
            EDAD                                : 5 AÑOS  
            FECHA                 : 28  de octubre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD     : “Alimentándonos mejor”   
TEMA TRANSVERSAL     : Educación Intercultural 
AREA        : Matemática 
CONTENIDOS      : Números, símbolos 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Contando me divierto” (Representa la cantidad mediante Números)
     
APRENDIZAJE ESPERADO     : Reconocen símbolos 
 
III.     JUSTIFICACIÓN:    La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
desarrollen las capacidades matemáticas.  Reconociendo símbolos.  Cuenta la cantidad de niños y niñas que 
representarán a los conejos y la cantidad de zanahorias, como tantos conejos hay.  Representa la cantidad mediante 
números, de manera que disfrute al realizar actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en 
general.   El conocimiento  lógico- matemático es el que construye el niño y la niña al relacionar las experiencias 
obtenidas en la manipulación de los objetos. Identificar las propiedades de los objetos y los compara para establecer 
relaciones entre ellos.  
       
VI.    SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
        INDICADORES: 
 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Números, 
símbolos 
Identifica y establece en colecciones la 
relación entre número y cantidad de 1 
hasta el 9. 
Muestra interés al resolver 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
-Cuenta  semillas y representa  
la cantidad mediante números 
del 1 hasta el 9. 
 
V.     PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
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INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escucha la canción de los números.  
 
canción 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué canción hemos escuchado? ¿Qué dice y a quién canta? 
¿Cómo son los números? ¿A qué figura se parece 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Quién me puede decir,  para qué nos sirven los números?  
Pregunta 
5’ 
PROCESO: La profesora hace algunas recomendaciones para salir al patio. 
Salimos al patio al compás de la canción: “Marchando de frente”, 
delimitamos el espacio. Realizamos ejercicios libremente 
Jugamos a agruparnos según el número que menciona la profesora. 
Ej.: Grupos de 4, grupos de 7, grupos de 3. 
La profesora dibuja en el patio los números del 1 al 10 con tiza, 
colocando el punto de partida y el camino a seguir con flechas. Luego 
se inicia el recorrido de los números por varias veces. Ej.: 
Jugamos “conejos a sus conejeras” se coloca tarjetas de números del 
1 al 10 en distintos ula-ulas que serán las casas. Los niños saltan por 
todo el patio como conejitos con las manos en la cabeza simulando 
orejas. 
Juegan con dominós de números relacionando el número con la 
cantidad. Del 1 hasta el número 10.  Ej.: 
 -   Los niños y niñas escriben números del 1 hasta el 10. 
Se les entrega plastilina y modelan los números del 1, 2, 3, 4, 5… 
Se les entrega una hoja de trabajo para reforzar lo aprendido. 
Pinta la cantidad indicada. Luego cuenta y escribe el número que 
corresponde. 
 45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
-  ASEO 
-  REFRIGERIO 
-  RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Elaboran su tarjeta de números, con plastilina, cartón, acompañando 
con figuras de recorte de revistas, folletos, trípticos, etc. Les 
ayudamos a forrar con cinta de embalaje. Con marcador colocan cada 
uno su nombre en la tarjeta. 
Lápices, colores, 
témperas, cartón, 
goma, pinceles, 
revistas, folletos,  
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:  
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Matemática -Cuenta  niños, zanahorias  y representa  la cantidad 
mediante números del 1 hasta el 10. 
 Lista de cotejo. Hoja de 
aplicación. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 6 
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I.      DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I.                                      : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.   
DIRECTORA Y PROFESORA               : BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS 
                                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                        : AZUL 
EDAD                               : 5 AÑOS  
FECHA                                                 : 04 de noviembre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Conociendo Nuestros Derechos”  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación en y para los Derechos humanos. 
AREA     : Ciencia y Ambiente 
CONTENIDOS   : Desarrollo sensorial, percepción 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Explorando con nuestros  sentidos”.  
APRENDIZAJE ESPERADO  : Percepción  mediante los Sentidos 
III.     JUSTIFICACIÓN:    La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad. Ofrecer a los niños y niñas de 5 
años, una variedad de experiencias, puesto que ellos aprenden cómo es un objeto al experimentar con él: al 
manipularlo, verlo, olerlo, etc. Este proceso es la clave para percibir características, comparar y establecer relaciones. 
Que le permite almacenar estas valiosas experiencias de aprendizaje para que adquiera el cúmulo de experiencias 
necesarias para enfrentarse con éxito al mundo que lo.   El hombre aprende a través de los sentidos de manera 
impresionante.  La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporcionan los medios para establecer una interacción 
del hombre y el medio. 
 
IV.    SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
        INDICADORES. 
 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Desarrollo 
sensorial, 
percepción 
Realiza experimentos sencillos. Reconoce la importancia 
del medio ambiente para la 
vida  y existencia de los 
seres vivos. 
Observa, escucha, hoye, palpa  
con el tacto, degusta, huele. 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escucha la canción “Los sentidos” 
 
canción 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué dice la canción? ¿A quién le hemos cantado? ¿A qué se les 
llama sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Para qué nos sirven los 
sentidos? ¿Cómo debemos cuidarlos?  
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Qué pasaría si no tuviéramos los sentidos o lo perderíamos por 
alguna causa? ¿Por qué es importante tenerlos? ¿Cómo debemos 
cuidarlos? 
 
Preguntas 
5’ 
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PROCESO: Observan  una lámina. La profesora pregunta: ¿Cuáles  son los 
sentidos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo debemos cuidarlos? 
Realizan una dinámica, con siluetas y tarjetas,  para percibir con los 
cinco sentidos: 
La vista “Tengo dos ojitos lindos” que me sirven para: ver todo lo que 
me rodea. 
. Todo lo que hay en el aula y en el patio y alrededor del jardín. 
Objetos, algunas figuras, las plantas, los insectos, los pajaritos. 
-Observan y describen las siluetas, tarjetas (figuras de objetos que se 
pueden percibir con la vista: T.V., la naturaleza, globos de colores, el 
arcoíris, etc.) 
El oído: “con mi oído puedo escuchar”  
-Hacen silencio y escuchan los sonidos de la naturaleza, del medio 
ambiente, la voz de las personas que se encuentran cerca a los 
niños, música, los sonidos de los instrumentos musicales, silbato etc. 
¿Cómo debemos cuidarlo? 
Observan y describen las siluetas y las tarjetas (figuras de objetos 
que se pueden percibir con el oído: campana, música, el canto del 
pájaro, etc.) 
El Tacto:  “Con mis lindas manitas puedo tocar” 
Dentro de una caja sorpresa  conteniendo objetos escondidos 
(algodón, carro, pelota de trapo, pelota de plástico, escobilla, etc.) Se 
le pide a un niño (a) que agarre con los ojos vendados y  adivine el 
objeto que lo sostienen (frente a la señal de una pandereta y 
contando hasta tres. Observan y describen las siluetas, tarjetas 
(figuras de objetos que se pueden percibir con el tacto: algodón, 
objetos diversos, frutas, papeles , 
animales, etc.). 
EL Olfato: “Mi nariz me sirve para oler” 
Juegan a oler: pescado, el tacho de basura, perfume, la lima, 
chirimoya, etc.   
Observan y describen las siluetas, tarjetas (figuras de objetos que se 
pueden percibir con el olfato: perfume, lima, chirimoya, flor, etc.) 
Gusto. “Con esta juguetona puedo percibir los sabores”.  
 Degustan: de una torta y pan; prueban el zumo de limón, vinagre, 
café puro (una gota), sal, etc.  
Recorta y pega figuras, objetos y cosas que puede ser percibidos por 
los   sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. 
Relaciona los sentidos con las figuras que puede percibir cada 
sentido. 
 
Láminas, 
Dinámica, 
 
Siluetas y  
Tarjetas. 
 
T.V. 
Aula, 
Jardín, 
Patio, 
 
Naturaleza, 
música, 
instrumentos 
musicales, 
campana, silbato, 
pájaros, 
Caja sorpresa, 
algodón, juguetes, 
vendas, cajas, 
pelota de trapo, 
pelota de plástico, 
carro, pandereta 
Pescado, tacho, 
perfume, lima, 
chirimoya, flor 
torta, 
pan,  zumo  limón, 
vinagre, café,  sal,  
DVD 
T.V 
Torta, pan, limón, 
vinagre, café, sal, 
siluetas,  
 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
ACTIVIDAD LITERARIA: 
En DVD Observan y escuchan la historia de los sentidos. ¿Qué han 
escuchad? ¿De qué trata la historia? ¿Qué hace la nariz, boca, los 
ojos…?  
Dramatizan la historia en equipo? 
Juegan con maquetas de los sentidos, escuchando adivinanzas de 
los sentidos. 
 
DVD, 
dramatización, 
maquetas y 
adivinanzas de los 
sentidos,  
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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Ciencia y 
ambiente 
Observa, escucha, hoye, palpa  con el tacto, degusta, 
huele. 
 Hoja de aplicación. Lista 
de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 
 
I.      DATOS INFORMATIVOS: 
  
I.E.I.                       : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
TESISTAS               : 
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                      : AZUL 
EDAD                      : 5 AÑOS  
FECHA                                : 08 de noviembre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
 
NOMBRE DE LA UNID  : “Conociendo nuestros derechos”  
 TEMA TRANSVERSAL : Educación en y para los derechos humanos. 
AREA     : Comunicación    
CONTENIDOS   : Cuentos infantiles. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Disfruto los cuentos infantiles” 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Comprende y desarrolla su Imaginación. 
 
III.    JUSTIFICACIÓN : La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad para que los niños y niñas de 
5 años, desarrollen e inicien de manera natural y placentera a la lectura y que puede insertarse en el mundo letrado 
plenamente. Ofrecer a los niños y niñas una variedad de experiencias a través de los cuentos, que ayudará a 
desarrollar su lenguaje oral, la imaginación y creatividad a través de los cuentos infantiles. De esta manera formar 
lectores críticos, promoviendo en los niños y niñas su apreciación y creación del texto.  
  
IV.    SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
        INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Cuentos infantiles. Describe de forma ordenada la 
secuencia de imágenes de un cuento 
o historia corta, creados por él o por 
otro, con más de cinco escenas. 
Disfruta de las diferentes 
narraciones manifestando 
su punto de vista. Disfruta y 
se esfuerza por expresarse 
haciendo uso de oraciones. 
Escucha  cuentos, narran 
cuentos y crean cuentos breves. 
 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMP
O 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
Observa la parte inicial del cuento, el título con el dibujo: “La 
Gallina Cloe y sus Pollitos. 
 
lámina 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué es lo que han visto en la lámina? ¿De qué tratará esa 
figura? ¿De qué tratará el cuento? ¿Quiénes serán los 
personajes? ¿Quiénes más participarán del cuento? ¿Cómo 
creen que termina el cuento?¿Les gustan los cuentos? ¿Les 
gustaría escuchar el cuento: “La Gallina Cloe”? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION DE 
CONFLICTO 
 
¿Para que nos sirve escuchar los cuentos? ¿Qué pasará con 
la Gallina Cloe y sus pollitos? ¿Les gustaría escuchar la historia 
de la Gallina Cloe? 
 
Preguntas 
5’ 
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PROCESO: Acompañado de  láminas se procede a contar la historia de la 
Gallina Cloe. 
• Preguntar si les ha gustado el cuento. 
• Preguntar si conocen cuentos parecidos. 
• Preguntar qué hubiera pasado si... 
• Animarlos a opinar sobre la conducta de los personajes. 
 
 
Laminas, “Historia de 
la Gallina Cloe”, 
preguntas, 
respuestas,  
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Entregamos siluetas de gallina, pollitos, comadreja, granjero, 
huevos, para que los niños y niñas decoren utilizando diferentes  
Técnicas gráfico-plásticas (collage, dactilopintura, etc.) 
 
 
Siluetas de gallinas, 
pollitos, 
comadreja, 
granjero, 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos.    
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Escucha  cuentos, narran cuentos y crean cuentos breves.  Hoja de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 8 
 
I.      DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.I.                       : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial. 
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
TESISTAS                  :  
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                        : AZUL 
EDAD                        : 5 AÑOS  
FECHA                                  : 11 de noviembre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
 
 NOMBRE DE LA UNIDAD : “Conociendo nuestros derechos”    
         TEMA TRANSVERSAL  : Educación en Derechos humanos.                                    
AREA     : Comunicación 
CONTENIDOS   : Rimas, vocalización, imitación  palabras y sonidos.  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Jugando con las rimas” 
APRENDIZAJE ESPERADO    : Pronuncia  palabras y mejora  su vocabulario. 
 
III.     JUSTIFICACIÓN:    La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad. Ofrecer a los niños y niñas de 
5 años una variedad de experiencias a través de las rimas, que ayudará a desarrollar su lenguaje oral. Las rimas 
infantiles son juegos de palabras y un método maravilloso y creativo de presentarles los sonidos y el habla a los 
niños y niñas.  También desarrollan las destrezas de la memoria y la predicción.  Así mismo ayuda a incrementar el 
vocabulario, a desarrollar la conciencia  fonética.  Ya que la repetición construye confianza y éxito.  
     
IV.    SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  INDICADORES. 
 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
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Rimas, vocalización, 
imitación de palabras y 
sonidos. Juego de 
palabras. 
Reconocen en situaciones 
comunicativas palabras que riman 
y palabras que tienen el mismo 
sonido inicial. 
Disfruta de canciones y 
rimas, 
 
Repiten, recitan  y cantan 
rimas en grupos e 
individualmente 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
-  En DVD escuchan y ven rimas. 
 
DVD 
10’ 
RECUPERACI
ON DE 
SABERES 
PREVIOS 
¿Qué han visto y escuchado? ¿Cuál será su nombre? ¿Alguien sabe 
otras rimas? 
 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE 
CONFLICTO 
¿Por qué serán importantes las rimas? 
-  ¿Les gustaría aprender más rimas? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Se presenta variedad de rimas, acompañado de dibujos. 
-Repiten las rimas formando rondas, varias veces, cantando y 
recitando. Aplaudiendo al equipo, niños y niñas que lo hagan bien, al 
que no lo hace alentarlo. 
-Juegan a la ronda pronunciando las rimas aprendidas. 
La señorita Lina, 
es una tierna gallina, 
tiene ojos grandes 
y una linda chalina. 
Mi monito Lito 
es muy pequeñito 
toca un lindo pito 
encima de su caballito. 
Una ballena llamada 
Malena, baila al ritmo 
 de la Macarena. 
 Un pececito  
pequeño y gordito 
nada que nada 
en el arroyito. 
-La docente lee las rimas, en equipo y en forma individual los niños y 
niñas salen para relacionar con la figura que corresponde. 
-Recitan y cantan las rimas aprendidas. 
- Cumple con una hoja de aplicación: pinta y relaciona las rimas con el 
dibujo o figura que corresponde. 
-  Representan y dramatizan las rimas. 
-  Aprenden nuevas rimas. 
 
Rimas, 
cartulina, colores,  
lápiz, tijeras 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
ACTIVIDAD LIBRE: 
Juegan a la ronda, entonando y cantando las diferentes rimas 
aprendida y otras las que les agrada. 
Dibujan las rimas que más les ha gustado y decoran. 
 
 
Juego de rondas, 
rimas, lápices, 
colores, cartulina, 
témperas… 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos hoy? 
¿Qué hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
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ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación 
 
Repiten, recitan  y cantan rimas en grupos e 
individualmente 
 Hojas de aplicación  
Lista de cotejo 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 9 
 
I.     DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.I.                                  :  I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial. 
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
                     Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                   : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 15 de noviembre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
 
  NOMBRE DE LA UNIDAD: “Conociendo nuestros derechos”  
TEMA TRANSVERSAL : Educación en y para los derechos humanos.   
AREA   : Comunicación 
CONTENIDOS  : Representan imágenes y símbolos 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Representan imágenes y Símbolos. 
APRENDIZAJE ESPERADO      : Representa gráficamente a  la familia. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:       La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
desarrollen la habilidad artística, puesto que el arte es un medio de expresión, un lenguaje de pensamiento, un niño 
o niña expresan sus sentimientos, sus pensamientos, y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza.  Su 
expresión tiene para él  y para ella tanta importancia. Cuando dibuja indica su nivel intelectual es muy importante se 
pueda mantener el equilibrio apropiado, entre el desarrollo emocional o afectivo y el intelectual.   
 
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
       INDICADORES: 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Representan 
imágenes y 
símbolos 
Produce con intencionalidad dibujos que 
tienen relación con la realidad, para 
transmitir mensajes e ideas, sentimientos 
y conocimientos de lo vivido. 
Disfruta produciendo libre y 
espontáneamente 
dibujos, garabatos, signos y 
grafías. 
 
 
Describe y dibuja  a su familia. 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escucha la canción de la familia. 
 
canción 
10’ 
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RECUPERACIO
N DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué dice la canción? ¿A quién hemos cantado? ¿Quiénes integran a la 
familia? 
 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Por qué es importante la familia?  
¿Cómo te sentirías si no tuvieras familia? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Observa en DVD el árbol genealógico de la familia. 
¿Qué hemos visto en el video? ¿Quiénes se encuentran en el video? 
¿Por qué los abuelos están en el tronco del  árbol? ¿Por qué los demás 
están en las ramas? 
Cada niño y niñas menciona los integrantes de su familia: ¿Cuál es el 
nombre papá, mamá, de sus hermanos…?  
-En hoja una completan el dibujo del árbol genealógico. 
- En una papel dibujan a su familia. 
- Dibuja a su familia (paint) y pinta con las opciones de colores. 
- Pega una foto de su familia en su cuaderno y con fotografía o recorte de 
revistas completa el árbol genealógico. 
 
 
DVD,  
Diálogo, preguntas, 
hoja de trabajo, 
papel bond, 
computadora, foto, 
cuaderno, revista,  
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Se entrega una cartulina en la cual dibujan a su familia, colorea, escribe 
su nombre de cada uno de ellos, con ayuda de los maestristas. Decoran 
su trabajo como más les gusta, con papeles, témpera, etc. 
En equipo representan a la familia. 
Lápices,  cartulina, 
colores, palitos 
témperas, goma, 
pinceles, 
representación, 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR.   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Describe y dibuja  a su familia.  Hojas de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 
I.      DATOS INFORMATIVOS: 
  
I.E.I.                        : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
 
TESISTAS                 : 
                   Mag.LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                       : AZUL 
EDAD                       : 5 AÑOS  
FECHA                      : 18 de noviembre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Conociendo nuestros derechos”   
TEMA TRANSVERSAL  : Educación en y para los   Derechos humanos. 
AREA     : Comunicación 
CONTENIDOS   : Los trabalenguas. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Me encanta los trabalenguas” 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Pronuncia y vocaliza palabras. 
 
III.     JUSTIFICACIÓN :     La presente Sesión de Aprendizaje  de los trabalenguas  permite el desarrollo de 
habilidades lingüísticas. Para que los niños y las niñas de 5 años mejoren la articulación de las palabras. Conseguir 
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una buena entonación, pronunciación y acentuación. Descubrir los aspectos lúdicos y rítmicos del lenguaje, 
promoviendo en los niños y las niñas una escucha participativa y plena, ya que los mismos son composiciones  
poéticas que se acompaña por un juego.   
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Los 
trabalenguas. 
 
• Reconoce en situaciones de juego y 
en acciones cotidianas la integración 
silábica (reconoce la sílaba que falta, 
inicial, media o final en una palabra). 
Disfruta de canciones, 
poesías, rimas, 
trabalenguas, aliteraciones, 
jitanjáforas, pictogramas, 
grafismos. 
Pronuncia y vocaliza 
palabras. 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escucha un trabalenguas 
 10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué han escuchado? ¿Cuál es su nombre? ¿Conocen algún 
trabalenguas? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Para qué nos sirven los trabalenguas? ¿Cómo podemos aprenderlos? 
 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Se presenta variedad de trabalenguas acompañado de dibujos 
 
Mediante una Dinámica: En grupo y en  forma individual repite, recitan 
y cantan,  los trabalenguas que  les presenta la docente . 
El cielo está            
enladrillado, 
¿quién lo 
desenladrillará? 
Aquel que lo 
desenladrille, 
un gran 
desenladrillador será. 
Como poco coco, 
y como coco como, 
poco coco compro. 
- En una hoja de aplicación relaciona los trabalenguas con el dibujo 
que le corresponde. 
- La docente lee los trabalenguas, en equipo y en forma individual y los 
niños  
 
Carteles de 
trabalenguas, CD, 
 
hoja de aplicación, 
lápiz, cartulina, 
colores, témperas, 
papel de colores. 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Dibuja y pinta los personaje de las rimas, decora y pinta a su agrado, 
utilizando diferentes técnicas. 
Lápices,  
cartulina, 
colores, témperas, 
goma,  
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
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SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Repite trabalenguas con fluidez.  Hojas de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 
I.      DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.I.                       : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                       : AZUL 
EDAD                       : 5 AÑOS  
FECHA                                 : 22 de noviembre del 2014. 
II.      DATOS CURRICULARES: 
         NOMBRE DE LA UNIDAD : “Conociendo nuestros derechos”   
TEMA TRANSVERSAL  : Educación en y para los derechos humanos. 
AREA     : Comunicación 
CONTENIDO   : Teatro, socio drama, títeres 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Soy artista”  
APRENDIZAJE ESPERADO  : Escenifica  y representa un    
                    cuento. 
 
III.     JUSTIFICACIÓN: La presente Sesión de Aprendizaje va dirigida a los niños y niñas de 5 años de crear 
conciencia  de la importancia del teatro como instrumento didáctico, pues las piezas teatrales ayudan a grabar en la 
mente ideas y pensamientos  inolvidables, por ser esta una actividad, como con el socio drama, títeres, que le permite 
a los niños y niñas desarrollar sus potencialidades y habilidades.  Las obras infantiles estimulan la creación, el arte y 
la cultura, además el desarrollo de la personalidad, la confianza, la seguridad en sí mismo, como también los valores 
sociales y morales 
 
IV.    SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
        INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Teatro, socio 
drama, títeres 
 Expresa su imagen personal y la de 
otros, mediante la dramatización de 
historias o cuentos. 
Muestra autonomía e iniciativa 
en las actividades que le son 
propuestas y aquellas que 
crea. 
 
Escenifica y representa 
escenas de un cuento con 
seguridad. 
 
V.     PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMP
O 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
En DVD observan a unos niños y niñas actores y artistas. 
 
DVD, 
10’ 
RECUPERACIO
N DE 
SABERES 
PREVIOS 
¿Qué han visto en el DVD? ¿Qué hacen los niños y las niñas? 
¿Cómo lo hacen? ¿Alguna vez han participado en algún teatro?  
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE 
CONFLICTO 
¿Les gustaría participar en un teatro? ¿Cómo lo harían?  
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Escuchan la historia de la gallina Cloe. ¿Cuál es el nombre de la historia’ 
¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es la mamá y los hijitos? 
¿Quiénes más participan en la historia y qué es lo que hacen? 
 45’ 
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Los niños y niñas elige a los personajes que van a representar.   Los 
niños y niñas aprenden el libreto que le corresponde a cada uno de ellos 
con apoyo y ayuda de la docente y sobre todo recordando la historia de 
la gallina Cloe. 
Dramatizan la historia de la gallina Cloe y luego lo realizan por equipo. 
El grupo que va a representar se viste adecuadamente, se coloca la 
máscara y representa la historia de la gallina Cloe. 
Dibuja el personaje que más le ha gustado. 
Ordena la historia. 
Relaciona los dibujos de expresión de los rostros con cada personaje. 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Dibujan los personajes que más les ha gustado en el cuento, pinta y 
decora con los materiales de su agrado (témpera, papeles de colores, 
plastilina, plumas, etc 
Dramatizan la historia de la Gallina Cloe, representando al personaje que 
más les ha gustado. 
Lápices, colores, 
palitos témperas, 
plastilina, plumas, 
goma, pinceles, 
dramatización, 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Escenifica y representa escenas de un cuento con 
seguridad. 
 Lista de cotejo. 
Hoja de aplicación. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 12 
I.    DATOS INFORMATIVOS: 
  
I.E.I.                           : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
                     Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                  : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 25 de noviembre del 2014. 
II.    DATOS CURRICULARES: 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD                 : “Conociendo nuestros derechos”  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación en y para los  derechos humanos. 
AREA    : Comunicación 
CONTENIDO   : Artes plásticas, pintura y  modelado. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Disfruto con las artes plásticas. Pintura y modelado”. 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Desarrolla la creatividad. 
    
III.   JUSTIFICACIÓN :   La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad de brindar a cada niño y niña 
de 5 años, adquiera múltiples posibilidades de expresión: artística, pintura, modelado y las posibilidades del 
desarrollo de su sensibilidad artística, entre otras, para comunicar sus sentimientos, emociones, ideas, conocimientos 
y opciones, los niños expresan sus sentimientos y emociones.  Esto es cuando hay un ambiente de escucha, cuando 
no tiene miedo, porque sabe que puede hablar, ocupar el espacio con su cuerpo y ser aceptado y legitimado en su 
identidad.  Al niño y la niña se les debe dar la oportunidad de expresar sus deseos, sus emociones y sus iniciativas 
IV.   SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
       INDICADORES. 
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CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
Artes plásticas. 
pintura y modelado 
Desarrolla su creatividad utilizando 
diversas técnicas gráfico plásticas, 
apreciando las posibilidades 
expresivas que éstas le 
proporcionan 
Muestra autonomía e 
iniciativa en las actividades 
que le son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
Realiza dáctilo pintura, y 
modela con plastilina animales 
y frutas 
 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS 
SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
Se presenta a los niños y niñas diferentes técnicas de dibujo y 
pintura. 
 
Técnica de dibujo y 
pintura. 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Cuál será el nombre de cada uno de estos dibujos?¿Cómo lo 
habrán hecho?¿Para qué lo habrán hecho? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION DE 
CONFLICTO 
¿Les gustaría hacerlo?  
¿Cómo lo harían? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: La profesora les indica las diferentes técnicas empleadas en 
los dibujos; como  el esgrafiado, collage, dáctilo pintura, la 
gota que camina, etc. Explicando detalladamente cada uno de 
ellos. Los materiales a emplear, las recomendaciones y el 
cuidado que deben de tener  al momento de trabajar. 
Los niños y niñas aplican la técnica que más les gusta, 
combinan, inventan y decoran a su agrado el trabajo que más 
les ha gustado. 
Se le entrega diferentes materiales (semillas, papeles, 
corospum, tela, papel crepé, témperas, hisopos, tizas de 
colores, agua azucarada, crayolas,  tijeras, cepillos usados, 
sorbetes, pajas, goma, pinceles, etc. 
Utiliza la técnica que más le gustado y realiza un dibujo libre. 
Crea nuevas técnicas. 
Aplica diversas técnicas en papel bond, cartulina, en su 
cuaderno, etc. 
Dibujos (diversas 
técnicas), papeles de 
diferente color, 
témpera, hisopo, tizas 
de colores, agua, 
azúcar, crayola, 
tijeras, cepillos, 
sorbetes, pajas, 
goma, palitos, 
semillas, hojas de 
plantas, aserrín, 
cartulina, pinceles, 
arena, tierra, etc. 
 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Inventan nuevas técnicas: se les da a los alumnos diversidad 
de materiales (témpera, semillas, hojas, palitos, paja, aserrín 
de diverso color, arena, tierra de color, etc.) 
Lápices, colores, 
palitos, semillas, 
aserrín, 
goma,pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO 
PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, canción. 
10’ 
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VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Realiza dáctilo pintura, y modela con plastilina animales 
y frutas. 
 Hojas de aplicación. 
Lista de cotejo 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 13 
 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I.                                   : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
                    Mag.  LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                   : AZUL 
EDAD                   : 5 AÑOS  
FECHA                   : 29 de noviembre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “Conociendo nuestros derechos”   
TEMA TRANSVERSAL : Educación en y para los   derechos humanos.           
AREA   : Ciencia y Ambiente 
CONTENIDO  : Exploración del medio ambiente 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Un regalo de Dios”  
APRENDIZAJE ESPERADO : Exploración del medio ambiente. 
 
III.   JUSTIFICACIÓ:        La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad de brindar a los niños y niñas de 5 
años vivenciar de manera directa del medio ambiente, ya que tiene la curiosidad natural de explorar y descubrir su 
entorno natural y social.  Esto le permitirá tomar conciencia de la  importancia del medio ambiente y su preservación. 
Buscando establecer una relación armónica con el medio. Esto se evidencia  en acciones como mantener limpio y 
ordenado el ambiente donde se encuentra, evitar ruidos exagerados, consumir alimentos nutritivos, aprovechar y 
cuidar el agua, sembrar y cuidar plantas.   
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Exploración del 
medioambiente 
Describe características de su entorno 
geográfico y los representa: ríos, 
cerros, lagunas, mar, llanuras, 
bosques, etc. Reconoce la importancia 
del medio ambiente para la vida y 
existencia de los seres vivos. 
Reconoce la importancia 
del medio ambiente para la 
vida  y existencia de los 
seres vivos. 
Describe las características e 
importancia de la naturaleza 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escucha la canción de la “La Creación del universo”. 
 
Canción 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué canción han escuchado? ¿Qué dice la canción? ¿Quién creó la 
tierra?... ¿Quién creó las plantas y los animales? ¿Qué otra cosa creó 
más Dios? ¿Quién creó la naturaleza?  ¿Qué hay en la naturaleza? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Alguien sabe cuál es el nombre de Dios? 
¿Alguien sabe para qué creó Dios el Universo? 
 
Preguntas 
5’ 
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PROCESO: La docente da algunas indicaciones, leen las Normas de Convivencia, 
para salir en orden al Paseo Campestre. 
Observan y dialogan todo lo que le rodea, el campo, los animales, las 
plantas, el río, los cerros, etc. ¿Cómo es? ¿De que color son? ¿Cómo 
debemos de cuidarlo? ¿Quién nos ha regalado? ¿Para qué nos 
sirve? ¿Tendrán dueño estos lugares, los árboles, los animales, el río, 
etc.? 
Degustan sus alimentos para retornar al Jardín.  Depositan los 
desperdicios en una bolsa, antes se lavan las manos. 
-Observan y escuchar la Creación del Universo. 
Se entrega al azahar a cada niño – niñas una lámina de la Creación 
del Universo,  enumerada del 1 al 7.  En la cual la docente les pide 
sugerencias y opiniones acerca de las láminas, ¿Qué podemos hacer 
con ellas?  Ordenan en forma creciente y van colocando en la pizarra 
con ayuda de la docente.  Escuchan la narración de la Creación del  
Universo” Dios creó: 
-Dialogamos sobre todo lo creado. 
-Observan las láminas y describen  en equipo  y en forma individual. 
-En equipo dibujan y pintan lo que Dios creó. 
-Responden a preguntas: ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién hizo la 
luna?, el sol y las estrellas? ¿Qué más creó dios? ¿Por qué y para 
qué lo hizo? ¿Les gusta lo que Dios ha creado? ¿En cuántos días 
dios creó la naturaleza? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? ¿Qué 
debemos hacer nosotros con las plantas, animales…? 
-Dibuja lo que más le ha gustado de la creación y del paseo 
campestre. 
 
Normas de 
convivencia, la 
naturaleza, 
lonchera 
Bolsas, tacho, 
agua, jabón, 
DVD, 
láminas, pizarra, 
cinta maskintape, 
papelote, colores, 
témpera, lápiz, 
DVD, plumones, 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDAD LITERARIA: 
Observan y escuchan la historia de la creación del universo (DVD). 
¿Qué hemos visto? ¿Quién ha creado el universo?¿Para qué ha  
creado Dios todas esas cosas que existen en la tierra y el universo? 
¿Cómo debemos cuidarlo?… 
Inventan una canción o una poesía de la creación del universo. 
Entonan la canción que han inventado 
 
DVD, preguntas, 
diálogo, canción y 
poesía 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:  
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.    EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Ciencia y 
ambiente 
Describe las características e importancia de la 
naturaleza 
 Hojas de aplicación. 
Lista de Cotejo. 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 14 
 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I.                                   : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS            : 
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                  : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 02 de diciembre del 2014. 
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II.    DATOS CURRICULARES: 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “El encuentro con el niño Jesús” 
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia,  paz y la ciudadanía. 
AREA    : Ciencia y Ambiente 
CONTENIDO   : Reconocimiento de fenómenos  naturales. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Reconociendo los  fenómenos  naturales” 
APRENDIZAJE ESPERADO : Conocen y describe el mundo  donde viven. 
 
III.   JUSTIFICACI:     La presente Sesión Aprendizaje tiene por finalidad de ofrecer a los niños y niñas de 5 años la 
exploración del medio ambiente. Descubrir su entorno natural y social.  Esto le permitirá tomar conciencia de la  
importancia del medio ambiente y su preservación. Buscando establecer una relación armónica con el medio. 
Además tiene la oportunidad de plantear sus hipótesis a partir de lo que conoce, organizando sus planteamientos 
de forma ordenada y secuencial.    Por qué los niños y las niñas son capaces de explorar, experimentar y resolver 
problemas de su vida cotidiana; poder explorar y conocer su entorno y así comprenderlo.  Conocer la causa y 
efecto de los fenómenos naturales. 
       
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
Reconocimiento de 
fenómenos naturales. 
Realiza experimentos sencillos. 
Identifica fenómenos naturales 
que se producen en su entorno y 
los diferencia: la lluvia, el trueno, 
granizada, neblina, etc. 
Reconoce la importancia del 
medio ambiente para la vida  
y existencia de los seres 
vivos. 
Identifica y describe 
fenómenos naturales de la 
comunidad. 
V.    PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Observan un DVD sobre fenómenos naturales. 
 
DVD, 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué han visto en el DVD? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se produce 
esos fenómenos naturales? ¿Qué peligros puede ocasionar esos 
fenómenos naturales? ¿Qué debemos hacer frente a los fenómenos 
naturales? ¿Todos los fenómenos son iguales? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Por qué se produce los fenómenos naturales? 
¿Podemos controlar o evitar a los fenómenos naturales? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: La docente entrega tarjetas léxicas de fenómenos naturales a cada 
grupo. Observa y describen cada uno de los fenómenos naturales. 
Cada grupo representa un fenómeno natural (granizo, trueno, huayco, 
terremoto, ventarrones, etc.) 
Observan una lámina de los fenómenos naturales  más frecuentes en 
Huaraz y describen  cada uno de ellos. 
Sol – calor. 
Nube – lluvia. 
Tormenta – trueno, relámpago y rayo. 
Granizo, nieve – frío 
Viento, remolino – destrucción material y afecta a la salud. 
- ¿Qué cuidados debemos tener  frente a los fenómenos naturales? 
¿Cómo debemos prevenir los fenómenos naturales? 
 
-En equipo dibujan, pintan y decoran los fenómenos naturales más 
frecuentes en Huaraz. Exponen sus trabajos. 
Tarjetas, léxica, 
 
Láminas, 
 
 
Colores, témpera, 
lápiz, papeles, 
tijeras, goma, etc. 
 
 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
- Pintan Y decoran a su agrado los fenómenos naturales de su 
comunidad. 
- Exponen sus trabajos. 
-  Recortan y pegan  láminas de fenómenos naturales  que se 
producen en nuestro medio. 
Lápices, colores, 
palitos témperas, 
goma, pinceles 
45’ 
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FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Ciencia y 
ambiente 
Identifica y describe fenómenos naturales de la comunidad.  Hojas de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 15 
I.     DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.I.    : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
                     Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                       : AZUL 
EDAD                                    : 5 AÑOS  
FECHA                                 : 05 de diciembre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “El encuentro con el niño Jesús”  
TEMA TRANSVERSAL : Educación para la convivencia,   paz y la ciudadanía. 
AREA   : Ciencia y ambiente 
CONTENIDO  : Describe las características e   importancia de la naturaleza  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Me gusta experimentar” 
APRENDIZAJE ESPERADO : Observa, explora y Experimenta. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:          La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad de ofrecer a los niños y niñas de 
5 años, la  exploración del medio ambiente, puesto que es la curiosidad natural de los niños y niñas los    llevan a 
explorar y descubrir su entorno natural y social.  Esto le permitirá tomar conciencia de la  importancia del medio 
ambiente y su preservación. Buscando establecer una relación armónica con el medio. Esto se evidencia  en acciones 
como mantener limpio y ordenado el ambiente donde se encuentra, evitar ruidos exagerados, consumir alimentos 
nutritivos, aprovechar y cuidar el agua, sembrar y cuidar plantas.   
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E   INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Describe las 
características e 
importancia de la 
naturaleza 
Realiza experimentos sencillos. 
 
Reconoce la importancia del 
medio ambiente para la vida  
y existencia de los seres 
vivos. 
Observa, manipula, explora el 
crecimiento de las plantas. 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMP
O 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de Interés 
 
30’ 
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MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escuchan la poesía: 
A la semillita. 
 
Poesía 
10’ 
RECUPERACIO
N DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué dice la poesía? ¿De quién habla la poesía? ¿Qué pasó con la 
semillita? ¿Cómo se quedó la semillita? ¡Quién le despertó a la 
semillita? ¡Quiénes preguntaron por la semillita? ¡Quién le contesto y 
que les dijo? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Alguien me puede decir para qué nos sirven las semillas? 
¿Qué pasaría si no hubiera plantas en la tierra? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Colocamos en cada grupo semillas: frijoles, maíz, la profesora 
pregunta que podemos hacer con las semillas, podemos colocar a las 
semillas que son iguales, miren cómo está separando las semillas 
David. 
Observa una planta en vivo. Se entrega a cada grupo diferentes 
plantas con sus raíces (hierbas). Las observan, manipulan, comparan 
y clasifican según sus características. 
Conversamos sobre sus partes, como se alimentan y que necesita 
para alimentarse. 
Colocamos en la pizarra una lámina. 
 
preparado para que prepare su germinador, también aserrín, papel, 
semillas, agua 
Preparamos los germinadores según los siguientes pasos: 
1. Etiquetar su nombre el germinador. 
   2. Echar el aserrín 
   3. Colocar la semilla entre el papel y el vaso 
   4. Echar el agua al germinador hasta humedecer el aserrín. 
Nota: A cada grupo se le dará una semilla diferente. 
Luego se les entregará una ficha para que registren el proceso de 
germinación con dibujos, durante una semana. 
En el aula revisamos todos los días lo que sucede con nuestro 
germinador y lo registramos. 
-Colorea y enumera el orden de la preparación del germinador. 
 
Semillas, frijol, maíz, 
trigo. 
Envases diversos, 
aserrín, agua, papel, 
plumones, cinta 
maskintape, lámina, 
plantas, tarjetas, 
papelotes, pizarra, 
fichas de registro, 
papeles de colores, 
goma. 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDAD LITERARIA: 
Aprenden la poesía de la semillita. 
Recita la poesía en grupo e individualmente. 
Decoran las letras de la poesía. 
Poesía, 
colores, 
papeles,témperas, 
goma, pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón toallas, 
almuerzo escolar, 
oración, canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de interés, 
mesas, sillas, 
canción. 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADO CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Ciencia y 
ambiente 
Observa, manipula, explora el crecimiento de las plantas.  Ficha, 
Lista de cotejo 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 16 
 
I.      DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.I.                  : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                 
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                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                      : AZU l 
EDAD                                  : 5 AÑOS  
FECHA                                 : 07 de diciembre del 2014. 
 
II.      DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “El encuentro con el niño Jesús”  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la  paz y la ciudadanía. 
AREA     : Comunicación 
CONTENIDO   : Canciones infantiles, música y  danza. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Aprendo Villancicos”  
APRENDIZAJE ESPERADO : Entona canciones navideñas,  acompañando de instrumentos 
musicales.      
 
III.    JUSTIFICACIÓN:     La presente Sesión de Aprendizaje   tiene por finalidad que los niños y las niñas   de   
5 años, adquieran o desarrollen sus múltiples posibilidades de expresión,  mediante las canciones y expresión 
musical, el lenguaje corporal, la gesticulación y la posibilidad de desarrollo de su sensibilidad artística, para comunicar 
sus sentimientos, emociones, ideas, conocimientos y opiniones.  Cuando un niño o niña expresa sus sentimientos y 
emociones, esto es cuando hay un ambiente de escucha. 
 
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
Canciones infantiles 
y música, danza 
Entona canciones de su entorno con 
acompañamiento de todo tipo de 
objetos sonoros e instrumentos 
musicales en forma individual 
Y grupal. 
Disfruta al cantar, bailar, 
tocar instrumentos, 
dramatizar, escuchar música 
y expresar a través de las 
plásticas su mundo interior. 
Entona canciones navideñas, 
acompañando con los 
instrumentos musicales. 
 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
Escuchan en DVD villancicos. 
 
DVD, villancicos, 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué han escuchado? ¿Qué dice la canción y a quién le cantamos? 
¿Para qué escucharemos esas canciones? ¿Cuál será su nombre?  
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Qué significa navidad y cómo debemos prepararnos? 
¿Les gustaría aprender algunos villancicos? 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: La profesora entona un villancico; luego entonan  el villancico con 
todos los niños, siguiendo las letras que pronuncia  la docente. 
Repiten  dos veces  las letras del villancico “AL NIÑO DIOS”.  Entonan 
nuevamente acompañando con mímicas. Aprenden el  villancico, 
acompañando con instrumentos musicales: maracas, tambores, etc. 
Cantan  
AL NIÑO DIOS: 
SOPA LE DIERON AL NIÑO: 
ZARANDÁN A JESÚS 
                   CORO 
MI BURRITO SABANERO: 
LA VIRGEN: 
EN NAVIDAD: 
 
Papelote, 
Plumones, 
colores, papel 
crepé, 
Papeles de 
colores, tijeras, 
goma, 
instrumentos 
musicales 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO Y LITERARIA  
-Aprenden los villancicos, acompañando con instrumentos musicales: 
panderetas, tambores, maracas, xilófono, guitarras 
-Entonan con alegría los villancicos aprendidos. 
-Decoran a su agrado las letras de  los villancicos que más le ha 
gustado. 
pandereta, 
tambores, 
maracas, xilófono, 
guitarras, 
colores.  
45’ 
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FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Comunicación Entona canciones navideñas, acompañando con los 
instrumentos musicales. 
 Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 17 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
  
I.E.I.                                   : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : Br. BRONCANO OSORIO, Yenny María 
                     Br. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                   : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 9 de diciembre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD   : “El encuentro con el niño Jesús”  
TEMA TRANSVERSAL   : Educación para la convivencia, la  paz y la ciudadanía. 
AREA     : Personal Social. 
CONTENIDO    : Resolución de conflictos 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Resolución de conflictos” 
APRENDIZAJE ESPERADO      : Controla sus sentimientos y  emociones. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:       La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad de ofrecer a los niños y niñas 
de 5 años desarrollar la capacidad de poder “resolver los conflictos” de valorar las capacidades, desde sus iniciativas, 
desde sus posibilidades. Que los niños y las niñas deben aprender a respetar las ideas de los demás, participar 
coordinadamente en el grupo.  Debe saber ayudar a compartir con otros, respetando las diferencias.  Interactuar 
adecuadamente; cada uno pone de su parte, expresando cada uno sus intereses y necesidades porque las personas 
respetan si han sido respetados desde pequeños.  Vivir el respeto y aprender.  Adquiera responsabilidad ante los 
compromisos que adquiere.  Ser capaz de pedir ayuda a sus compañeros y adultos cuando lo requiere.  Le ayuda a 
desarrollar la serenidad y seguridad de sí mismo. 
     
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Resolución de 
conflictos 
Respeta normas de convivencia y 
reconoce comportamientos   y actitudes 
socialmente aceptados en el grupo social. 
 
Muestra disposición para 
tomar acuerdos en 
situaciones de conflicto, 
eligiendo entre varias 
opciones respuestas no 
violentas. 
-Participa en la elaboración de 
las normas de convivencia. 
 -Cumple los acuerdos  tomados 
en grupo. 
 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
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INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 
-Escuchan la canción “Un Millón de amigos 
 
DVD, 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿Qué dice la canción? ¿A quién hemos cantado la canción? ¿Por 
qué es importante tener amigos? ¿Podríamos vivir solos? ¿Qué 
debemos hacer para estar bien con los amigos? ¿Cómo ustedes se 
tratan con sus compañeros y compañeras?  
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
-¿Quién me dice qué debemos hacer para estar bien con todos  en 
el aula? 
 
Pregunta 
5’ 
PROCESO: La docente propone escuchar un cuento? 
Con la ayuda de láminas la docente narra la historia de Rosita: 
La Historia de Rosita: 
- ¿De qué trata el cuento? 
- ¿Dónde estudiaba Rosita? 
- ¿Cuántos años tenía Rosita? 
- ¿Qué le gustaba hacer en el colegio a Rosita? 
- ¿Cómo se ponía cuando le llamaban la atención? 
- ¿Qué es lo que buscaba Rosita? 
- ¿Está bien pelar con los amigos y amigas? 
- ¿Cómo debemos comportarnos en el aula? 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
En hoja de aplicación marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 
- ¿Cuántos años tenía Rosita 
-¿Cuándo le llamaban la atención ella se ponía triste o alegre? 
-¿Dónde se encontraba la responsabilidad? 
-¿Rosita decidió seguir molestando a sus amigos? 
-¿Qué decidió finalmente Rosita 
 
Láminas, lápiz, 
colores, 
plumones, 
papelote, papel 
crepé, témpera, 
papel lustre de 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de 
aplicación, 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
. ASEO 
. REFRIGERIO 
. RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, 
loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS Y LITERARIA 
En un papelote dictan a la profesora las normas de convivencia 
(acuerdos). Enumerar cada una de las propuestas. al final los niños 
firman comprometiéndose en cumplirlos y decoran sus Normas de 
convivencia.  Leen nuevamente con la ayuda de los maestristas. 
Colorean en un papel las Normas de Convivencia, decoran como a 
ellos les gusta. 
¿Les agradó lo que hicieron? ¿Estuvo fácil?  
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué es importante cumplir las normas de   convivencia? 
Lápices, colores, 
palitos témperas, 
goma, pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
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ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Personal 
social 
Participa en la elaboración de las normas de 
convivencia. 
Cumple los acuerdos  tomados en grupo. 
 Lista de cotejo. Hoja de 
aplicación. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 18 
I.     DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.I.                                   : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  :  
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                  : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 12 de diciembre  del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “El encuentro con el niño Jesús”  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia paz y la ciudadanía. 
AREA    : Personal social. 
CONTENIDO   : Juegos lúdicos 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Organiza  juegos con diferentes Instrumentos musicales.
   
APRENDIZAJE ESPERADO  : Razona  y cumple las reglas del Juego y soluciona 
problemas. 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:       La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 
años desarrollen, exploren sus posibilidades de movimiento, de expresión y creatividad a partir del cuerpo.  Mediante 
el juego lúdico.  Esto le permitirá ir estructurando su esquema corporal, el espacio, el tiempo, el ritmo.   
Actualmente se habla de psicomotricidad entendida como una etapa en la cual el niño llega a procesos mentales 
superiores, como el pensamiento a través de la acción.   
                                                                       
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E    INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Juegos lúdicos • Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio postural y un adecuado control 
de sus movimientos. Comunica sus 
sentimientos y emociones, preferencias  e  
intereses y el de los demás.  
 
Se muestra autónomo en 
sus acciones y sus 
movimientos. 
 
Razona  y cumple las reglas 
del juego y soluciona  
problemas 
 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
ACTIVIDAD DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
TEMA DE 
INTRODUCCIÓN 
(PRESENTACIÓN) 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 
La docente hace una introducción del juego e indicaciones de 
los materiales a utilizar: 
 
Introducción de 
juego 
 
15’ 
TEMA PRINCIPAL 
(DESARROLLO) 
- Se colocan todos los instrumentos en el centro de la sala 
(maracas, panderetas, tambores, guitarras, xilófono), y por las 
esquinas círculos hechos de papel y cartulina (habrá tantos 
círculos como instrumentos). En cada círculo estará el dibujo de 
uno de los cinco instrumentos de tal manera que si hay 5 maracas, 
3 panderetas 6 tambores y 2 guitarras y un xilófono. Los círculos 
serán 5 con el dibujo de maraca, 6 con el dibujo de tambor y 2 con 
el dibujo de guitarras, 1 de xilófono, 3 panderetas 
- Comienza la música y los niños bailan alrededor de los 
instrumentos al ritmo que ésta marque. s. Este niño pasará a ser 
el encargado de quitar y poner la música y de inventar el ritmo que 
todos tienen que seguir. 
- Así sucesivamente iremos quitando círculos y los niños 
eliminados irán ayudando al primero que salió. El ganador será el 
 
Maracas, 
panderetas, 
tambores, 
guitarras, 
xilófono, 
música, 
Juegos 
Botellas, ula-ula, 
sogas, cintas, 
etc. 
 
45’ 
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que resista hasta el final, al que se le obsequiará con un aplauso y 
una canción elegida entre todos. 
TEMA FINAL 
(EVALUACIÓN DEL 
JUEGO) 
 
-Como cierre del juego, una asamblea final donde cada uno 
cuente cómo ha vivido el juego, qué instrumento le ha gustado 
más, qué sonido le resulta más agradable,… y además todos 
juntos nos daremos un aplauso por haberlo pasado tan bien y por 
participar. 
¿Les agradó lo que hicieron? ¿Estuvo fácil?  
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
 
Asamblea final, 
aplausos, 
preguntas, 
 
20’ 
ACTIVIDAD DE 
RUTINA 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, 
loncheras 
 
60’ 
ACTIVIDAD DE 
JUEGO 
ACTIVIDAD LIBRE: 
Juegan libremente en equipo los niños y las niñas, juegos 
propuestos por ellos. Algunos propuestos por la docente la cual 
los niños elegirán libremente el juego (botellas, ula-ula, sogas, 
cintas etc.) 
 
Juego, botellas, 
ula-ula, soga, 
cintas 
 
45’ 
ACTIVIDAD DE 
RUTINA 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, 
almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
45’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Personal 
social 
Razona  y cumple las reglas del juego y soluciona  
problemas 
 Lista de cotejo 
 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 19 
I.     DATOS INFORMATIVOS: 
  
I.E.I.                 : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  :  
                    Mag.  LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                  : AZUL 
EDAD                  : 5 AÑOS  
FECHA                  : 14 de diciembre del 2014. 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “El encuentro con el niño Jesús”   
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la Paz y la ciudadanía. 
   
AREA    : Personal Social 
CONTENIDO   : Autoestima 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : “Soy importante” 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Se valoran 
 
III.   JUSTIFICACIÓN:        La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
adquieran la capacidad de valorar y aceptarse tal como son. Respetar sus actitudes que se aprenden a partir de la 
vivencia del respeto y la propia valoración de sí mismo.    La seguridad en sí mismo  de crecer en uno mismo, de 
poder construir sus propios actos, de vivenciar el éxito y el fracaso, de vivir las frustraciones naturales de la vida y 
de intentar superarlas por sí solo.  La labor de apoyo del adulto es la clave para apoyarlo y ayudarle de manera 
positiva resaltando los  aciertos que ellos poseen.  Sobre todo de valorar y cuidar su cuerpo. 
   
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
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Autoestima Identifica y reconoce sus 
características corporales, 
cualidades personales y las de 
otros. 
 
Acepta sus características y 
cualidades como persona 
singular con derecho a ser 
tratado con respeto y acepta las 
características de los demás. 
Valora  su propios 
trabajos y se identifica  
con su nombre y su 
género 
 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
-Entonan la canción: 
Los niños y las niñas, 
 se quiere mucho,  
En día de navidad, 
Los niños y las niñas, 
 se quiere mucho,  
En día de navidad. 
 
Canción 
10’ 
RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS 
¿A quién hemos cantado? ¿Qué nos dice la canción? ¿Quiénes se 
tienen que querer? ¿Cómo debemos de querer y amar? 
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿A quién debemos de querer primero? 
 
 
Preguntas 
5’ 
PROCESO: Mediante una dinámica y acompañando con un fondo musical,  cada 
niño y niña menciona las partes de su cuerpo que más le gusta y la 
que no le gusta. 
Dialogan con la docente acerca de las partes de su cuerpo que le 
agrada y desagrada.¿Qué van hacer ahora, después de ver la historia 
de Nick? ¿Van a seguir pensando que no les gusta alguna parte de su 
cuerpo? ¿Cómo debemos querernos? ¿Cómo van a cuidar su cuerpo? 
En equipo dibujan a un niño y niñas. Colorean y decoran. 
-Cumple una hoja de aplicación, pintando al niño o niña que se parece 
a él (ella). 
-Realizan diferentes dinámicas con su cuerpo acompañando con fondo 
musical “Cristo te necesita para amar” 
 45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, 
loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
Escuchan y bailan la canción “Mi cuerpo” Alicia Macuri.  En equipo, en 
parejas y baile general formando una ronda gigante. Moviendo y 
tocando las partes de cuerpo que indica la canción. 
Dibujan, pinta y decora su cuerpo.  Escribe su nombre con plumones 
empleando diversos colores. 
Lápices, colores, 
palitos 
témperas, goma, 
pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, 
almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
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VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Personal 
social. 
Valora  su propios trabajos y se identifica  con su nombre y 
su género 
 Hoja de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 20 
I.     DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.I.                           : I. E. N° Yúngar N°253 de Educación Inicial.  
DIRECTORA Y PROFESORA: BEAS CHAUCA, Teodosia Claudia 
TESISTAS                  : 
                    Mag. LÓPEZ GUERRERO, Carlos 
AULA                   : AZUL 
EDAD                   : 5 AÑOS  
FECHA                   : 16 de diciembre del 2014. 
 
II.    DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA UNIDAD  : “El encuentro con el niño Jesús” 
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la       paz y la ciudadanía. 
AREA    : Matemática 
CONTENIDO   : Espacio tiempo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Reconoce y diferencia: hoy, ayer,  y mañana. 
APRENDIZAJE ESPERADO  : Reconocen espacio tiempo. 
 
III.  JUSTIFICACIÓN:    La presente Sesión de Aprendizaje tiene por finalidad que los niños y niñas de 5 años 
desarrollen las capacidades de espacio tiempo.  Que puedan reconocer y diferenciar: ayer, hoy y mañana, de manera 
que disfrute al realizar actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general. El conocimiento  
lógico es el que construye el niño y la niña al relacionar las experiencias y los compara para establecer relaciones 
entre ellos. Además tiene la oportunidad de plantear sus hipótesis a partir de lo que conoce, organizando sus 
planteamientos de forma ordenada y secuencial y de constatarla con la práctica.  
 
IV.  SELECCION DECAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E  
      INDICADORES. 
CONTENIDO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
Espacio 
tiempo 
 Identifica una sucesión de acontecimientos 
en la vida cotidiana: antes de, después de, 
ayer, hoy y mañana. 
Disfruta al descubrir 
diferente espacio tiempo. 
Reconoce y diferencia: antes 
de, después de; ayer, hoy, 
mañana. 
 
V.   PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
FASES 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 
 
RECURSOS 
 
TIEMP
O 
 
 
 
INICIO: 
 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: 
Calendarización, asistencia, aseo, agradecimiento  
a Dios. 
Lectura de normas de convivencia, palabras  
mágicas, responsabilidades y valores. 
ACTIVIDADES DE JUEGO – TRABAJO EN LOS SECTORES: 
Elige el sector de su preferencia. 
Juegan compartiendo el material. 
Guardan el material y dialogamos. 
 
Cartel de 
asistencia, 
calendario.. 
 
 
Sectores de 
Interés 
 
30’ 
MOTIVACIÓN ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
-Observan tres láminas con diferentes dibujos, de una historia. ¿Qué figuras 
observan en las tres láminas? 
 
láminas 
10’ 
RECUPERACIO
N DE SABERES 
PREVIOS 
-¿Qué sucederá en la primera lámina? ¿Qué pasará en la segunda y tercera 
lámina? 
-¿Qué lugar será  la figura de la primera lámina? ¿Por qué la familia habrá 
decidido ir al ese lugar? ¿Qué observan en la segunda lámina y qué le habrá 
sucedido al niño? ¿Por qué se habrá enfermado?¿Qué le sucederá al niño?  
 
Preguntas 
10’ 
GENERACION 
DE CONFLICTO 
¿Alguien me podría decir, cuándo y por qué enfermo el niño? ¿Será posible 
que el niño sane en un solo día? 
 
Preguntas 
5’ 
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PROCESO: -Escuchan la historia de “Ayer, hoy y mañana” 
AYER, HOY Y MAÑANA 
Respondemos a preguntas de comprensión: 
   ¿Cuál es el título del cuento? 
   ¿Qué le pasó a Juan? 
Observan láminas e identifican lo que le paso a Juan ayer – hoy y mañana. 
Explicamos en el almanaque. 
Ayer fue… ¿vinimos al Jardín? 
Hoy es… ¿Vinimos al Jardín? 
Mañana será… ¿Vendremos al Jardín? 
El sábado… ¿Vendremos al Jardín? ¿Qué haremos en casa? 
El domingo… ¿Vendremos al Jardín? ¿Qué haremos en casa, iremos a 
misa? 
-Cumple con una hoja de aplicación: ordenando y enumerando la secuencia 
de la historia “Ayer, hoy y mañana” 
 
Historia. “Ayer, hoy 
y mañana” niños, 
niñas, preguntas, 
respuestas, 
plumones, 
papelotes, colores, 
lápiz, tijeras, goma, 
escenificación, 
almanaque, 
 
 
45’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
- ASEO 
- REFRIGERIO 
- RECREO 
Agua, toallas, 
jabones, loncheras 
60’ 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICO, ARTÍSTICOS: 
ACTIVIDADES LITERARIA: 
Escenifican la historia de “Ayer, Hoy y Mañana” 
¿Cómo se sintieron? ¿Qué personaje les gustó representar? ¿Por qué? 
¿Qué otra historia les gustaría representar? 
Lápices, colores, 
palitos témperas, 
goma, pinceles 
45’ 
FINAL: 
EVALUACIÓN 
-Exponen sus trabajos 
¿Le gustó lo que hicimos? 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Exposiciones, 
preguntas. 
15’ 
ACCIONES DE 
RUTINA 
 
PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL: 
-Utilizar los servicios higiénicos adecuadamente. 
-Lavado y secado de manos. 
ALMUERZO ESCOLAR:   
-Agradecimiento a Dios por lo alimentos. 
-Canción de los alimentos. 
-Práctica de hábitos alimenticios. 
Agua, jabón 
toallas, almuerzo 
escolar, oración, 
canción, 
40’ 
SALIDA: 
-Ordenan el Aula. 
-Oración de despedida. 
-Canción de despedida. 
Sectores de 
interés, mesas, 
sillas, canción. 
10’ 
 
VI.   EVALUACIÓN: 
ÁREA 
CURRICULAR 
INDICADOR CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Matemática 
 
Reconoce y diferencia: antes de, después de; ayer, hoy, 
mañana. 
 Hojas de aplicación. 
Lista de cotejo. 
 
                                                               ANEXO 2 
 
FICHA TECNICA DE OBSERVACION INDIVIDUAL  DE LOS NIÑOS 
 
DATOS INFOMATIVOS 
I.E.  N°  
Edad : 
Área  : 
Edad : 
 
Capacidades  a observar  ESCALA DEOBSERVACION INDVIDUAL  
 Excelente   Buena  Regular  Deficiente  
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                                                               ANEXO 3 
 
FICHA TECNICA 
 
Título de la investigación:  
 
“PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES  EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL  DEL DISTRITO DE YUNGAR  - CARHUAZ 
 Variables: 
Estimulación de los hemisferios cerebrales  
Construcción del aprendizaje 
 
AÑO EN EL SE APLICA: 2014 
AUTOR: López Guerrero, Carlos 
OBJETIVO: Conocer los efectos  del  “PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LOS 
HEMISFERIOS CEREBRALES  EN LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL  DEL DISTRITO DE YUNGAR  - 
CARHUAZ” 
 
ADMINISTRACION: 
Colectiva 
DURACION APROXIMADA: 4 meses 
 
N° DE ITEMS: 40 
 
VALOR DEL DATOS: 
 
APLICACIÓN: (36) 
 
MATERIAL: (aspecto físico del instrumento) 
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                                                               ANEXO 4 
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                                                           ANEXO 5 
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                        ANEXO 6  FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL POSTEST 
 
 
 
 
 Figura N° 2 
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Figura N° 3 
  
                           
                                                  Figura N° 4           
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                                                                              ANEXO 7 
TEST   
Nivel :  Inicial    Edad: 5 Años   
Fecha :       
Sexo :  Femenino        Masculino  Sección: “única”  
OBJETIVO: Conocer y aplicar el “PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES  EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL  DEL DISTRITO DE 
YUNGAR  - CARHUAZ – 2014” 
 
     Área de matemática  
1. ¿Capacidades matemáticas seriación de números escribe el número que falta? 
 
 
2. ¿Compresión lógico racional diferencias los colores de las figuras geométricas une con una 
línea el color amarillo? 
 
 
 
3. ¿Capacidades matemáticas noción de conjuntos semejanza, diferencia, elemento, pertinencia 
con una línea señala la pertinencia? 
 
¿  
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4. ¿En el área de matemática la capacidad de la conservación identifico número, signos de suma 
y resta? 
 
5. ¿En el área de matemáticas las capacidades de  clasificación de números. Pares impares, 
marca con un aspa los números pares? 
 
 
 
6.  ¿En el área de matemática la capacidad de relación objeto  noción de número escriba la 
cantidad al costado de cado objeto?  
 
 
 
7. Noción de conjuntos de frutas escribe a que conjunto pertenece  
Conjunto de……………….. 
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8. Resuelve problemas quitando  
Él tiene cinco ¿Cuántos quedan? 
 
 
Escribe el número en cada 
conjunto de las frutas  
¿Qué animal está fuera 
de los dos conjuntos 
encierra con un círculo? 
 INVITA UNO  
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9. Reconoce cuerpos geométricos colorea de rojo los cubos de azul los cilindros y de 
amarillo las esferas 
 
 
 
 Área de comunicación 
10. ¿En el área de Comunicación diferencia el cuento y la adivinanza cierra con un círculo la 
adivinanza?  
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11. ¿Qué más recuerdas en el área de comunicación rimas o poemas? 
 
 
 
12. ¿En el área de comunicación el aprendizaje más divertido es trabalenguas o poemas? 
 
13. Relaciona palabras escritas con los objetos con una línea? 
 
SAPO                                                 PEZ                                       MANZANA  
  
14. ¿Demuestra capacidad comunicativa dialogas con frecuencia con tus padres, compañeros o la 
profesora? 
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15. Capacidad comunicativa escribe palabras de acuerdo la pertinencia 
 
 
16. Silabeo, escribe las sílabas de acuerdo a cada palabra en los cuadros respectivos  
 
Iglesia                                        lápiz                                           vaca                                        pelota 
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17. Antónimos. Lento rápido,    chico grande,   arriba abajo,  dentro afuera:  señala con un aspa 
pequeño y grande 
 
Ambiente  
18. Capacidad visos espacial relacionado con la naturaleza reconoce las estaciones del año señala 
con una aspa la primavera. 
 
 
 
Área viso espacial 
19. ¿Capacidad viso espacial relacionas con la naturaleza reconoces los fenómenos naturales más 
comunes? 
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20. ¿Capacidad viso espacial te ubicas en el espacio y tiempo  ayer hoy  mañana? 
Mañana voy a mi jardín 
En la noche duermo 
En la mañana me levanto  
 
 
 
 
21. Capacidad viso espacial: traza el camino del burro al león.  
 
CALOR LLUVIA VIENTO EL DIA Y LA NOCHE 
 ARCO IRIS  
FUEGO 
RAYO 
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22. ¿Capacidad sensorial percepción sensorial con los cinco sentidos une con una línea la 
pertinencia de los sentidos? 
 
 
23. ¿El niño utiliza el principio de globalidad de los conceptos relacionados a su entorno 
experimento de la germinación de plantas, qué necesita para crecer marca con un aspa?  
 
24. ¿Desarrollo motor fino escribe sobre la línea del vuelo de la mariposa. 
                                                                ¿ Con una línea realiza el recorrido del sapo al agua? 
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Área motora gruesa 
25. ¿Participas en ejercicios de movimiento motora gruesa de tu cuerpo mediante señala con una 
aspa lo que más practicas?  
 
Área  artística  
26. ¿Capacidad artística representas escenas de la vida diaria en las clases mediante marioneta 
teatro, o payaso? 
 
 
27. ¿Capacidad artística reconoce los colores con una línea une  cada color qué  corresponda? 
 
 
28. Capacidad creativa colorea la termita  y la hoja con colores respectivos   
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29. El espacio el tiempo y la coordinación viso motriz reconoce su lateralidad el payaso cuantos 
globos tiene en la mano derecha y cuantos en mano izquierda 
 
 
30. Lateralidad predominio motor relacionado con las partes de su cuerpo colorea al niño de la 
derecha. 
31. Capacidad artística cantas canciones infantiles encierra con un círculo la figura  
 
32. ¿Recuerdas que es lo más te gusto en las clase como experiencia personal memoria episódica? 
Jugar, los cuentos, canciones, comer: 
       
 
GLOBOS = GLOBOS=  
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      Memoria musical 
33. Capacidad memoria musical que más recuerdas: música o la danza 
 
  Emociones 
34. ¿Cuál es tu emoción sentimiento durante el día escoge 3 emociones? 
 
 
 Relación social  
35. ¿Capacidad de relación social: conversas en tu casa y jardín con preferencia con tus? 
36. ¿Sensible al procesos sináptico estímulo externo   sensaciones, procesamiento de la 
información, aprendizaje señala que escena más te gusta? 
Los pollitos dicen pio, pio, pio 
Cundo tienen hambre y 
cuando tienen frio. 
La gallina busca, el maíz y trigo 
y las da alimento, y les presta abrigo 
(bis) 
Los pollitos duermen acurrucaditos. 
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37. ¿Se activa sus emociones  y la activación motivación sustancias neurotransmisores en las 
actividades de aprendizaje señala que escena más te gusta? 
 
38. Inteligencia. Capacidad solución de problemas uso de la inteligencia  con el apoyo de otros   
 
        
39. Memoria ¿Explora, observa la naturaleza con detenimiento  y memoriza los objetos y cosas a 
su alcance y trata de recordar? 
40. ¿Demuestra sus conocimientos nombres (memoria semántica) de  padres, compañeros     
profesora hermanos   cosas significados?  
  
 
¿El pez vive en el………...     ? 
Agua  
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                                                                                   ANEXO  8      MATRIZ DE LA INVESTIGACION: 
Título: “PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES  EN LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL  DEL DISTRITO DE  
YUNGAR  - CARHUAZ” 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  OBJETIVO DE LA INVESTICION HIPOTESIS  VARIABLES METODOLOGIA 
Formulación del problema general  
¿Cómo influye la aplicación del programa de 
estimulación de los hemisferios cerebrales en 
la construcción del aprendizaje en los niños 
de 5 años de Educación Inicial  del Distrito 
de Yungar  - Carhuaz? 
 
1.3.1. Objetivo General 
Aplicar el programa de estimulación  de los 
hemisferios cerebrales para mejorar la 
construcción del aprendizaje en los niños 
de. 5 años de  Educación Inicial del Distrito 
de Yungar  - Carhuaz 
H1G.La aplicación del programa de 
estimulación de los hemisferios cerebrales 
mediante sesiones de aprendizaje mejora la 
construcción del aprendizaje en los niños de 5 
años de educación inicial del distrito de 
Yungar-Carhuaz. 
VI. Programa de 
estimulación de los 
hemisferios cerebrales  
Dimensiones: 
-Hemisferio derecho 
áreas 
-Hemisferio izquierdo 
áreas. 
-Procesos mentales 
superiores  
-Desarrollo cognitivo  
El trabajo de 
investigación se enmarcó 
dentro del campo de 
investigación, cuasi 
experimental  de causa-
efecto con dos grupos 
que casi son iguales. 
Según el método de 
contraste de hipótesis 
según Mejía (2014: 338)  
 
Método de Investigación 
Experimental   
 
Sea ha trabajado con 
grupos  ya formados no 
aleatorizados, el diseño 
con pre y posprueba con 
grupo de control no 
aleatorizados. 
Diseño   
 
G    PP  V.I Posprueba 
E    O1    X      O2          
C    O1     -       O2   
E  =  Grupo E 
C  =  Grupo Control 
( O1 - O2  )    =    Pre Test 
y Post Test     
X   =   Tratamiento de la 
V.I 
Instrumentos: Pretest y 
postest. Lista de cotejo 
Problemas específicos 
 
1.¿De qué manera se estimula las capacidades 
de los hemisferios cerebrales derecho  
mediante las actividades para la construcción 
del aprendizaje de los niños de 5 años de  
Educación Inicial del Distrito de Yungar - 
Carhuaz? 
 
2.¿De qué manera se estimula las capacidades 
de los hemisferio cerebrales izquierdo en la 
construcción del aprendizaje  de los niños de 
5 años de Educación Inicial del Distrito de 
Yungar - Carhuaz? 
 
3.¿Cómo  se estimula los procesos mentales 
superiores de los hemisferios cerebrales que 
permiten la construcción del aprendizaje de 
los niños de 5 años de Educación Inicial del 
Distrito de Yungar - Carhuaz? 
 
4.¿De qué manera  se estimula las 
capacidades  cognitivos en la construcción de 
Objetivos específicos  
1.Diseñar  el  programa de estimulación  
para los  hemisferios derecho para la 
construcción del aprendizaje de los niños de 
5 años de Educación Inicial del Distrito de 
Yungar  - Carhuaz  
 
 
 
2. 2. Demostrar si el programa de estimulación 
desarrolla las capacidades de los hemisferio 
cerebrales izquierdos en la construcción de 
aprendizaje de los niños de 5 años de 
Educación Inicial del Distrito de Yungar - 
Carhuaz. 
3.  
4.  
3. Identificar   las funciones de  los procesos 
mentales superiores en  la construcción del 
aprendizaje de los niños de años 5 de  
Educación Inicial del Distrito de Yungar  - 
Carhuaz  
 Hipótesis específicos  
H1E1 El programa de estimulación de los 
hemisferios cerebrales derecho mediante 
actividades de aprendizaje, mejora la capacidad 
de construcción del aprendizaje de los niños de 
5 años de educación inicial del distrito de 
Yungar-Carhuaz. 
 
 
H1E2 La estimulación de las capacidades de 
los hemisferios cerebrales izquierdo, permite la 
construcción del aprendizaje de los niños de 5 
años de educación inicial del distrito de 
Yungar-Carhuaz. 
 
H1E3 La estimulación de los procesos 
mentales superiores, mejora la construcción del 
aprendizaje de los niños de 5 años de educación 
inicial del distrito de Yungar-Carhuaz. 
 
H1E4. La estimulación  de las capacidades 
cognitivas de los hemisferios cerebrales, 
mejora la construcción del aprendizaje en los 
VD. Contrición de 
aprendizaje 
 
Dimensiones 
-  Aprendizaje producto 
de procesos   cognitivos  
   
  
 186  
 
 
 
los aprendizajes  de los hemisferios 
cerebrales mediante el programa de 
estimulación de los niños de 5 años de 
Educación Inicial del Distrito de Yungar  - 
Carhuaz? 
 
 
4. Explicar  el desarrollo de las capacidades 
congnitivas  de los hemisferios cerebrales 
en la construcción del aprendizaje de los 
niños de 5 años de  Educación Inicial del 
Distrito de Yungar  - Carhuaz. 
niños de 5 años de educación inicial del distrito 
de Yungar-Carhuaz. 
observación y evaluación 
para medir los 
indicadores  
Población: Niños de 5 
años de Educación 
Inicial del distrito de 
Yungar. Muestra 
GC= 12 
GE = 24  Total 36 niños   
